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^^ 4 w,^-\ Mill ^jLk :(jaaLLll 1-1 ^ ; flii 
^ * * <i> , '^N. .".II o L ^ ^ : :^ jLu j i ci^xxdl 
^ « < ^O..I:>IIIAJI :JjVluJkJI 
^•« ^ ^ 1 JjuJI :^[iJl u J U l 
_ i <tw/^ -^  Hill i^ jLuj :)uLuJI ' " '^ ; "'• 
^ • r i_kiol^l:t>oljJI i " i ^ ; J l 
^ • 1 4JLCLAL^^I L jLl j jJ) ( J <lji in-\ Mill |»_u)j : ^ L L 1 1 d\-\ \(\\\ 
\ > A iaJ)\"\ n • '^-^ t L J u l j j _^ di ,^-^ ,':,ll o L ^ , 4 IJJOJUUI I-I ^ ; nil 
\ . A ^.Mi^ll j juJl : Jj^^l uxlkJl 
^ \ T i i j i : i -« ' " -^^  "' lis. ii-^^ <"'ll (jLk .'JJULC ^ jLaJl Oji-i-J) 
^ ^  1 ^JLIJJL (y^jUJl (_Lo^l rja -j*^ (^^ ' i-i^;fll' 
^ ^ V Jaj l :x^ ' t' -v '» C J L I J J ^ J JJ I ILUJI ^ '<linjJl t j A c cJuJ l Cta-uJ) 
) \ ^  Jaj>i.ai.o ' I»-V '< JJLC <U^LJ I di .^-^ ",11 : ^ j ^ JHAI -y 11 li'i's ;oll 
^ \ ^ l ^ j ' ^ ^ ' " -^  "' j i x S J A L ^ I <IJI ii^-y Mill: jxttc j j i j jLuJI Ci-^-uJI 
\ Y \ Ja^^i^jj ' "-^ ^ ' j J x r jJJu l <<A,i^ j :jjiLC X J L J I i . i ^ ;oll 
T i t->ja^ " I. IV?> \ d i x j ^ j J u r J J A J I t Si/ajJI :j-ui-C j^LLII C i ^ ; oil 
1 T Y iaj^^fl' " -^  "' CJLIJJ (J *iljjL A4J)I! -J^ ^Lil l liuvj-JI 
^ \ ^  (Enternal Monolouge) J i . U I ^^J^ijJIrjjjAxJI cxa^Jl 
^ To Jaj^'^o ' " -^  ' L j L l j j j J i i j ^ ^ l : j j j A x J I j (^jLaJl i-i'v ; nil 
)rA (Dialogue)jlj^l:>^iUIJ.r.9ll 
\ci\ lajk^ fi L-LiijaJ l l c j l ^ p j l ^ I I . K T Mil ^/fJuJI i.t^ ; f^ ll 
\ ^ T Jaj^^.a ' <' -^ "^' C J L I J J ^ J ^ - J U L ^ ^ I f Ij^-aJI loJuJl i.ti ^ ; nil 
\ c Y l^ja^" i_n-) I u u l j j (J ^ LuyiiJI LjLi^J!! Ttjjji l j l jaJI illiJLuj| ^ AjljJI Ci%;nli 
^ 0 «i (Time and Place) j K J I j j L ; J I ; ^ I J I (J_.^ a_LJI 
^ o ^ (Time) j L j J I : J j ^ l Cis^\ 
n . 4 i j L j l : ^ [ i l l r i ^ ; J I 
W) tjKJl j ^ X^AI jL jJ I icJlill 1-1 ^ n; II 
HT <jljjJI(^ jLjJI<jL^I:^ljJlcuijJI 
n r j K J I j j L ^ I d l j j l :^ >aoLiJI o ^ l 
Ujfl'-'- A. n-V\ o L l j j j-s jL«jJI :^LuJI Ci^;<ill 
o L l j j ^ ^„ jLiJI ^ ^ 1 : JjVl ^AU\ 
Ja j i ^ - a I, n-v' i ^ ^ L J J J J fc^ (^" l i iJ I Q^JW :(fJl-JJl i _ i l k J ) 
wt oL./iJtSjj^(\) 
\ V1 (Flash Back) ^ U^Vt:^>liJI o ^ l 
\ V "^  Jaj^-s n ' '^ -^ ^ ' XLc ^ y i . j L i J l f L ^ j L u j ^ l ^(yJl-AJ' L-J1LAI I 
\ V ^ Jaj^-s ft ' ' • -^  '' l i e j_3wJAJI f La. j l jLu^l : oJ l j J I ' i lU^ l i 
Uo (Place)^liJl :j^UJI o ^ l 
A^V Ujjll ^ ^jLiJi <ju l^ :^\M\, ,li^ Jl 
T . i (Plot)Llj^) 4i^ :^UJI J_u=JJl 
Y. o (Organic Plot) 4,<^J\ <i^\: J j^ l o ^ l 
T. o (Loose Plot)<liiJI <£j^l r^ L^iJI o ^ l 
Y.n ^JLUI : JjVI cJkJI 
Y • 1 Sj j i l l j 6A1XJI JI (Climax)|.3LiJI :^[iJI ^.likJt 
Y . V J^ l :cJLiJl ^JU\ 
T ' 1 ( j ^ H t r ) t^^gjLjjjIj . •^Lt iL- iUf lJ I 
T ^ Y t ^ ja^ " ' " -^  ' O u i j j J <UxL'U.:xVl <LL:XJAJI Cj^wLiJI O-^-uJI 
T\r (^mo)Sdj i^ l6^ lUI : j j '5 l i_ i l kJ I 
TW (jx^^tv) j j J I ji i j.-cJUJIijlKJI 
Y \ ^ ( j ^ n i A ) o l ^ l : ^ I J I eaikJl 
YYY d.VMvlt-^,.J...IL . lUJ I 
YYY (|xnon) tjj^^lj^jj 
YYY ( | X \ ^ O Y ) j j A J I j ^ 
YYY ( j ^ ^ ^ i ^ v ) < e . J ^ ' 
YYV (Purpose)(Jd4JI : ( ^ J L J I (J-uaJJI 
Yr\ <jLuaiJjl ^3J^^;^Lid4JI (\) 
Yr^ J i ^ l lidj^ o^ ^ ^ 1 ( O 
Yvr j ^ l (jjjis j£ ;_sd4J) ( r ) 
Yro ^^^ j J l ^_^ (>£^d^J l ( i ) 
Y l . r i ^ J i l j U 
YoY x ^ l j j l j J jl.ua, J l 

i3> 
^ ^ 1 Cy^^jW <iJI ^ 
x l i i ^ j AjllJl (c^J*^! ?^^>* u^ <l^-^-^all r jLajJI ^ ^ L-flLi ir>l 1,^  7> ' i j j^-JuV. Kill 
jLuw (VIAJU <LuJ*il LJuLLaJl J <JJLJIJ1 j m n d l 
)<„flJA<illj SuLsJI j - i J^^iajjl 
j l LLI JS±J (JJJJUI LJJ ^I ( J (. i^ indl j U I j j J a J j LiJLuljJ J j L i . j - o j 
j j j ^ (J j l <JLLaj^ aljl r JUl lL J iL i . jJAxJI 11^ (-ULiJI jj^ajul jJI JiLu 6 j j J ^ 
.<jLjJ^lj < J j ^ l j <jLrLl^) f l j < j j La i i ) f l j <jLxuLuJI Lj'^Li-JI 
CI-JA. •^ * cr^J j ^ <L^ j U l llA iJ_j 
(_JJJJLII (_JJVI I j j j j j j i j ) j l j2 J L ^ U J J ^ j i J I SjLkaJI j_o I j-f l l j I ^ ^ IjA -^  I 
o L i i i l l j JJ^UJLIIJ UJJLUI^I ( ^ ^JJ»J1 C J L I J ^ I <J I I 1J IJ^LS JIJ <LLA£ LLUIJJ 
.<ju>^l < j l j j l ^ jJx Cji l^ ^_^l S A J I ^ I 
CLJ"^! L4JI1 ^ 1 Lj l j^^f iJ I i l A j j j i i i ^ Oj^ia ^ 1 J j ' ^ l < j l j j l Lai J 
jJ t JSi<h j n i i ' ^ ila.-^J i„ I i \j *L|'JJ ( j i (jJi-tujIblJI ^ j ^ (jX» > 6 ^ j LAO n j ^ l IjJhj 
c 
p 
Ho (j^LiJl 6jl LOO n (y's\ xJ \^\ 'Mi) <liJLL r\ SLS, j (A ^ ^  IVyjju—ijjJIjj 
J L L L I I j L k j (^ '^  ^ 1 0 ) 6J_|1:JI 6_j_fliLLll JJLO O L J I J J J I (J_« <\ ,u\ m j_JX 
111 (y \\j <jld_,j (j.^ ^ 1 A ) O I J — J l j ( j . u 1 v) jd_<JI i j L J j j ( j . n n ) 
<UJJJLI) 4J1JJJ | JJLOI Ixj I J J j SjjLuall l <La_La_2 j <li_Ll:L_aJl < L J L I I J J J ^ L j i , Q-O 
' J ^ " " **' '^  '"' ' ' -^"^ '*'• A i l i j ^ L S <Lu1jjJl '"'I ' -^-^ • " ' I ' ^ d l j j <L>JjjaJl (-1 111—u) 211 
6 6 
Ol dU J ^ 1 < i )L^VL j 
jxlJI <J (> J^ <jJx JJoj (^lll (j^UJI 4idA L ^ 4J J_J laJJ 4jLjj"2lj <JuuiLiJI 
. JJU L j i <jLul J Jul 6 l a ( J j ( jh i i III L ^ 4 J L I I j j j 
L^LuLiul u n i l ' " ' ^ ' •'^' l ^ j f l ^ " l-n^^ i I <UJL1II Q^LLCJ:>J\J OIJ^JLOJI 6 i U b j 
(-jJLsJ C J L I J J ( - i d«.\-^T,,./,ll <xi iJl O U _ L L J J I <LujijJ P^j_iisj_aJ) J L J L I ^ i (_J 
r^ _o 
6 
6 6 
j U . j (jx n 1 0 ) SJJI:JI SjJhLill ^ ^ULJI <JLCL_L^VI <J a.j_Jl J (A ^ 
LLfij l i l i j j (|. m A) o l ^ l j(^\^\iv) j j J I j l i j J (|i M n ) ^ l>U I I 
< j j i J l (jx n 0 Y) j ^ l j ^ (j. n 0 n ) j j j u ^ l j_jLj : <JLJ!^ 
6 6 
[410^1 ^ "^  lift ^ ^ i ^ JL^ jV ( j^nov) 
6 6 
jLkilo CuiS L J L J S <LjlkLj ( - i j JJ^LJ (J l 6dA (JLLOIJJ jUJl^ l j l CULJjl d U j 
l | juuj l <4jLi. j <J < i l j i l J I Jal i l l l (jiaju d U l j ^ c J j L u oLJ I d i lU >iv f^l f C L a . 
L J I J I J £ ^ Ja j ^^ 0 I.I t-N \ x^ j j u j j J u i Q j j \ U l j LJULXJI 
' ^ > . H A l 
c P C 
J_U<LAJI JJLC J j_iiL_Jl ijA <(xi^L j j j j J I (jx 4jLi •"'"•'^"a J j * ^ ' (Jx(a_aJi Lai 
4JUOLJ1J S^ALSJI Q^ l ^ i i r j j *j> <Uaa:LjJI ^ "•-;- H < a (j-j l-iJI J- ta-Ll I Lai 
«_a ^jJ-uLajj <l> n K l S j j j ^ J a j t ^ <^  ui i ^ i L J L I I J J i^-i Lia)ii_i_jLujl <LL-»>Jaj 
L a j l <lji i-'iiii i j j -x I f iL^VI I x J I j .^ •o^ill liJuJlj /^^"O il ^^ -»-j-ll C)!iljJI La jL - j l 
x i l j JL j^L^ 2ilj J j j j J L r j j ^ l LJLuajJIj J J _ ^ I J J L J j _ _ ^ j L k J I lAuajJ I rj_a 
^ <iLa 2(1 j ^ kbdjul a j i l i j A^ LJJLSJI L j L l j j j - i i i j ^ j J l j J - L L I I J I r j J j J ^ j - a J l j 
l i e j l j ^ l A K nii l ^LAJLI <jLi CJ UIJJ j l ^ p J L j^ '^-^^a CJLJJI J - ^ a H Lai 
^ I j j J I <ij jJajl J J j x J L r - j j ^ J l j ( J ^ L L I I J I J ^ I j j i 4JL£JIJ t^ j a ^ A . < i-s t 
p 
. < j j l i l l 6 jL ls l nJJj jJ <Ia Sj l i lcuUI 
p p p p 
(^ 1 J j i l t j ^ ' jH^Civ in ' j j L U l j jLjJI J J L L J AJIJ-JI J -^ a IILai 
& C p C 
<jail <Ui c J j I i j dJJi^j ( j ^ j ^ ' f'l-T>'>^'^lj ( j ^ j ' ^ ' f-L^j-TidVlj ^ I -^1.^ II 
• i a j ^ ^ 0 I. n'^ 'i die / j j ' j j - l ' j L ^ ' J ^ ' J j J ' le^ 4IJLAAIJ 
4^;^ > LA|JJLLII V J I 4JLS LJj^J ' ^ ' j J ^ ' <''^;^.' j i u L i (J^JUSLLII JuaJJI Lai 
K p J I PIJ^I <jLi ci^Lc ju "< l i iJ I < ipJ l j ^ x ^ Jl ^<p | | " L ^ ^ : *^ ^ b j - ^ ' 
LjLiiJi. <jLfi CLXUJJ IJA^I J cU-ltj S. j jU l j l AJL I I I J 4^J_LAJI ^ J <JLJIJJJ1 
jL^ (_jlJI LJJLHI j L l i l <uii a J j l i l i SjliJIjI L J J ^ I ^ J QUJLJI J-^QH LJ I 
L>Lc ^ M L O V I J i«oU. (jj j jJI AxLxJI (_ji ( y l j j l (>^l J^i^i. (> I (\\\ j l ^ > j 
r JJJJJAI IJ jl^^JiJIj <liii/^-\ Ml IIJ JjxJI J jLk j.a I jjh <lijl_ft CJ >-^ J J L-Ai-a <J_L)'^ I 
J I L L 
• LuljjJI 
(^ 1 j j LI^ ill lift jL:?J[(_jic (jiJLcl j ^ J^ j^ l j lu i lL AdijI A L L U I ^ J 
JAI I j ^ fJi •"'' •••^  I L j (Jjo-uJi liA ( j i L ill in oil ^ j ^ (rilo'\'i L (j-uijl ( j - l j ( j - ^ ' 
<uJI j l j x i j j V l j j i (JAILII j L i . ! S j j j j J j i j t l \ AI j n^ i^ Mill ^—Lklj 
.SJJLVIJ LjaJt ^ cl>?Jt c>u^' *iJ-l' L A I J ^ J i ^ ^ ^J^J ( j ^ j ^ LT^*^ 
c c 
(^ L f ^ ' j J <JLilujl t>uO^ Lf^y^J ^hir^yJ ^ ^ y ij^^^-^ f-^ ^>-^>-«-ll 
c c 
I J L ^ j j x u j L i j j j J l XULI I I (JUJLJJ jSb l lL ^ ^ 1 ^ ( J ^ ^ l J j>'ii<ll SdjLtuI « ' " •> J 
(^JAJUI ^ ^ J L I I r J L O UIJULU J J X U J U S J ^ I LIJLUJ (JJJULJJJIJ ^.-a-LuLLJl i\ o ^ I ( J - i i - ^ 
xxj_<llll <liL^ ^l(j i i i i i l l xxuLi Jjuul J.ii'\fl / y ^ i ruuuJ' <ijL.tAi {^iJjjjA J 
.L(Luil V )U^ o j "^ l j ^ (^ JLJX (_JJVI 
j J u i j ( j i i J ^ r J ^^^ • " ' ? ' ' ftLui J J L ^ - J I A-»-C (el iAll riij 1A^\ j j h i f l j j _ l £ j J ) j 
J j i : ^ ! jJuuu u V j ^ r J ' " " ' ^ ' ' I A ^ I CiSj—iIo (. T^ fl 11 r V ' j (. 0 ml < l' i1 o ^ I 
r j l j L J J L C J U ^ I j ' j ^ r ' ^ ' J (C«-<^LU' ( j ^ ' " ' J j r a i ft J, l i n Jl f i ' j ( , . .a -X^^I 
t e e 
rtjJjJI '(j4> j j ^1 '-V 11 S j j l ^ ^^ JLo C i i j X t3^»ijl dA:vl j - JJ jJ r ' ' ' J '^  '^  '^ ' > ^ n r i j - j 
t p ^ 
. ^ jJl <LLc JA> jL^ LK if i^Jl ^ d ^ l ^ Lul J ^ yLiI t-\ Ml" l i j l i C>i^^ 
AA^I CiSjjo)jjjj^\^JXIJAJUIJJLJIJ^J) jiJ j i jjift > n jL-jLuu j_o j j_s_j j 
p 
)o 
n 
SLiiJJIjJjJI -k 
Jaj i j i -o >• lJl^ '^  t * I JL^JJ (C^ (JJJJALO J J J i i ^ Lhi '^ ' U J ^ J . V ' - ^ ' ' ^ 
w 
4 j u i j J ^JULJLJJ 4 j LaUJ 4JL4 
ly ^2 IS <icylJ\ < j j iuxJ l O IJ -JLL IJ I J - J L U ) J (-cLaJLi.)!! 
.(jLuu 2(1 <l I in-^ t7i ^ _Lc wuiLi-0 jJX j l JJIILLO J-ULJ fJM LAl 
r j j i J J Silll) Ja j ^ ^ ^ I., I > 7^  > <l > in ' \ i"il j - l x u l j j t i ix 4 J I ^ I A j l jJJ l ( j ^ (jLSj 
p 
L^ ^ i i i l (_jiJI jKs'^ l j o U L j y i j kjJ^lUI J < j j l j 6 j l i CiJj^ _^J_LII C)tj_jJ_aJI 
C £ C 
<liim'\ Ml <£L.LQ ( j i QJ^J i> i^^ JpL j L^ <Lsi_a_jL:i_o 6J_a j L i <<LoLc <JLC. La-Lab.^ I 
d i e L^ ijj^ ^JL\\ <jLljLi:JI C J L I L L I I clii:xj J^.uiJ ([^ LJijI j-riJl 6 l j l i j 
e _ c 
'^ <JLXULUUIJ <IJUCLOT-\[ u i s l j ^ J <l n n i n ^ j ' ^ ^ ' j j J " ^ ' (>* ''•^^ j X rcIJ L j *bJ l j 
bSJi^ JLJL«I J^JC IJJLJU f ^ l (J^ j n - \ Ml ^1 ^ [ jh>' ^ j l |_i_L_LaJI j_ iX (j_o <L)Li 
<iUiJl l i ^ j '(_y^Lxll <u.tiajj f<ilL«ljjj 4jLijL^ LaUJI ^ L p j <iUiJ) iculjjJ) 
. L j l J I j l i Jijia_o <..n-s\ <LJX j L ^ L J ^ j x 6 j L x dU J J l i L^ 
6 
JLxll j_yJ[ < J j k j (^ 1 4 i i u J i <J J ^ ^ ^ > l l l i f J ^ J " ^ ^ ^ t j < J L I H L J 6 J J ^ <-ii 
c 
1 1 ^ I j i j i x j j l ijullW (_paJU sLicljjuJ < iU£l ( J JAJJU ( ^ U I f l j j ^ l j <Ul_LL_<J) 
\A 
n 
:4-a_uiJ 
<ljL:i.jjJl <jJlIo CiJiA <.x.i.uL»Jl j J [ J L i l i V l j <L^j-ll c i j j J a J l 4 " j U ..^ 1 LaJ_Lx 
^^xJI 11^ i_i:ijl (^J'lc J i i j j i iH i ^ II j J < j K i n t ^ Sj^juJI ^^rA^i j L ^ SJJJJJJ IJ 
:6dJlj 
j ^ L c j j J j i L j J <Ll 4 l iAC fjAXiZ J i Lu/LJ! j»jJhljj[ j jJ juld_JX 6 j J ) j Lai 
j i k x i j ' (>pJI d i l j ^ 4J ^LLLJJ I SJLJJ L u j i xoUJL <il A \ ' I I A.JI_J VI <^ll>u=JI 
'JjUjibj j l i L J^ u .^ CiJtA (jiJ*^ J <Uj) ^ ^ 11 ( J LiJaj-o jL^LddJi-C 
. jj-^l CJIAJJ CJJ^di Cil£ (jiLxJI ^1^ cc^l Ldlc ( j jJ j 
j K s - j l i l l l (^JjJ L^.^^^LLJ QU-A I .A j l 6 j J I ^ j L ^ JLiJdUj j»-cjj 
<LujXjiJI JLJ 2ll SbiftLutoj ^LLOJUI ' a^lT/vfl S j L j J 6JJJJ j I oL^Jsu^l (Jx fj^j^—i 
i,rt\ -\ < l^ i^ i j j u V I SIALUUU <jdJlj ^JJ ijlS L L A ( ^ J 4jJa_iiJ)j <JUOXJJJ|I j 
O ^ia ' i ^ *l'^ A 'jM^i^ 'lj£i\ll\ ' J A L I I J <A^jli l J J A V I ^ ^ J J 'W :^J£> 
c p 
^ o : ^ f<jL.^j <j j l (jic SjbJj^ e l j j i i l j 4lJjAJjj ( j j oK^ ic i c t^ ja-v A (, n-\ \ J* 
J^ljb 
' " ^ ' 
<ijJuL Jl (^  J l j (JJLJJ ^jii^ <I)hd\ cJ^pJ <JuLJL ^ L J J ! Ixj" 
^_jjl ^ J ^ S j ^ l ( ^ ^ l u j l I X J J . . . j _ j d _ > L c ^ ,_jJ_JuuJJ_JI 
J . 1.11,0 
c 
• jlj.iJ-i.i.iL ^ j j j j j j l 111^  11 i.viiili (SAAJ Ci-i\S .'LujuuJlj <iLijjLl LJ j - ^ LAJ_JJULJ 
p 
j j ^ .\ala <|jhJjA4j LOAJj CxjlS <UJJJLJIJI ( J [ ' j l a T \ | La J J , r j . 4JL^J_J I L ^ I J L J J 
L d l c i a J l i J I 6-*l j5 <llo fc_Jlaj CuL^ jjLMj.^ II AJLLJI ^ I L ^ L^i-sl j ( j - i l l L j l j_aJI 
Jlj^ x^ 
^ . . -
i..i-%!)j (^j.rZ^ojl i ^^ Toll j J x JJj lJI < l^ l j L A J I CiJi^ 4jdJlj j l LJUjxJIj 
J J ' ' I •"11 LJJAJ 2! <Ul ' " 7" ' J j i LXUL^J OLLOJ-JI ^ J . ^ - ^ i f i CLS^ I UXLCI CLI^_S 
j ^ j i l j [(jN-s t j l ^«.>,u j L £ 4JUO J-uj)il J L J ' ^ I J j i i i i i ^ l l i ( j ; ^ ^ fdUi i I jH i i^ l J j ^ 
^. <^jjJI j ^ f- j j l4Ji (Js.llLauJI6iALi.LicuL^j . . . < l c l ^ l JXJLL) 
Y _^X ' ^(jA <<!"! ' ->• J <bjl ( j ic SJ-IUL^ p l j j ia ' j 4jlj£i<i j ^ LJl^Ai/i iJaji^'Ki l•n^^ t J , 
\ o_\ i : j ^ f JJLUJI J^JAJI X 
J jiLc ^ « • ( J ' j - ^ *^J-<^ ( j ^ ' '(j^Jaj-!^ <AlaU) <GJJ|J j l >ULS **U1C j j i L i a JJLJLJ 
(_ji j i j jJI J j i cLw J£ <JJLC L^u-alj CuL^ (_ylJl 4J-;.<MIJI . " ' I K ^ II d l Lu j ^ -^ a II 
c 
C fr C & C 
<ijL^ _ J ^ U ^ _ Liu <jl VI cjl j j iVI j ^ ^ J j l j j L L l j i >..n.^ ,il jL^ J_LJJ 
<U:kl t^ JLJJ 'Luu (JjUJI jL^CiJp. ^Agiji > JJUAJI ( ^ J ^ I ( J j i - ^ 'J^ "^J-?* -^ ' '^  J 
<ixal ( j l ^ l CiJLS aJbj_i.l J I it\t\-\ IJJLJ jJ i^ j^ l jj_« i_^l i9-H i*-^  
^LLLCI j»_uj[ LJiLi.) L^ a.i.u[ j - o j ^Cil i V 'il ft-,A II ^j~^ '"' ' f l j " (_j-jJI 
e » 
4iS J J: i . L J j j -a j j I ^Jx LiCUj^ jLS i .n-\ \ j L i <LQLLI I ^ t j u ^ <(;.t.ii>'ll }J 
C C & C C P 
. j j j u j 2il j j L a u j j l JUu j | 5j-<^l cLu j J x j j j5j.a-j j rjj^ ju <^3 J ^ j j '^  i_jJ jU 
c 
^ lA : j ^ f J j j j S^L^ t j j i i SLJI J. 
w i j o ' J J L J I ^ j J I ^ 
S^iiJI t i j LuJ l j I j f lY.^O I j ^ ' V . I a ' j d j 43 jni.a.JldjJC.J ^SbVlj < j j ^ l ^ 
rr 
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J.. 
(JJLSJIJ IJA-^ I CiJLilJ[ :4_ijjLi_o Jji.1 JU j ^ l ^ j - « ( j i L i u l UJ>W t {-aS, 
i j j j n ^ j ^ jJaJI (_a dUL;.u[ JJJJLL I 2l ^ j jU l cl nm; II J L ^ j J I P 2i^ j_a ji_jtS_aJI 
c c 
<AIX (JS J ^ J-<^^^ LP^J I j j ! '^"^ ' ( j - ' ' ^ l ?-^3 'JjJ—a. <LJ (JJJLJJ cL_jj_fS A-^l 0 r l 
ft & 
1^:(jA '4j|jL:i.j 4JJI JJX S IJ I : ^ 6 l j j is l j < j l ^ l lo (y oLxiua iaji^i-o i-n •> "> J. 
V ^ : JO'JJLUJI 2^ j J I J 
on 
.. 5 jLa: iJ I <jj[ CJ-LOJ (-ill <JU>IJJI <L i . j ^ l o L a i L i j Js. j-jJuJI 
_ p ^ t 
jj-iio (^ < j j j j j V l r j ^ l i c L i V < j j i J)LL j ^ L^ i l i (_y_Ll <Jjj-iJI 4JLflil 7> "il 
Ci j l lAa Jai_ujl J . aJ>ij I j l a j ^^yjLJjj j j j l UJLIAJL) I^LLO J J ^ < ^ j U I rj-MiA 
. -ftjJLC <JLiLJ Li i j^ LLULJ^J ^J ' J ' ^ " cLi-s (dj^ l •-'J^l <t-ujLui jJx u j j j l 
* p 
o 
^."LUJISLJI 
(^Ij Ail L I A J i l i ^ <6j^ J j " ^ Lj jJI (^Ij <AA f J X ^ J L ^ I Lj jbj Uo 
. t i l l j j JASJ J A J JLCJL^JI ir\'\ (Jl« *Lu3^ ( j ^ J ' ' ^ J ^ ' j Sjl 'A^ll xjjwo jAjLjjL 
Y . : j ^ ' ( _ ^ ^ J l x ^^^llJI J 
AV : j ^ t<i l l l j jx (j.,11^ ,1 -^> ^  '^<j^j^l ^ I j j J I (^ < j ^ l ^ l a£ 
ov 
O L A £ ^ j ^ ^ J ^ <-ijJLr.a.i I I I Sjju-tio j J x i j J j i o L J l ! JJb J _ ^ J ij-a J j ! ^ ^ j . ^ ^ A-Jj 
)j JLC LoaJx J ' <fj j j j"^l 6jl .A ^ IL-> \jj^\j ... L J J J JI ^ 1 ljj_JL_u< 
\jjx^j <i^J! j»4lii.l 'j».4iii. Lj^j^i i j l jjui U J l I j j k J j ^j»_^j^lj_IiJjj 
I " ^ !! 
t _ „ * * ' 
^ r j a ^ j l ( J ' t i jL^ ' ^ ^ ^ ' j ^ ' - ^ ' ^ ' - " ii A ^ H (J jJ ' i ^ ia (J^cLui'"'' "^  Ij) in n 
• . • -(Jj^i 6JLJ I n\^ Tft 'J^LJ-" ^JLJ '^Li, JLi. j i (j^ jiAj J^JLcLw AjiLi I j i n K ' i 
<JJ^ (>Jd J4^ ' ^ r ^ ' ( j ^ J ^ ' ( i ^ ' iS^JJj^ ^^ k* 1^  1^ "> II L H ^ > ^ J 
p p ft 
' ix» (j^ ( i i j i j J I (_jjjj»Jl 4J j "^ l j ' JfS (>« ^ j j j j i o j j l L j^ (^JLJ j_jlll <j>iJI ^A 
LiUnl (_jjj lilft J-^t (j^ ' O J V I J j^i-uJ (3f-<-" 1^ J-'-'^ ^^  («^ Slj_aJI j j ^ III 
o j l ^ l ixJI ^^.^^I <Lijlj <lLo r j i a L>.UJL.>.A L J I J l j L duJ-aJI L L J J I j_« I J_U^ 
« C ^j C 
J " ^ " ' " " ' " ' j ' ^ ' ' J ' " " " i ^ ' j ' " ' i j ' ; * " l ' j " <lU.ja^ A , t I r L j j l ^4x1—LhQ 
p p 
j i c (^jjl f j b j j J I JjtX; ^ ^1 <J[ j J ^ L j ^ J j ^ ' > ^ ' t>^ L_> U-«J-^ ' ^ ' ^ 
j ^ Lul lo VLaJj f" j j i i i J I j SJLJUI <XUU I^JLIXJ L l j x l <ll\j_a^  "T^'J-* (<-^  ^ -i-'^ .;.'> 
^ p t p 
<G[ ^ dljuA o l j j ^ L l ^ l (^LAJ^ LJjic jU I <iJ[ J JJJL J ^ L j ^ j l (_j_i[ 
( j i i j ^ l '<L<LUJL C^J:>S.^ c iL iLJ j CL^^LS |XAJ ' ^ \ ^ OAALW J»_S ,^  I » J 
. JJAJ (jJ j j j ) /f«L>i 6^3 <ljLa_L« 
^ 1 <Lil ^ j ^(jLiill J l ) i i iu , l j i o l ^ j (^tjJI l i j ^ ^^1^4 ' ^ L J _ c J_JJIJ-LJ 
«oliijAji. L^ l j j x A I JA^ I ( j i L jVL lo< I1LUJ I»o i ^L i l c j ' ^ j l i i l J -CJLJJ 
'^_psjr Qixiyl ^ ' \ ^ ll <JLLUJ I J I J ^ J . . . <<' al...ll <LUJJUI <Lu_tuJ_aJ) L J J L J < L U I 
<JLJJAJ1 <JLLII <is (j£ 4JLJX i u j i j j j ^ ^-^^3 LjLiUL L j ^ j l i s <j^ ^ II ^ 1 0 I r 
e e _ 
4-UJLUI„:^[J <LOJLUU uLk:iJI I JJh ^J j l c l <IJI JJL£ < i j l j J l <jjjli_Lll j_a I ^m I -^  1 
^ ' < j j j ^ l SLpJIj j ^ l J^-c <jLJ!illcMJI j^iiLuJl CJLCJJJI o j j j u 
^^ ft 
c s e _ 
j j x f l ^\ \K'K jiLc o U i j j ^ A I J A ^ I <Gj j iJ ' j : i . l ^ j l J-a-C <J jJ_uQ x J 
< J L A ^ X I o j i l (JiJ_ai <J <fuiiJL < i j d ^ l j i jJxJI j l j 4^1 .^ a l l j j L o J I i - c l j j 
C C fr 
^AlLLa (jJjLijU <uJI *^ AJAJJI liuJL-^ JIIJ-AVI CJJ-UU d-LJj .\ yr d U j f l ^ A I I 
P ft 
(_ l^ll AJLAJI JL^-UJI jiLIL^LdJu ^  AIJA"^! <X« cu^ i^auislj ' oL i i l l L ^ oj-k-uol 
<iJI 
": JLu dJl (> 4JJ1 L 4 ^ > L^il^ <ui ^ xxU! j ^ L j (<1JI) i J ^ I iiU 6J,\,^M 
« j i ^ | o j j jo j ' ^ l < j i * i k u s l *)! .< iK j j J u j j ^ i i III dxo ( ^ A j i . : J ! i L J I j J l n ^  II 
^" . . .dliokju J51II ^ 1 uL^.>JLVj dkUijL jSliU! 
p 
^ « \_'\ • ^:j j^'<iJldJAll j><ri l«^3j l '^! lu))f l j_j i | i4j l j J , 
ijtkaJI xjukxJIdjx.J^^JUjAll ,_ylx ^ ^ J j ^ l Lu jXo j <iJI ^ <^^ i^ u^ ^ i*^ "> II X 
f t : j A f JJLXJJI «ji.jJI J, 
' t i ^ 
JJAJI (JA.<UAJ j l CJJJ IJ 'dUj j J U j j J i j cJ jL^ d i j L^Lijuj Lajj_a_i L^liAj-o 
J.. 
LT 
<j IJJLUII J f <lc IjJtil J (3->lll t j^ i-i !!•>'< j L^ l i i ^ 6LL:i. j j x I j jLui ( j j l i l <-i . 2_L£» 
e t 
1^ 
S J L A J J I J IJJIW LLal S j [ j [ j ^^^ii iUll dLoJI t3-:*J-^ 6 - ^ A L X J I (^ I jJ l j»-a.Lbj 
<j_ijji. 6 j £ j J X : i . j ^ f<Jus^Luyi ^ > * i l <JLaMJ LisjLxa IAJ j ^ (J_c j _ ^ _ i J l j 
^jJaljJLujj ^ t <IxJJ j ^A^ H d j L u j j .^^^^.ajJI JJAJL U iko LiLajl J ^ I L A ^ 
p 
iLkUi I j l i J i x^ 03^ H"^ 'J 'HI H i ' i j ( j_ j t j j j j J) S JJULU JJLULJ J ILULLX 
. OLXJ L J UJuo An'W L j 6JSJ Loj L ^ ur^-J L j LAJ^J LAjla.j LAJJ IJ ' ^J f i^ 6jl (A^ 11 
j ' j N a " l l L^ j jAJ j L a (JAJ\ AJLIU u i ^ ;H dLlJ < J_JLUU^ i^Ja iV J r iri ^ ; 11 QULUI I 
L J J A J I j l J I Y^ ' •V f \ .is foo : ^ t js j ^ ^  ^ '^.' !•> '' ^<^."il < i l j O J V I JJ -J^ ^ 
S^LUI f<jLJLulll 
1 Y 
4JLJL^  ^ jSiyJUuiJ] jylU) j j t i i l l l j <Jj^ l iSy-'^ ^ ' - ^ ) ^ ' ' ^ ' > j J b JUJLLJJI 
^ j l i J I L A J J ^ J ^^M)^ ^ J^^ u ' j ^ b S ' j ^ ' c^ Of^^)^' oi^ ^JJJ U-^J 
<LJt 
^ <llS j i /^al l j j j j ^ i l j L i - o j ' ( jo j l j j ( f j ' j j L ^ JLA-«' (^-uiLAJl cljJLuJI j ^ JdJtJ 
SLcjJIj eL^liJIj pLokJI Ljlj_jt£ j J l (j_c L_uQj_a_o ' ^ i j L - j j J I (j_o < i i J!iLk 
(^illl j l JJJLLJI JULJJI L jAi i^i^i (jlJi 4 ^ ^ ^ ( j i t IJL^J^ La j l J j ^ J 
C C P 
cLLa.^ <iui^ r ^ > ^ f-M^ ' ' ^ ' " ^ t j L o j l *^ j»l-ujj < J r 4_lJl ^ I m J j _ u i j J l 
p 
<l3 t>\^\ j l J l i (^Ul '(JAJLA ijUi\-\S(\'\n jjjL^dJI <l j i i ' \T l l <LujA_o ^ <LLJL«JJ 
'hj.L&cS\ y i i U l j l j AAXLO ' i ^ ^ T 1 O .Jo fY l : j ^ •^ jXi-gJi 'tis ^ ^ L J ! jJ«_jJI (_jJ J, 
SJALSJI 
1 : ^ j ^ ^(^AIAJI jy\ i^\uii\ j l ^ (_yi ^ j ^ j ^^4^ u l ' " " * ^ J. 
VT I j j f l ' jJi--u^ 
nr 
(_^  j j j l l l l Jjiji. OIJL^ ^y <JL1JLW d j L i ^ i i l i i l l JAULUW <L_ILJL^L«I 
s ^ c „ 
( ^ j i l J (j^^J j ' ^ J ^ 1 (Jj '^ dildA ^-IILLO J ^ ^ JJ-OAJI (_>ujiJ ( j i <(luQ Lla <(JLJ j x j _ i J l 
c c 
Y 
cljl (j.iaxJ L^jj-oj M M ft j l S> j '" '^ <LJ3 J J "\ ^ ii j ) JJ_LJeij) uL_La 
LjjLui ^ 1 <LJIj <uL£) ^ <Li-*islj CJJ^ <JLJJJIJ| <LIiLLj j l j ^ j - i i j -J i luwJl 
j j ^a i j l j '<JLJJJLJI <iLLiJI L1JJ [ J_Li j ni i^ <_l3 j [ fu i_ j j JL 
4(/^-\ ni ^ «^bil) I jjti JJLAJ l l J j f Lxd J .- l^ ^ l l j ^.liaLaJl L ^ <l.«_jLua I ' •••a \S 
c 
1 I j ^ ' ( ^ J l a J l j j j l ' iXu j ) f l 0^3^^ (fS ti^J ^^-b^ JJULO^ <LL J . 
VA :(j<a ^ j " M ^ ' lb ^jj<gu . ^ < i l i l l l J)i.n.i,ifi J , 
^UJU ^JAu^ j j A j J - ^JLLJLUJ J X 4 i j l L ^ | j iXj - JUJUI Jjji^-4 (J^LJ-C ^—JLJJ 
Idle J->,U Tll()<^ojVlq 
l | SjXjJI «_« j ^ ^ l JTj t l x J i ( la (Jioj 'd I j jXuU jJL i i l j dl l l jU Ji_c! <jJ_3t_aJ)j 
CJJ-LS I j [ i ^ [ j ' A J J I I I ' j j ^ f JJ (jA (j-j.», 0 ui Jill 1^  ( ^ [ 6 j x l J I j J ^(jjJU i 1 ^i '\ fl 
. ^^J>^ o J j L 6JJLJ dU i^ t-.na.j <Lc l i . 1 j j j I l J l 
C C ^ ft t 
no 
mi 
<li5jAl 4 J ^ I j j J i_n-\\ ^ ^ i : ^ (^Ul JJJLA j ^ - " ^ '^  " ^ '^  j L ^ du- l j l (J-J-aj 
<L|i. J J j J x J j . n ^ 11 L J JI j J j J J L U I JXJLA J J J J Al l <JLAUU j I Jr^x ; I, I jJLa—i 
1 ^ ^ Xol i j dxuJi jjilaJ L x^u-tol ^ 1 S I J ^ ^ L J A C J '<] <JLJIJJI 6_J_JLUJI Q-O tj-JU^ 
i t C 
S J J L ^ jLs L l i x ' 'OLj i . di ldjxl jJhl ij^ t n-s'i 6 j ^ i j l i i ' ( c ^ ( j fP^ ' - * ' 
CLJVI J ^ J j j J ^3^''"'ju-*^ '^^ u^ Jj*^ J'-^J '>^ ^ AA ALC LJIJVI ^  L H > ^ 
dji.1 6 jL icL SJJLJ I d (^jjslj ^iojiJt ^y <\iiux lit 11^  ^ ( j - ^ (.r"P-d '^Vj-*-^' 
nn 
6 ?• . e 
<Ua^l j l j j O J J O I I A :LiLu cdJj _S u i j x ^ l j.A:^jJlj.fC ^lill) \\~\,\^ i 
'( j i i l i l l l eLa.j '4JL)U^J <JJ| ( J X 6J_iJ_a. t l ^ ^ l j <GljSdj) Qji LjLxLia i i j i i j i i.\\_-\ \ J. 
SJALLII 
nv 
j l LLLIC v_uij ijl}\ i3:ijlaJI 111 l^^Li J J I I I . • -L l i i j L U J I J Lij_i_S ^ <jLj,\ ^ II 
4JJJ1JLJL> LJIJIJLJJJJU j i ^ l ^ [ js^l JujJo L^lc l i ^ K!) J LJJJJ I 6JI (A^ J J) h v < 
• 6jl i r i ^ l l j JAAJJIJ 4ijJuJ) J J J ^ ' jLmJj l Cinlc 6jl iA"\ 
^;^lll j ^ <j"^ 4juaXuj)ll <JLJjXjill 6 J L A : J 1 lUn'ij ^vii IL> J J L L I I l l j h j 
L U e l j j CJJLLI JiS\ <<jdjs^l L^l jxJ ^ p j f ^ J ^ I j i -ui j L^\^jj I j i aJ i (^jLaJI 
. j y l j j J I (jiJI CLLJ 4JLLC ^ XJ <-<J LJJU V L < j j l i l l j <L)JVI CIJVI (3^ Jaj^^o 
V . 01 : |_^<ui^>j l (>o.jJlX)X 'u j ' ^ l jd i iJ I (^ J > « ^ 
lA 
1^ 
(Narration)jjxJI ^ 
(Character)<ju^aiuill ^ 
(Dialoguejjl^l iV 
(Time and Place) j l i J I j jLjJI it 
{P\ot)h\jJ\ < ^ iV 
(Purpose)LiA4JI it 
j j u <JujjiJl <jtjjJLi j ^LuJ I j JL i J I ^ 1 <jLjj_xJI < j l j j J l S - L i : JJ_JLJ 
jAfl '<IJ LfiL^ LLJIJJ j lxui LJJA_J LJJ-l 
c ^ 
( jAx^a^ l j < X ^ l j j i s l J j ^ j d j u l fjOuOSj <JLLluJl J J L U J I J J L _ U J | •"'! *l \ ^ ^ 
• x^ Lii 4jsLiJI t j j lu j l ^^ I j i 'wil 
"iL>j <LLK" oLi^ j K & Y O O_ A ^ 0 ^ )ik^UJJ " P K J I CJLI^" - J ^ -^ a II ALl 
J x u J I ^ ^ I ^ J u i J J " j l L L c : ) f l j 6 J j p j r ' j ^ ( ^ Y 0 ^ . V Y ^ ^ a a . II J .V 
* „ t e e 
e ^ c c 
p I t 
6 l j j ^ ^ U L A J I j i i i ^ It ic^i j l l l x ^ l j 6 J j p J l o L l S J i i ^ l L i J A _ ^ j >_Aj_LaLc 
. J x u i u i l j j ^ l » J j < ^ j i l a c U i J I L i i l j ^ j ^ j l L a . L J I j l ( ^ ^ 
oLLcLJIj cjLwLiJI j^ jJx <jji-iiflll JLAC^IJ SJJJIJUJI Q-H J n's L ^ <6jlj_i^ 
a j l ^ ^ l L ^ I^JLAJJ fCujLix l i j SJJAJIJ j LaJ ' j J ^ Hill (jr< tr\ ^ L ^ J ^ J L J J 
(Samuel Richardson) j j .wj jL iu j " iSJi^T ^ - ^ j ^ ' <kujl^ ^ j f i i ' j ^ i^>J' 
j ^ j j d J U j L . <kajl^J ( j ^wi 0"Pamela" i ) l i ^^ ( | iWi \ _ | . n A i ) 
Julie.ou la ^ i ( ^ U t ( j . n T T jiWu)(Jeen Jacques Resseau) 
.Nouvella Heloise 
J L J ^ 1 UjJ\ ^ j " ^ L l ^ ) f l j l _^j^ aiiJI JjJ-aJLlI l | l j j " :iiJliJ)j 
iiUvO(Marcel Proust) ci-u j^j-t J J ^ ^ J L :L^li£j^\ ^ j ^ j ^ ^ .iJL-t 
J l . . 1^ c^j-i-Aj (^nro_|.uoT) (Bourget) 4-J^JJJ J > J J (^^ '^TT 
_jiUn-\)(H.G. \Ne\\s) }Jj'^^it,j{^)'\\'\^^)Mr){He\]ery James) 
j ^ j ( | i \ AA\_ji\ AT 0(D0St0ie Vski) ,^Lxii|^^J jj i_jLij(j^\ M^ 
f4^ j> ^ ( > u j | 4 ^ ( 4 i i : ^ j i ^ ^ b i^JL-^b ' ^ ^ o b U j j - ^ j 
VY 
(j. n rn _ jx u n A )(Gorky) " ^ j j £ " J LaLi^  ^ (|. u o •. ji w \ ^ )(Balzac) 
6JL£ in-SI UT^ ' (J^^JJ' CT''^ '^ ' LiluJI I IA ^ ^M-\ll A^LjJk. l ^ d J (>JU1 
i j iuoLi . 'IJLJJJUI J J J J I ( J <JLLUIJ S J ^ CJLJ ^ 1 <LxxLa_Li.^l O L J I J J J I 3^-0 
L..uj-^ <jLi»-|jLlJI ^ i j ^ l LJdJjj ^JMJIAW diii L jL i . j ( f i i f ( ^ j jLL i -J^ l o j * ^ ! (_i 
(^urY.,.wvO(Sir Walter Scott) 
<Uj <UljJu« j J x 4JL:XJJUJ| < J L I J J i . n M I I J JIJ l ^ j a ^ « • " -^  '» <b J _ J L J O _ J L A J 1 
<<IJL:LJJIJJ) S L I J J J I <I ' I ^ \ ' ' j i u L i J l 1 1 ^ 4.L.LaJl (JXUJJVI A ^ J ( j i ^J-i-)-^ <a-ftLi.ao 
^ 1 (Talisman)" .^n.li^  H " j ' ( ^ \A ) ' \ )G ;T^^I(lvanhoe)"jf iLi_|l" i io 
c 
j . ' i ^ l XfLi-o j j l ^ j J I 6 j ^ j I a J_a '4^jl iLll d_cl^j_L]l ;j_a <lii-\ Jjl—ill < j l j j J l 
vr 
^Ju\ <LuiiJ L^j jJ cJ ' j^ Lf*^ *^  <u gJii 4J J I 0 NI N J J L i fgS x^Lul ^Ju\ 
LiiLi. L L ^ JUL j j J 6 j <£^Li. I •^  i >o^cr-^  ^ y ^ j o-'-'^ 
6 j j j ,_uj j _ ^ jS <JL«3 
ol-c^ c ^ j j ^ ^j^ 3 ^ cr*'^  ' ^ C«^ i ^ '^ i ^ ^^ Ji^L« 
IJAJ_J LAXUJ 'i±Lc (Jj-LU I b l ^ t_ijLSJl L^ j»_ujj_i ( j l I (}Trl j- j ^3-*J 
4JLJLJ j j l j j l '^'-^^ L i lL j j <j L ^ L ^ I LJjLiJJl <L j j_ l i_ j L L i n V D 
.<IJLJIJ SAJLLJ <GJX. 4JL:LJJLII| ^ i l t j JJLJJ 
p 
J^Hi J^ J^ oLijJIj CLJ"^1 JJLJ j_aj l i_« (ij..:?-^ '"I "> } L L A J 
4iAjLL>j (^jLlll J j j j i l l <4JJ[ rLl^a-j I j i . (_jJ[ ^JJLLII ujllji.1 JA-JJ j l rt-j jLjJI 
J J L L J I j l I J A J ^ r u j L j J l o l j - ^ l x_4 J -oLr jJ l ^ j l i ^ II hij-s^ j j_S A (ji ft 
p 
6 1 A J J J A A I J j i J l j l J j^ ^uiaJI J^LAJ ij J J L A J I ij-»^jJli I ^'^ ^ j <''-^  ' j l "II 
CiJLS j l AJU <JL12 i p l ^ ^ J ' -^"1 ^uJLLo ilaj:^ [ j b j j j u j L ^ j j j j UbjjJU^ ^ L L ^ I 
=1^  :j^'?^L^Jjl_; J. 
V I 
(J I, AJLLAJI j j j u i j ^^jjjul hnl l ULJJJUU J J n j jutJ l Jj-al QA uajLLJIL^ ^—JLJ j j 
c 
L < j l j ^ l t> ui luJI lift j_ji <jLiiJI (_jj[ l j I i lJ [ J-JJ-II V > ^ ' cL j ' ^ t j 
6 6 
p 
^ \ ILLJJ\S}\ CJL IJJ I l^{2<^ 4 A L J I 
L j ^ j J x ( j j ' j j J ^ ( j i '^'u£ j»_JdiJl jJ-aA ^ j u <jLi£J ^ 111^  \ OLJLA 
o L l j j J ' I x j j i a j ^ ^^)jjuj) j A i J L o J i l c l j 6JJu rtJjI-J ( j i O j \ lu j - j J l j J-x_S 
4 J L I J J i_ilSj Jaj^:^^ • " -v '* I kL) j j -a^ ^ ^J jX jJu i jl—u II j L u i i J l J i C 
jxLc JajA^—o I ' ' -^  * 6j-utJ LjLlS J j l j ' j (^  ^ '^  ^ ^  ^ JJ^ ' ^ J-^J 4i ^. M>jl—Ui 
(^Ui (^.Nj^ .t (J'-''"Jl"> ' - ' ' ' l^ l l ^AJlUlj j^a^ j'j)„i..,it-j a-ja>j-Ia u L l S j - A A ^  ^ T \ 
Laj t U ja^ A • ti.-v '> L ^ ^ L J <jLuaj^ 4xu-ua f j - i j £ j i J l «_jjl_lj) <LCI-JLLQ J J L ^ 
C C i 
i \jj\Si (^JJJI jJ^iA (JAI > L I < lc) j iJ I J L ^ ^ 11^  ^ j l j_o 6j_uuJ iLik^jJiJ j L L 
Vo 
L ^ j i j J ^LihjJti j j J < i j ^ ^ L^AjJ^j ^ ' - ^ J ^ UJ'^ <JULJUJ| CjlJ_Ji.Vl 6 j l n.,a.[ 
Ci i j ( j^LSJI jJ[ <IJ.A*^ cpLuJJ t>* V^LAJI 6 d j j j L J L a j j (J_x bLxLuu I -^ 1 -^  
(jiaiiij ^ 1 <UJtJI <LukjjLlll oLk:JJI JLLLJ J J <4JJLXJI ^V-\JJ[ IJ I ."'I U ^ I II 
.6 j i J l j <J alxJlj 
LJL1U3 21) 6Aii j .0 t ^i in J £ j l ( J jU i j L-OA.:^  (JJJjJ 4_)ljjJJ XAjJlUll l l t t j l 
^ d l i ^ j ^Liijl <iLLtJI j l <luiiiJI j t ^ j l i i l Cy> 1 ^ ^<XCLT7.VI <J1JJJ1 ^ 
. < j j j j ^ j j a l ' l ^ ' j ^ ' (J-c LjJJu j j ^ i i c JikV jJb jLAjuillll 11^ . ( ^ ^ V l L jL l j jJ l 
c „ „ * 
Jjp. j J OLJ J j l j j J I 6JtJd:aJI <iJj_!LJI ^ I j ^ l j l J-) i j - o ^3-H^ ' ^ J 
j j i x A-UJLLII j ^ l > 'it/^no JJU M I A J feJjJuLj O J - A J I rlj_Lo| d-3t-J V| j j - £ J l 
Lu ljL^,nii..,ii| f4jLjjAJI ^ 1 <JUjjVI 4jtj)jjJI ijajir^'\ II 'La^^ 6jj»/^-> ^LXJJ-LJ 
p 
" d j j ^ l ^_j j j - jJlcj jVr '<_jLl^^(John A, Haywood) j ^ L a ^ l j L i . 6 j ^ j 
"Modern Arabic Literature" (1800-1970) ( ^ l U . • . ( . n v . ) 
"The novel began in the scond half of the nineteenth century with 
translations from European languages chiefly French and English 
especially in egypt and the Lebanon'li 
1. "Modern Arabic Literature" (1800-1970),by John A. Haywood, P.131 
<'^J^I-^ J ^ ' - ^ ^ ^ 1 Lft-jL.UjVj <jLjJj'yI Ol » I II (j_4 ^ i L j J-UlX 
J j l (|. u V . ) "^LiJI j L ^ ^ ^L^J I "^LuJ I .^ J .n i i l j j J_*Jj (ji u 1 v) 
.LlLi j L l i i u j x < j l j j 
jL i j j i i i l l j ^ <JU. (_jJx '(_jJj"Vl <JLJLXJI uj>iJI Jf2 <JLJJA.II <JIJJJI J l i j j 
_ ^ C iC 1 , 
<jl j jJI <JIAJ L^l j_jJx j i l l l l J i l j j l i j , ^ 1 (^J rn ft r ! l i « - JL i ^ ^A^^ \ l 
1^1 <J^JAJI < j l j j i l 4jLiiJI iu.;.ll QA L ^ L A I J J I i-JjIi[ 6-p. <^<JJL_LII <JLJJ_»JI 
^i^yXiJdS LJbjJI x i l j '>-iMJ 4->ljj Ci^xJLcjij 'dllAJl <UjLaj j [ r j l ^J '"' ''I ^  
.dil j J j i <elj_^l <j l lUt < i jb jJ j ^ l j A j 
' j ^ j j i j u l j j l J l (j^ OujuliliJl t^-jIwLi ) u j (Jj*^! 4JLJLXJ| oj:a-Jl (.M r j 
j-j j Jx aJJ (jL^j ' i l L a l ^3 l^£lJ < u i j j a l LLLUJ y\-\\~\ <4.)LJJ-JLJ| <L>ljjJI CJI I -J 
—|iUA^)"^3LJI"j"(|^nAv_j.U'\A) JI_JL£_2JI j - i i j j j (j^nvr 
P P 
o j " ^ ! ^J^ ( j j ' j j ' f ' ^ ) ^ ' ol iHi i f t - \ l l j O L L J U J V I C i L l j j Ci_LiJ J- iJ 
J U J J J I 6Jj j i . IJULSJIIJX IJIAW 6 la o i l £ j j j l (jAj (l,\ )iA ->> <ll_LJ ^ j - x J I 
jLui^r J (^  n VA _ j. n w) "^.cLi^l Li^>j'J (j. n V1 _ j. n ^ r) 
^111 t ; j U . ojL^J ( ^ j j ^ l ^ I j j J I J M I ( | I ^ ^ V . | 1 ^ ^ \ ' \ ) "(_>ujiUld_i 
J l j X < j l j j j ) cljji.1 ( J | CjiLisI ^SJJJL^ < j j j Jia-J <JuM_iJ)j ijJ-aJl ( j L J j j 
ULc 
« ' f * "^  ' " 
t _ 
Ci' \ j lo[ J j i (3^ L^ (J_C (JJI <UxLiLi,Vi ^^JLOLIAJI j l dJ j <6i^  h\ -\ 11 < j l j j J l 
j j j i j j J£-u< (Jl^ Ci :^LLx[ 4jLuiAJj <(JLJLUJ[J i > j ^ Q^^uaxA < i :^ jAj l 6 JA ^ J L ^ 
J L J I j <£pJL '^^ d >,\ Ja TII k_i_JLuj'yl ^ I f S j j jL^ i i fS AJA^ ^ ' J J -^LA-JI 
. ^ j L i l l j j j J l j 
J J L ^ dJ J I x j j ^ <<Li.jAJI 6 JJh j_ji ^ ^ ' . . J V 4 i L i a [ J a j ^ ^ o >_n^ i l CAJ IAJ 
ijJjJilll 1.1 j ^ l L j j Js: 
" L l ^ l JIJJI" J (^ m O ) " ^ L L J J J I J L ^ > " J ( ^ n Y 1) "LLJUOLJL^" 
j ( j .nYo)"^LLpL^"j(^Y. «^_ j .nY^) "^Uao Ilk H"J(^l^^Y1) 
j (^Y. ^ • _j.Mrn)"jLLjy^LLJrj( j in^n_j.nYO"^^-HH^ J-^l" 
j j L k J ( J J I J J J I u jLk:L l l j l L^JLAXO AAI j j ^ I f i lLLo < jL j l l : i . j Sj j^Lx-a C J L A I -y ")[ 
I L U U L O J ^ I J <jLl)LjajMUI L a j j . n r ^ ^ ' j j - l ' J > ^ <J>) J ^ >ll A-JJiL-LaJl 
VA 
.<ijLuJ| oL I j J l 
jJ [ j la iJ l Ci^l'i j l ULJ ^^JLL ^ L ^ J ^ ' J ^ * ' J3^ O^ J^J^ ^^J^ j-t—^ 
r^jAj l^o j i^ l ^^"^ '"'^ ; H JL»-« j ^ f i i l i <Jljj Sj-uiX (^1^[ I 4 " LJJLAI 
''(_jljJLiJI ( jLk" ' ( | i ^ ^ l o ) " ^ ^ ^ ^ ^ ! SjJblUI" (^ 11-^  j j L j < j l j j 6 ! 1 J 6ij l i" 
p 
J L U U 
< <jLuljjJI 6lfli j_ji L^LiiLj (_jlll <jjl j jJI <j-ajjLjjJI JJ^LJLIIJ oL i i l J I Lol 
. c i i ^ i j <JLJIJJJI < i p j t j fLi. jLujytj JLLUJVIJ 
Vl 
JiillJiiidbiJI 
(Narration)J>uJI 
c 
j j l j i i I j j L o j j i L l j c- i l la l j dUj j L i ' l ^ u 
jiL) ^t-lia 1,1.1,1^ J LJUJ_A_«JI j j - J l J - : ^ ' J-S^ J j_uJl ( j l •—L»—1 ld_Aj 
i^ '\'\ 1 -^V"; :(_^ SJAIIJI<iliiij^_jic^t jiikJI-^uLiiJI jJ^'jsdW^JJU ^^oLuljj J, 
4 H^CI f| jA«J V j ^ ' 
A . 
^^ .4jLLu£i:Lu< j l j -cu l <jJx ( j i i - J "^J ' l l bJ 'IA2US_2L J _ | X (Jj-i LuS 'C\ j_)ll JIJJLJSL 
xji 4JJJJU (ijLkjLj CJIJJ^ 211 j L u ^ bui ld i j j t iLi i j jLuj xiL^ i^  ^ * '' l u h j 
V 4 l iJ j ^c^j^Vt Ol nn A .7,11 ily^ 
p 
(^j^4JLJI6lft (^ jjLJIj<^UL^lIa ^J\c\i^i\ JJ-LLI.-.I y^ -^  .MIIJ t; T; ^ 
j ^ A . ,7iil j\t\tr^\ LJUL^ I ^jjJtLuLj ( jUl * I \ 7 A I i j xd j i i <!* ' -^ ' 'LJLxJLuj 211 <la \. U 11 
j j ou i j Alii -N \ Mil j _ l [ < l iL t i i [ ^ <JLJ1 j J l j( jhn< j> n lA 1) IdJIi i i L i _ L ^ [ •"' ' ^ (j-a 
4 H '^" ' ^ 3 ^ ^ V j ^ ' i j l l U t 
JJ).UL1.0 ^ iU 'V I Jj..<.l.U 
'(j'li^'i j j L i - J <lTii<<^ -N HI ^ I j j J l JjLaiJ L« d i x dLlJj (oJaLLJ)) (-JLiJI j n -\ uJl 
: d J l U l a ^ l 
(jAJj o L i l j I x ^ l J) O I ^ A A J I J\ (JJLJLOJJI <LLLA^JJ ."t .Uj^ 11 <LjLi (jlaj_a_j 
^ I j j J I V_IJKJJ t>l4jj <^(_jjiillj Jj"^) Ji« (_pljjJt J»-ILAJ1 (JS a_wij xJ U o i II lljt^ 
j j t bJubJA^ l j (V ' j j r ' - " l ( c^o j l j j J I JjxJ<i_jj_L j_«JJL^I (j-l-c JLAJLC*^' 
.(^JOJIJJI ol l i l l (^J <ijjL ji^\ <iijkll 
4J J U J |_cjjiijAJI JjxJI j l j j j I j j J I (jiU j j_u j j l j J l j jLliJI 4J r j - t ^ Ls j 
olJa-iJi 4JjAutJ / j j l i - l l Jj-i-iJ-lj J-U)LLJ1 JJUC ' '11--^ I' j l ^ x j - i i a j - a J I i_)LIa_^l 
^ & p 
:(_ [^iJL^< (^y>LiJI j L i j jLuti. j ^d j L^-^LAJI JJI^LJI OLLL I I J I Jl\ll\ 
<j-uiL.JI LJI h-N II J j-uiLJI JJLC L j l n ' \ II I " (]' I i* J j ' (—j l j j ^_X^j_iij_o 
p 
L^V L^xaij j x dy^A.7.11 <Lodi^  *;|j jjjojSjLsJI i ) ! ^ . <i^ .^ -^ .7.11 L ^ ^—JLAJ 
p 
^Idia j l j l j^ l 
p 
VI ^ -lUI oLkiJI ^  ^T ^y^j-J\ o L k ^ l ^ 
J j j j J I O j J L u l J l i U T t j V I A j i J ' < j J j j u J I ^ J i i i i l l JJC 6 l j u u < j j L cjois j_j^J 
6Jj_uj ^ OJ IAJ I j j J l L u u j t U J a -v A 1.1 ^-\ 'i C J L I I J J ^ - i <UJL^^_LUJWJI <Lajj_*_«JI 
o l j ^ j A l a 'yA\ '.Q^ f ^ L i J I j L i u j jLui :^. J ^ d i i H.viiiUniUII ^ j l j ^ l (_ji 6.1 j - a J I S 
. i n A^ ^ jAoj v j ^ ' ujLiill JUJI 
YAUj^ '^LiJI j L i j jLoo. jjI^iU^^i.itl^MiUII <jtjjJI ^51 jJ I J 
AY 
roLLaJljtjjjJl 
c - * 
,^^nll Mil (Jx L J J A J J L L J «.4JLUJ 4Ajluto a^j j l j i u L l ^ * ' j^ f^ CJJUJJI l i f t ^ ^^ xj 
j s ^ L l j j | i ^ l d i j [ <£JIJLU.JI LJuJtijjl 6JJb j j j l (Jxlj M^fl '^i j - Ic LLLJJL IJ <JJJ_UJ1 
( ^ j <jlj:aJLi I Jj_j J-^ l j (_jJ'JJ JAC J ^ ^ J IAJ ) l i f j LokV I jJaXa ^J Jj_uJL_i 
. ^ i l LLJ t 4 J U J J (_ji J > ^ J ^ J I J ( ^ ' J j ^ l ( j^ ' ' - ^ J ^ L A I L L J J '^JJi\ 
.•Jaj^^o LU ^^  't jJix JM^LLJI i_ ) ln \ II 
<ALLLJ1 4 J U ) J J J^i..ftA j - i OjJLu 2) 6 la JJLJ Ja j^^ 0 ' '^-^ ' rjJLi L LJL£ 
i fJI j j l JULJ I A'S J I J AKTOII <ijiJLua_)j j ^ ' l -^  cA^^ j_uiL_Jl 
p » * p „ 
6kLft j ^ ^ 1 SLL^ iIjfiT-\ d i j ' l j t_^ i j I..1 \ Ml J_JLJ_^J J_OI Ci_)l_S 
p 
^LftjIj-iU-LuL 6j.iu.i.ao ' j J lL :^ j U t I ^ ^LJIA J ' j j ' ^ I.^I\Jj I iiV.\ ll 
« p p 
^.L*juo. ^ L p . ^ L ^ j i i l 6^1 jJ ^ L ^ J L^ Io Jxi\ UAAI jJ 
AV 
ft „ C ft 6 
LoS ' J j j j J l I., n i l nil fjA ^ jiJi^ L^jJAo j-i.'oL.Jl / j j ' i l l i oLrL^J) '. '-^ ' A - i j 
J jJ jv j L A ^ L*^ a<i^u-t LJL^ <LS!ilc dlLiA j ^ < j j i L J I jsJ: ^ j j i s j ^ l O L L - J L J L J 
:(_jljL<uiL$ 
^ 1 iLlujI I j L^uiiLl cJLi j ^ j ^ u j j j j^_« (_^.LJLJJJIJ c jd - fL j j 
JJU <ljLjLJLJa ^ ; _ ^ ^ ( j i J ' ( j ^ L " ^ O' iS^^ '^^3 ^^^ (JJUJLLJI 
^ '^j^j^ 2^aiJI l i f t < j ld j ^ J ^ L s 
6j_a.lj <jijLu!a ^ ^ i i iUuJ jJ J j j jJ I l i f t ^ ^ (^j l iJl (_jJ| (%^ J ^ JLc j\j <l ( j ^ j ' 
c 
( J LLil (j-i-*-l IblAj ^L^J-kljLJj L^UUJ ^ w.^ 11 ^JJJLJ ^ I . n ^ l j jJn LS C\'<i ~\\\ J_J 
lixJkL^ j A j ^ j j i s j j J L i Jj-aAJj ^(_j l j j ^_cj j ia j^ '^ JjjuiJJ g t h n I j iL I xJai-aJI IjLJh 
41^1 ^;^ ^LftLu)^! l i e e>tuLJjjlj ^JJ^^ ^ 1 U J ^ ' j l > ^ ' j i l A o ^ ^ ( i j l j J i 
( i n 
JliTuj U''l " ' I ' ''•'•'^""i <i. ./^-^ ,"11 djjLi j l (^jijJi >-i )l^ jJ AJ i-^ uiaiJ cJL i j rjj^ 
<Hii'J<Ja j i ( J ^ ' ^ j ' j l ( y ^ - ^ u ' (j:''^ ^ ' ^ J f^^' cr^'-^' (^1 ' ^ L - ^ l b j - ^ U - * 
« . ^ L U j ^ OJH^ 4 X ^ 1 j l LLa.1 !6L j ^ j L i j l j jyisLoJI j - a o j (jh 7 (j l Jlxj 
JJLAI 'UJL^-JJ ' ^ ' - * ^ J ^Jir^ <iilr ^_ua_a_| <LjV L j j j j - < i s j L ^ <JUa.l^l (^Jj_uJI 
.UUI 
j ^ duj JJLCJ Sjjj j j iJlj Sj j j iJ i j ^3J-^ 'J (JLkilJi f l j j ^ l '^LOLCJ <tijLa Sjj_ua_i 
<|juiij OJjxj (JJAAS i j i l i l 6jX«-a (jic (JijJ ( J^JJLJ k_)j_^l jJLxulj 
L I L i jx i* i d l j [ j L i L j (_yLi. ,_jjji. dLi.1 ^ [ M -> I ^ ';v \\ r2\ 
d l j j j k j [ biU 6LLUJI L J A J J j^juulJl (jx f ULuJI ( j i : ^ <JuJ:i j ^ 
& c c 
QJAAJI JiyS] u j j ^'JI-JT^ ' [4-) ' -^ ' H^J^ * ^ 4 ^ Jf^"^' ( IH^^^ Ci. ' t i j 
• • • AAhaJl LJ il j ^ J^J-^ >i^ £ ^jLjk, 
6jk j ^ I j SljJl ^J[ i j j j i <LU.I ^ d j (j^ *-=».lJ c j ^ <i l l^ O j l j j i j 
L I 
<LI1SJ1 j^ uxo J \ j I inK<^ A ^ d'^3 f J ^ Lh' j^ j^ uJ^ j^ J ^ Cy^ AIJA j l j t i Tq rt 
J^ f <llc <GI j I ^J[ Ju^j L J I J j J X j i ^^jio jil 6dJj ^ Jl Jl jJI <JLJJJ 6L)J ( ^ U I 
j i i l l i j l u o j ^ J l j j J j ^ j JL O j ^ l JjL-i l j AJaiJI <j l j . j (_ji Lu^ j—C^j-Jsj-aJI 
j^Jl j ( j L 'Lo j iJ I <(> r^-\ iTill (5j l jJI ruLuu xH j j l j j j-i—J <LLui_J Cji-a__» ' ^ " a 
jJUJI J3J[ j l i J ' jjj j iJI L^l Li J J SjLsJI ^  LS J^LJLJI (jA L^Jx La_c I •^••Q » » 
d l i t j L a L i j ^ " ^ y i j ^ d f a . l ^ l l ^ ^ I ^ ^ j J i ^ ' i l ^ j j -AL^a->j j j l i - jL | jJ I 
• LJI n ' \ II ^ j ^ '^-'IJ ^JJ-<^ ^JJ-*^I ^ • ^ • • -IS'J-^ 4 I ' - ^ J ^ ^ 
< I M ^ I I jJ^^laj J <iiJll\ (jJLJuJI j ^ <bj:i-jL j Lu - i J j L J I <LjLa J ^ i J ^ t i ju i j * ^ ' ' ^ 
4^L^ t - j ' \ ' ••' j ^ j i v « ^ ' ^ ^ ^ J ^LJCJJI ' ^ J JLAUJI ^LS^ '(J^Hi-^ >-:>' '*ll <' I I 
w^ x« '6 JuliJI (9j uiJl j I j '>Y « > "l f .L '^ A^ :^j£i 'jlwiiVI OJ. 
A'l 
M <*-"^''' AiLLij * A j ' •" /^M-^J uj) I fl II <L1UL£ y " ' * ' <LJl 
A-s "^  I L J J L L J A . . . J (f«L«l O J J L ^ I rLJ j ix jJj j ^ ^A^M rtj \ ^ ^ 
i t . C 
j j - a l l l O L X I - Q I < J L 1 L U J | J J l ^^JJ J j jJaJI SdAC J I J.40 J^b io S >' r 
LJJJL,.?>. JAAI JJXJ I J*-^ ' j A I jJ [ ISAJ (j_o JLLIJ VI l l j i i j < j^..i.oL).ftJI O L L - J L J I 
.<jl j jJI 6 cljiJ <AJLIJI J J [ ^.j I Toll U ^ i3'-^^ L^J-'^J 
lojVI ^J\ L i J j cL<u[ (y>>j (^jj-uJl (j-aJJI j [ (^j^Vl <JLJXLJJ! j«oj 
(J[ l i i j l ^ p j l J j j - a j J 4jiJ Jl J JJJ (^jl-SJl LJJaljx O J L J A J i^iJLa. tJJ>iil' 9" I j j -aJ l j 
ft ^ ft ft 
J j l ^ l Jj-LujJI j V 'L^Li. ' t i jJuJ J j J ^ <Uii jLi ^ L ^ l j ^ r j _ : i . l j L ^ j L i — o J_a_jl 
ft 
1<11I.ILJ^ 
p 
^f Ji£jL_uj <JLCJ SJULIC r j ^ Cu\£ ^ \ . 4 J J [ <U^U l j j - oV l H ^ i i l j ^IJJ-C. UJJJLJLI I^ 
<JLJIJJJ) <UjVl <J o d l u j [ I juJ-i i Lu i i j L h j j i v i j i '<JLJLJJJI JIAJJLL_U) fjJ[ ' •Aiii'ij 
• j i i ^ L I I j^ju) Lu i <JLJj^l L j L c l j j ^ l j <ja>lAJI d jLxJ I JA j J J ^ I l - ^J^ O J I J ^ 1 
AV 
. l ^ x j l i j < j t j ^ l o l j ^ l j ^ djdJLJl Ci ;.L..u ^ yJI 4jLxoliJl i o j 2I 
^ J j j Lu I jLlun iii[ f JjjoJI Ikia J-U-S j ^ 6J_)Jx AJaLld i»jdlj (X-^ j-tCt-lLl—ujj 
x^i.ol ( J <U_u)L J l j j V j : i - i i l J J J 3 J ' J _ ^ L J I rL fuaJ I e j i -A |_jJj 
L_i<^ j j iJuj l l a J i i ( j i l ^ i CJJJLC i i <(jjLol Ci jL^j f J j i J i (^jA_S 
•ijk^ 3 J A I I J ^ t i^^l^j 
tUiJi «h^j ( e * ^J ^ t ' j j '-'J^l I' ^JLJ j l j jaJldxc J.4^1 Ivmll i j i - x l 
JJJLLJ iLuoX i ^ j Ja j <b_k)jjL<i LJl^^iaji. ^ CiAuJl • ^ j - ^ »'' ejois (C-^ 
<j_>l j^ j 3 > ^ '<UJ[JL1J| <L.i."ao J J K ^ I A I \ ^ ^ ' j "II ( j IajVl ( - i 
<LLOIJJ < t ^J 4J (JxuijLxu (^jJ) J jLJ l cUll fj[ pJi>-ll J - i ^ ( j - 0 ^ 1 
6^^A1UJI j L l l l j jAjj, S j l j ^ jA _ ;^^ JL^  J ! >J - -^aJaJL ^ < L L L C J 
AA 
(jisLJl Lixuflllll j l j j J I JLJLA L»1 J 6^ U ^ I iJl tUaJtS LJJU 
>^o (^ jLlJI u s ^ j 'L^ji j j j L j L u ' ( ^ Jl» ^ JLJl (^j'j-Jl f j - ^ j j_J;LuJI 
.L^ l i j j ^IjjJI f^ c>« <1)LL ijA ($J\A1\ ij^-e^ L<udlj 'L^LuajLji 
JjuuJl < L ^ j j ^ULJLOI <LUijL ^ [ <LualA 6jLu([ j ^ j j j ^ j j i J i ^ j - ^ ^ J 4_La o j - t a J I 
c 
^ ft =* C 
c c c 
.LAJUAJI J ^Jj-N 1i Mill ijA 6j_uj j l J l j i l (Jx J J I j x (j^jJI 't^jJ 
p X p C 
p p p 
.(JjuuailJl Q^ 
p p p 
JUL^I JJLUJI SJJOJI L^ JLLC O j k i (^ j^ l SJLC (_ylc JJaJ cJLlJl ( juLj j)f l ijij 
p p 
j ^ ^ j l j ^ l j j x I A J ^ I JJUUJI CJJLJ cLuJ 4JJX CULS UU> j L j J i 6L:^^ L _ u _ L o J l _ J [ 
^^  p 
p p 
j l 6 j f l ' \ oil A^J ^ JjJ <LbjjajJ-Jl ^^J^J-JI QA J^I^ 1-4^  (jLLuAiJl (jIaLuJI I A J ^ L L J I 
' P L ^ J J L J ^ CJIJ JJJJ-CLIII j j t j a . " t ' J \ j j l "a j j< /> l l j I T l i ^ Ml La\ d ; I A I ^ . \ > 
j j - a i o j U a j ^jjj ''-LlaJJ ^tLLol CLLJ ( Jh j j j J j ' N ^ Tf) Ljjl_4<a j L l l J l ^LuuLc ' l - J J 
L^ lxa. jLjJl ^jUj jjAJl j ^ ^diJ^-^dv^i ' ' '> cM6-«l-^l-^j i3>^' 
<JLJX C i J lAU J^L^ Io LOAJ l i j ^ I JL^ ' ^ ^ l ^^J <ajLi>.Lai r i ^ ; i . a l < j j i u J I ^ ^ U l j J 
i ^ p « p 
^Ic (j^jJi ^ 1 ^<JJ1.LJI j ^ j j i ^ *^ ! (_^Li5Vl lift ( J Laul UOJIAJI LL_)J_IJ 
^ P 
(Jj (J5 (J j l <l t i d l 4JLCIJJJ 4jLlto^l Jaj ixA ' < 1 -v 't o ' j xo j ^ ' -^ 'I J-^J ' ^ J ^ J 
• L f J ^ l j S j j ^ J f ^ ' r ' L f ^ ^ f ' 
( j l j j l ^ j ^ ^ LLui J>uaj j l ^ I j j J I ^ L J O L U J I j ^ j l | i j L>_J I j _ o j 
i ju l i i ^ <ljtic JAAJ jJ j [ j 'k_ijlAJl 6 j j j ^ 101 lll^^ 6j ju^ ') j ^ (^ jUJI <LI j L : ^ j - « 
j ^ CJLJIJJJI j ^ j ^ LAJJ ' I I A 6 J I ^ ( ^ 6A:iJ <LLJI LA JJ^ j J-J-LO ^ j^jJl CJMJJI 
P 
'O j ^ ' j d J I ( j l i j 'V(JO<^6JJA^I S ^ L U I . J L U I JJU-UJ ( J X <illl_<JI jJ^Lo'^l 
* P 
p 
<^<j|jtjji. (^ 6i.uVr[ j l k j jKl l <LJ[ L J Lis f J i j J I l i f l i j f j jxall j^Ji JJ I V j j ^ U . 
l i i j l iSlj^l j ^ L^Lj-
.^Aj"yl c^jiJtj j V 3^1 (^j^l ^ 
6JLJULJ <ijLLa- 6JLXXUJJ S J J J ^ L ^ ( C ^ ^ ••• U>^-* J ^ ' )lfl^ — 
Ij CiJL^  ^^mi ^yj^ oUJt j j £ ^ SjLjJ JjjJI ±^ 
j^isju La^J |»uiijj ' j j ^U l j l j ^ l j_^ L ^ j j J ;^>jilJI (aJlJ 
ML4J (JX SJJLA:^ ClS.Ui.oLi 
c 
.<ui L^ jA j j ) j^VfllJ I d '^Nj j ^ j i l j 
• SLiill cJ 
.. .i. 1 I N I I CJJL-IL A jLa. 2I1 J ^ ^JUALJ j i LU I j - i - f j o^Jj^ — 
CJ pLuUJ 
i i)J^ 6 LuiX. j^.0 — 
p p 
p p 
LAAJXI j l A-« f<LlajjiJl LJila. jAX j ^ (CJJLUUJ <cJli) l)Ui 4lUj J j f j^ l l -^ II 
^ p p p 
l jA:i .oLl J J A S J U I A j l rtJiljJI JAj ^ - j i L ^ ^ ^ j J l j -. Trt TI 
p 
<4J j i l L u J I il2kl <tjLiA uAuaj j ^ i i j j Jo «JL<iij_ij t^ j l j ^ II 4JJ_LJ ^—fl L^I iuJaj 
SJALUI i j j j j i J I j la fpT < <" .Is f ^  0 . .^  t^^o^ '^>ul\ 3 ^ j J-
(JjJ LAJJ U (^kl« j ^ J a [ j <li in-\ nil' <lliA y t ju i i ^^ j i ^ ^ ^ l J j i a j SLlaJ) C J cLuiJj 
< J L ^ J <JLaij[ (J±aj ^jh\li\ *UijL^ Cy-^ J ' J ^ ' <JL1<IJ ^  AJAJ C J CLUJJ I » l i l .ii 
• 6ih ft^ AI ( j ic IjJa (_ j^JI j j j . « l l l r uu t i j j ' d; ^  I ^ (JILCJJJ L^-UI'J 
J L L I J i j juuai <bj j j j j xJaLlo ^Jx Ja j ^ ^ n ' < > -v 'i C i u l j j ^J <Vw o L J L c j 
c 
<iJLJ| L^LUIAIJ L^jJaj L^  Lij[j l i j i j j tjAii. LOjLiJI LJJ (JJI-> "^  i iJjxJI J ^ ^ l 
ALJIJ ^^ AJLJ djlAll <JUI J J ^ j x (__^ aA:i.) O u j ^ j J J U L L (^j j l <Ujtia rLL^ ^ ' J J 
<J1JJU 4JLuii 
• ' ^ ' ' ^ ' " • 
• djJjiJl jJ: iJ l <jj),;iir (^ j A j ! ^ l i dj,jLLLolJ oLjJI L I 
11 
« j j j j j j J j j i i a k i ^ j A 'jy-^ jiSLiJi <lxual£l (_^  JJlj_ua_aJi Id-A 
j j ajuxLlI O L A J I A ^ <XUJLJ' (y>l CiiA^ <jJLxJI <LJIjjji. fjAj ^L.ua 
<UJJL J ^ J I Llajj <j.hQ.a U ^ j ' (<^ ^ j L l J l M J j l J-4^ ( ^ ^ ' j u i L ^ 
s 
L^:LjjLJ J <l^i,^-\ iTiJl j ^ iLii o JL^ S cLa[ ^ Luh I j j J CJJ-SU J J 6_J_JI j ^ j - ^ AJ 
J j ^ J 'jj-=w L ^ l b ^ 415 jLc r L A ^ [ j 
.v-uKU (_^jjkVl CJL IJJJ I ( J < l j j kJ I (_yiij j_Jx (^j:i-> ' j l j i i J I 
JAXJI ^ IUII-NTJ j l j ^ " ^ oAjiJi j L U l jLoj-ll <<iti.^-^.^ilt <<jLj|jjJ) J ,AI t < |l 
<liitnA Mill i « d ^ JjJ-tiJL LAuajJI J ^ l i l j Lo I j i i ^ J 0 ^ 1 J M k (j_o *i[ ( _ j l j j J l 
(^LuJl ;3:>jj[ j 4.oul SjAik-Jl '\ ^ ) iiirt S j j i ( j ic (_>til:i-i bLLuJl j L ^ j 
L ^ I A J L ^ j iWl «<LLJI S^ j^JLa <LuaUJl <Gj-\^ Ci jL^ f 4_Lui_) I r 
6J_iL I (jn i i i j ^ ^ J ^ 'iS'j'jt^ j l "> 'III ^ " ^ j l j_k_*_ j j '-'I t i \ 11 
i,Y > > 1 <jjL£La 'SJALIJI ' j j j A l l j l j '^ ^ 0_U ^'-ij^ i4yU r l i ^ ^ 
^ 0 
I., ^ 'j I III) ijA \-^j^ ^ i L i j ' jAuaJ l .^1 TN I I I j | J r Cx.i^j ' ijjXLuM 
A ,k\ a.Aa L J U j u L i L ^ C^'^J-' >^'-"J' j ^ J ' jHH-^ C^j'—^ rLu^a_o 
S J . ( L : ^ L O J A J I JI : IJLJVI I ^ ^yj I ^ T^' ' ( j J ^ CIJJ-UJ <jLij.uS ^UiLLaj 
L a i Lib j l £ r j ^ ^-4r^ U^ >..ii<ojJ'j J j juJi xn' j f l l l iJUh ^_^ i t Jl^ '^  i AI,\ ^ ^ | 
(^LuJl ^JJJJj,J <ULl 6j.<Li»Jlj I ^  ; •"" 6 j j i j J x djuuJl ( J L £ J J J ^ ' jMii^lLs ' L ^ I J L J 
4JUO^LU;I 
' < L u j l ^ < 1 J j i a J (JAAJI (^LSj d t l j j l l ." iL .^-^ ,•;, JA sjM -x t, i " l \ l l 4/,.U I /, . ...^ 
TJI 6 J : V ^ 11 j J i j J I A A I I L A L ^ J J J ^ ' (j.^.iuajJL (jJj'J'-i (jJI-jJ' 4JJJAI|J 6J - - \ - \ 11 ^—3 
^ L i ' - ' " ^ I) ( j l j j ^ j J < III11 ' ( j - A j <Lu^i.:LjaJl I l i A j j - j L U l j <J_JuuJl L ^ J " I ^ 
' J j j j J l LLI j i i l i '<j-ua.LuJI 6JJb JLc Urn's J Lft^JjLj LULS jL<LuiiJl j l j _ f t J ^ l j J i j 
j [ (^iLOjJI J j j j J l ^JLb J : L J [ <LujiJ C i i j J l ( J ^ t l U j <G j - \ ^ j _ i 4 -u j j I •\ < l l_ j j j3 
_ ft 6 6 
JJULAJI j i j J L ) (JjLajaJI * L ^ J ^-^r^J 'LualAuaAll LJuaJLj ( j j j j a la ^ j 
=== =* ft ft ft 
UALSS^LJ I h h - \ f l LJLp.1 ^ L J J X J I j L ) xJiLJl I I A ^ 6 ^ j t>H^ j ^ j ^ - ' j 
• t n K I l L^ L A j j j ^ j j j l 4JJL^I J i j 1414^ j ^ (^JLAI I 14J ( 3 ^ ^ ^JJ-«^ j ••'">• I ' 
ft ^ 
Li. j j j i j k i^ l j JLi<u (_^j^^l JILUJI l ift j L j j ^ LtA L L J L L I ^ I J 
^ J A A J i i < j l V [ <jL£.LLa.Vlj < jL iu jLJ ! C J L I J j ^Jua. ^ l^utiJ i L i j J a J ) d iLuu 
. n j a i s j ^ l ^ ^ j i l L i <l^./>'^ .".II 
HI 
(Character)<juAljuJI 
L^ j j ^ JJ>^ *'-''JjJ' (_j^  <JLJLIII j.ual,t'»Jl j ^ I j_« <LILJIjjJI <ljuui_^-_uJI J_XJ 
J l ^ W OIJ^ I |UA1; (>O ^ I j J I L^  L>^^j j ' > ^ ' U ^ ^ f j - ^J <L^ _Lll 
J 'L^ 6>«Ai j ' U J ^ * ^ ! * ^ ^ J^A (^ 1-^ .VO.U^ TnMJi 6 j J ^ (>uL^Ll (^ jLUI 
j L j I j ^ i j K J I j jLojJI L ^ Lu t^ji^VI i iK iJ) JU^LJLII "^j.^it II IL^J J m v? 
.4J LIJJAJ (^jljiLjJI ijjui^ J ^ ^ '(jj l iLiJl Ladju i^^i <U-aiii j j ALaJ j 
(^Ul AJLJXJJI j.ual3>JI j j j j u dUj ( j ^ j . . .j_jjLLrsJl LbJ_a_j <.^ ^ II 
O L J I I ^ V I L ^ L U <( j^i»." l^ ^IIK.MJI JJ^LLXJI <iLi!6j_Lc « _ L L L I J 
^. 6 J I J L I J (JJI JJJ' oLLiJI JM] ^<bjj j j iJI <JLJLUI j *^l«3^l 
SjAi ^J[ ^ iLaVL <ijLiJlj A.J.>JI j k l o j f^LuiJ)fl (jJtjJI •''••'^'^ (Jx SJJLLJ I 
JAJLJJIJ <LcLia[j U j j j ^ IJL1\ SLpJI ijl*£^ (^jL^I f'L'^*'! (J-t oLu-ctL-uJI 6i_a 
Cj jL i j j CjULuajLuJI H j J I JJJuJ UUJ .. .(j^j^klj ' b i j j (JJLJ uJJ CJJLLJ j [ j f<_ii 
(^dJI j j JI (^IJJ L A J I J J J I J I llfl^ '•JJI j ^ j J Laj <<b ^jAj (_^ jJI JJ^L) L4J[j l( j l^^" 
( jA ta j j 6 J r."uL.JI <LL»jJaJI '^LAAJ f<<> .^^ .7.11 i_tuj ^ -J ^ j_ jJ jUjLuJ) j j vT^j j - ; t -aJl 
<,>lnnTll ( jAuiJj 6 j j i L u J I JJLC < L L J L J I J << ' ' J -^ " ' ' 
: J j^ l d i ^ l 
:<Lklil <L,jLl\ 
c c 
j j j i i j (L^Lsjj^ o^^^ (J-c Li^ JKj [^ .Luj-LuL:\lj LAJL£SIJ L^pLcijjj L^iLljx rjj^ 
:<LLiaill <L^I 
(_^jUJl | i L I LbJUul ' a.^.vTa ^ J \T«I I jj^gJa X A I I U U ) M^iai i i I fill's't J .X J - JOJLJJ IJ 
, " < L . ^ ^ .7.11 j j i j u ^ [ ( g j l j j J I Li-Li k i i j 4 1^.011 III : ^ l j <JL1UJ) L^La- i i j j 4jJ_ik,)jJl 
J x L i^jijLJ JliU, (>a <jLU.IdJl j l <JL^JUJ1 LfiLLo j j i uijLi. jlj-j)f ^ ' j j - ^ ' cr^ 
p 
1A 
IJJSJJ 'L^LLAAI (JKLLIIILI L i i j f.">L ./-v-^  .".ll L J J J J J < l l j j iaJ l 6iU& A,-;j.,Tiiiij 
: ^ I J l j dJ l i J l6^1 
j l ljhj.aLUj La j j Ja j ^ j u L i - i l j l I ;J-LU ' b l j j J I l i i ' i i : ^ ! ^ J ' U J J A J ^ J J I o j L a — l l L ) 
l(}ji^ iMii \ dJJJJj 'LAJJOU j i LAJJLJLJ <I 'J-^ ' ' ' I 6 1 ^ <<^  t T'i Jfls JaoL iJ I J J J U J I J ^LAJLIIJ-J 
„ C C C ft 
=s ft 
ft ft ft 
J l a j j *b ) j j J l o l k i ^ l ^ o j L a J QM L^jAJ L J J J L I J V ^ J J I <Lu-a-:L_uJl La! 
ft ^ ft ft 
ft c 
^ 1 oLualAJI J^ <JLi. JaLuj uiJlUI jji jA loLc ^ I j J I |JUJI j>uu U >^U 
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c 
^ 1 < i l i ^ l J L u x V l j > u : ^ ^ j L ^ - ^ j J L - , ^ ^ I ^"nn A ,7,11 
oLua l j i J l ^jk j l i i j l i L u i jK i l (^jJ <AjljjJi 6_j_liJl I m i l L« d_i_£. 
J 4 * ^ J *^UJ^>^^J U J " ' ^ i J U ^ ' ^ ^ ^ . '•*'-'l-«a-^ ' ( j- i j - x i - j j <Li| ^ L ^ <l.,utuL-LaJl 
1 ft '^  
n-ojla j ^ [ L^Auajj U^j-'' c>* ^ J ^ f4*^ U*''-^ Lhl'^' (j^l-JJ' o^ rMjlaJl j^aJU j - a l L j 
c e ^ c 
J j j j i i LaSCJLLUJI (JUJ j l j j k i j Ai'jJi ( j i J JJL^J (J^LUI X^ LuaL^_u(l j ' "-^ * 
^ cJ^I J) A ill <l < i i ^^ M, (»-ujjJ ^1 L-ULAJ! J J J j L i LJlijiz-^Tll (j^ aA_j I ^' I «' ^^  -^  ' 
6 t t t ^ 
4jLui lJ I Ci V Li 2i / f J ^ <6iliLC ^ TUIJ IAJ <LLu:^.LjaJI ^ 
L l^o J£ j Ulo « * ' ^ ' <l"'^-^-^ "• ^ j j J x UXJIAJI j l ^ [ JiJbJl j^&Aj cxAJj 
f " C 
J l l j j x ' y l ( j ^ ^ L j j i C <1JL*5(JJI I^JUL::^. ( J <Uxa:LuJl ^J-C ' j - i a j La J ^ <_JtJ j - i - i J J 
L l i i j ilunj '^(Jji.laJlj (-ikjUJI jjLJLgijJi j ^ J I J L^ii-ajj '^^jJjtilllj <JL£L_L^VI 
( J <-ujljlJI o L u J j y i i U I <i..J-cu L i ^ l 1^ j L : i . <LJJliJX 'dj^^ La ^ j j^ j . j : i . j j_J j 
p 
c „ 
JAJ L A L rc lL I Jj-1 <4J I JJJ I '"'I l'^ '- "' i-i "tl N li J-JULJLJ JJ.^^ 
<lu/->i-^  Mill rr) i^j c > ^ J " ' - ' 'J j - ' ' o ' j - ^ ' J-fS L ^ L c /j-AJ) ' ' ^ I' 
<IAJIJLJ (^JLALI IJJJJJ:^ jJhL *_LJLAJ| <LLO J L L L J J j _ j i . j j «_»JLJ 
.^/%A. .Till O L A ^ ^ ^ 
oJiAjl J L L L J ^^Lrt.La.^' dJuJIj j-uiiJj) JJ iJ l j "••'•^ ll iJuJI jJh (4.\ Lnol '(i-ijlaJ 
LlJ^I j ^ oJj ^ [ L j <jl_Lu))j <Luj.rj *IJJAJ j j J j f^iLiJjl j l <JlljJ)j ^ j - ^ a I' 
L^ jL j l i J j UjLSkil LAuajJ u J I JJL.."U-< dJ j_^ j <t'a I -^  11 j | <tju5_uti_l) I_JJ_JJLJI J I 
UJLAJIJ <|'-^-^ •"'' o ^ ^ j l oljjuo (jiixj J1J_JLJ 111! \ li J»JL^ 
-jjhl 6 l a j '<JIJJJLJ <5!iUJI o l J <jLcL_Li.Vlj <ljtxui_Lj)j <Ju4_ui:iJi 
www.khammar-abdellah.art.dz. 
c c c c 
j l L ^ l j j ^ J 4lJI h T IM[ JI * l -^J 6 JIAJLOI J 41OLJ J ) <LIOLI.UJJ 
<^jUI j l <AjiJI 4 I : i j l j j ' ' I j j l j ^ j l 4I iLi i_i j <LJLL.U,II J 6J_JLJU)J 
<bljtj f ' ^ j <Li-jJ j ) <jj_fcO 4_ijJ_cj I (j''"'j -"'-^ j l <LJJ_«IU <Uj_a_Jj 
^.uLui:^) (j^uJI JajLuljl j j ^ ^dUJj IdA (JJ^J ^ A J L J j j I L^J_^J 
:j^[iJL^ ^L<iLi.VI 6JJL1J (JJLJLIIJ j_j^ JiiLll 6lAiJ L ^ 1:^ .1 J./-^ T< j l jik-Vl j l jJuJI 
(^ji i lJI IxJL) (_yjLi)JI eLJx (jA-a_J r^^^La-L^VIj ^^  m^ ? II 1_S_JI 
<jL j^ l ^ L 4 l ^ ) f l ^ M L > J c r ^ ' ^ i ^ ' J ^ ) ^ ' j c ^ ' o ^ ^ ' 
L ^ isJj J ^ j j j j 'L^juij Ujii <LL2L1JLIO JLUVI 6la j ~ U j ^^I-JLJIJ 
6 l jLuw j ' IHJLJJ I^; ^ I I.^  ^3J^ 0 ^ J ' f J 'T^HH^^J ' J ^ ^ ^ J J - ^ " ^ ' (J-^ 
6 _ ^ C 
j l j L i j l <ljLi».^  '<UJ)JJJ| 4JM I/'^ -N MI ijA <l^.^-^ •", j>j./.>T > OJLAJI l i_ j I3|.j 
J A C J <5J J \ J CJI l i l t 's nil) CLLJ < l ia l J I <iJ.iJI o L i i l l l j L j L j i J I i l a ( Jx <LjLi 
^L^LL) ixc LajLSJI <Ls<i^ JLuij Lojii L^-^LJj IJJJL^ t-^ -^utj •-<! >.^ -^  •"•11 <LLUJJ J J A J ^JL^ 
<iiJI 
L^l j l jx i j . \ n , u j ' L ^ O n i/^-\ Hill t,„'a.uajj <LILIAJ| J_»JJ (JLJI <LCJI1J I L^IJJOJUJ 
AU rj-«ii J I j j ^ ) ^ j l |J7>J k_ijlAjl J j J JA u i ua j j (^JJI *_fljj,<ajAjlj I < m^ sl j l 
.< iuaj j j j i i c ( J <LKUL« (^\ <:a.ljj 2 ^^^ <t.LLui.vJlj <j-aut^l 6 clj-i.1 J A J ^<blJ 
www.khammar-abdellah.art.dz. J, 
www.khammar-abdellah.art.dz. A 
<jLljjlill oLljjJ) ^ 
d u x '-'I ' '^-^ "• ^ ^ * ' ^ ^ "' A J I I H J j a j i ^ ^ ' " ^^• ' A^ i jJ <d 1 A. t j l Til <LJL_)IJJ_J 
e ^j t 
O l i J j <UjijJI <J j i i J j <JljlJI 4'(^ .;.A ^J 4l<Ja_C (_^ l '"' I -;^  " d J j 
0_a j j i <JLJIJJJ| <lliir^-N.7lll ^ J ^ JLJLJ j l J J _ L * _ I J I 0 I olj 
4iUj <h>ls: i i l i l t CJLIJJJI j ^ j i ^ l ^J^ (Jj^ <ijJLJi <i»JaJI 6 ia j 'j^LxJI j_jj[ 
^jLiAJ LJLiLji.l L J I I X I ( j | ^4J (5 t j J ^ J cl-«^ LiiiiL^ LAfcajJl A-JAIJUJ Aj-2i-J j l i.i *>! S-l 
I I A ^ QUIJUJ ( j j X j i l <UAuLaJI JLAJVI J L J ^A <(.KLUQJJ1 <Jj-: iJI 6i_Aj 
<3 :(jA ^ j l d i i l l iux J 
c ^ il£. f jd l l l <^jLio ^J[ IjjJL jLk I i ) f l I I A <ui;j j^ ^JLi. <LJU1 cLuaJj 
i t is A j j i ^ l I 1 J <ljl (jlj»-i Ij-flij '4jtJfl '^ '" '^ 'l-^J-C LJJIA d i Ci jL^ (j-i-ll 6-cj-u..,ll 
JjJI 
. < i ^ j 4ix<iu i -S j l c l j <tJ^j j J x f ^ jL i J j ^ j i l i l 
tdi^ .rs-^ .7.11 ^il j jSkjJl ^ U i j ^ l I x J I ^ j ^ i_ j j i j :^ l aJbl j_o (_fli 1 aUlj < IIJ 
' jAJl L&jlo 4-u„Mj <!\in"^ Mt CuLS j l LAjS j l ^JJLLJI LALL <i\••>'>- <<'^ ^^ •^ "• •"» 'I \ 
l i i jA j (_ylJI o i l j : ^ ! |XAI (j^ L^Jdc JJLJJUJI ^ ^ l iL j ia j jLuJ^ l t A L I ^ ciJL^ idJU 
^ (JAJULJJJIJ 4 T I U W '^t^ljt' 4^a jj./->> U ja^ ^ , i >-v i l J l t^ l.'\ a\j d "> .^ A ,"., 
.Li < r l ^ j l j SJLJUJI ( ^ jUoLU L j i i l l j j L a j JI pJjLi IjJLxa 14! J ^ ( j ^ j : i J l j 
J . I I J I ^ LLLL duujL^L^ j l UiAja. l i j d ^ LJLc ^-ijall.1 LjL^UjxLi ta j->vI 
ukji^ : ( f i i i iusj\ f^jJa jLojJ) j ^ < i j i j ^ 1 ^ 1-111-^C j^ j_ui u ^ H 
" • ' • " ' 
l(}o^l J L ^ A J JalLkl LJJiJl j l (^jLiJI jJa-j J IAJ j l ^ [ j_^uj_ijjlj ( ju i j ^J ui% IL) 
^ J L Q J I j ^ <lji nnr <LiL:xJU<a <!> ^ jJ./^ll dilHij 'A :^ l j j l (Jl I (j" " ' ^ J d^JJJ o U 
• l i j l 6Mcl j ^ U I L1«^JJI <JLIC J d j L ^ I j i l j Lka. uxlLlll ^ L» j jkl (_jlJI <JLJIJLJI 
LiiA >^ r/^ ^ mil ja-u;j ^ dlL-u t,n ^ *t j l J j 2l (^j-«Vl J [ LL^ 6 j L i 2(1 J^L^ 
Lu l.^tiL^Li AUtiil (JJJJLJJJIJ <III ^n^^ HI! < L a ^ l /Jax.Li ' j j i L x J l ji2. LJJOJJI '*H •••" 
l i f t (-JJKJI Adi JJJLJJIJ ' <Ja^ l L A L I ^ I J ' < J J ^ I J L ^ " ^ ! j ^ LAJJ-UO 4_> ^_LLL_> 
L l i J - ^ (-iba jJLuLJJ J jv^*^ <jLua:LjJI j J '^(JjkljJI r ^ j J j A j l <lijjJa_i LAUOJJI 
• JXLULAJI j ^ 
>.,'<),.^ jJI j L u (_j5 6 l j ^ ,_j_Lc L^ j^ jJ I Ijj-:^ <JJLL ^ L _ L ^ < J I J J (_yJj 
j l JA ' j J j J j V l j j J u l j j J I j ^ < '^I'^'^i ^J-i-^ k ^ " ^ L>^J ^'IliK^'Nnll I (^^_LkljJI 
L j ^ olv.nAnill ( ^ I ^ ^ 1 <jLLkliJI L A L I ^ I J j_cL i tJ I 
\ . 0 
A T " ^ jjjL^<juuAlJt<jJldJl^>,nA J i l l t> l^ l jL4J<i ; )UV^. • "I < 11 L L J J I 
I j l l :^) JJJIJ) SLCJJI iJsi (JjpJlj 6^^) Qji j^Jkil L J£ fjjjaijLoj <l M h rLxA (_S 
J \ j <LL i <IJLLJJLJ <IJ1JJ (JA <UjLli All ^ ' j j (jLi J j i i l LLI ^ ^iaj I j j j <r-j_<isjJI 
ft ft 
I^LS IJAIS. jL^ '^L^lfJ^ (_jlil <JLJjx;jiil 4II-SJJLL11 O L J I J J J I 1^1^" 
« ft 
*! ft ^ 
j / ' ^A j ia rLK" (_yA Liju>l L l j iJ I 
ft ft ft 
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<JU«LLII CJULx<a:LuJI ^ j ^ ^La-i L£ M^ v w '^t j J [ 4J IJJJI 4J IJJ j ^ 'L>'JjJ' S-c)j5 j j i n f 
J L J J J J ( J ^ J J I J < J I J J ^ V L U I ^ ^ j ^ '^^ujLj j j l j ^ - U i ^ j U J l <L :x j - J I ( ^ 
^ j 'UJa ^ U ^ ^^ ( j u j i ^ l J y ^ L L j j_>uji^lj j I d i V I liiJX ^ j^>>-^ c H i - ^ J - ^ 
6 ^ L i l l ^1 <jLi_ui jLujLi.[ j AJIJJIJ-J-C o j - > ^ n f L ^ ^ j j <4jL£L_Li.)!l <L:i.j_<Jl 
(^±A\ ^J\lj ^ >LaJI 0"^3 S'iJi^ ^J (_ l^iiKll j L i . j ^ uk^L: JL4^I j 6,^  j , \ •> II 
^ ^ ' CJ^  J v ' j ^ l ij ^^ <^JJ JI-^J <JL^J <i}^ ^ LH^-^^J O i*' " i ^ j 
'j^i^i ^ 6 ^ ^ ' J L A S ! '<JLU>I ol^pjldjx i\ 0 ^1 d-JLi-JI lilLo ^Ij .u-^ s Ltija_c JIJJ-I 
• cdJj j J [ L j C i l j j l AA : ^ ! ' ( j j j j J i ( J ^ 4 J 
' i x u l j j J J < L ^ ( ^ ' i ^ i "i^l-J ' ^ J ^ H ^ ' ^JLOLLII oLjLua_^-uJI 6JJh J_JLJ ^j««j 
r^LLlLSi '^ iaj^^f l t,iji^^'t L j L l j j fj^ <LLOUJI • " ' ' ' •^ ' - •'^'1' jj£. cL^ LJ L ^ j j ^ 
JJJJLO O i j i SjJaJ L ^ j j j - o jJLc C i l J I j ' s i J A I I jJ j , S I J A I I -"'(j-^ "I J 
LAJJLU) jjA CiJ'iri^ Cn >i7t't d i j 'LjLakljjLo I ."•/^  \ i A L.JI I ^ . . i l j 
<GJ-UJJI(JTU^ <Glic Jil L^Lal OIAJ^ j n - \ l l J j J 'I ' "•••^ H 
j_jlc L^JLL^ IJJ CJ-a-uMj ^<JIJLCJ SLJI J J ^Jt i j ia CJJ-LCJ ^^Lajjul ^ J x 
^ Cijl-^'fj-"^' JLJI (]>« ^ t^  j^ icLo *tlc (Jjjj^ LuL^L^^j (—L^ -L-wo 
( J [ J j L i l , j^- \ j L I < k _ i j j j j j l j Jj-LuJdjI 1 ai,UI<<lai.All 6JjJ_Ji. ^ - i 
LHHJ- 1 * " ^ (j^4-C j J ^CJI—n 'ii*} II (J-JtiJ ( j n-^ II ^ - ^ J « J J n.. H 
AMIJ_> ^3Ji^ '^  jJLAfaO i - i j i J '<UJLx <lj I.I.UX SjJaJ I A^LS r j i j t ^ ' V l * « ^ 
^k_ijX« ( j i j I '^d'^^'i jJL2k_u (jJilLuJI i9-i^J ^aj<<l '"-^ "a i i_Lx jLu-S 
4JLJMJJ1 <LlJaJ <JtJL«l ^JUj ^tjuaUJI 4 j i in - \n i l l < A J ! ^ I t j ^ J ^ L o J L L a J l j 
Ao <JLS u i A J j < L i i i j LLLOJ IWULXII u L ^ j i '<Ui jJ I J) j :^ l l . ; -C IAS^.) 1.\ HUI < L i , j j j 
ia ika^ • ' * "^^ * d i e 6 \ A L ^ I 4juA.kjaJI 
e „ I - ^ 
j J j j j u (^1 L^ ujJt:i-i j l j j l J <(j-aLLll o j j J I j J ^ l j J ) ioALlI ( J x ' L ^ L ^ ( j J l 
o u l j j ( j ^ Six. j J S j j ^ j ^ l S j i hL i J i Ci\ itr\ s Mill 6kLJ!i JJLO j - j t j ^ ^ J 
• UJJLUI CJLIJJJ ^Ul <J (>O J ^ 4JJX ^iiaj L^ <jLoXu«)fl d y . ^ ^ JilL [^^ 
I -^Na j lo / f i L^uUkiilj ^-Lc < l i j J a j i : ^ ^ ' < >-v \ i_uLSJI L ^ J L J I n ; M I ^ ' (j" ' J ^ ".' 
<lvoMi-\ II L :^>L^Xa LoLs ' i i l j j J I ^ J ( J j ^ l j j h M i l l i l o 'LajLXLi. ^JLULLLJI J <j-a_JuoJl 
ijJbJL^ 'LJJKJI L^odiii 
L^ j - ^ j ^ > ^ ^^-5^ **-H^ '*-*J-«= ' j ( c ' 1 ' " ^ I' o'J-^J ' ^ - ^ 
<L^j <LLa r j J j <*-^  --^  jiiu-a. ^Jx tl JJJOJI d .^1 a.Aall <0 cux (^ jJaUj 
4JLJLJ-^  6JX ^ j ^ ^ l z**-^ cLi^ua 4 t ^ l j i ijA^ OJJILO (J<£^ I J. .*; S 
Ja^^iia^(.I\^'\\ He r j t i l J l * ^ 1 ^ 
i j f djJa V j l j ^ j LA^ f ;_ysUJI j J | i^ UJI (jA LAUSJJI l i a (_ji i.nl ^ II L-LJ^J 
I " • " ' > • 
(_UU 
<< j l j j J I 6 c i j i ^ A J L L J <5 j j i iJJ A j i ' x n j <JLuajLJjl ^ ^ ' ^ ^ ^ LSji.,.Mi < L j J 3 J t -s'* (]' 
P P 
p p p P 
( j ^au^ ^>=^J oL$ j l (^LJL) <LiJj ^ j j l ^^JLi. <JJpJI 
i jLjjJa <Luiij j J x (_^jkj)j f j^ j jJI j p j ^ l 7T-;-ui 4. LL.).I.,J J_JLL_J 
J i fk_jL:iji j j j ^ 1 j ' - * ^ ) ' ' * ' T ^ J ^ ' U'JP-"^' iL^^ j ^ j <jLjiLc <ul_b 
| j j . ^ ^ j LlutC 'J-)L:^J JL«LU) [±S>, t o l l j l LAA^J L J S <Uis cJjJLj d_A_i 
<b 4ixQj Lw j f(_uj J \ j JLxll (^j'j-li Sjji.-^ t L A U S ^ I I J _ ^ U I L - L J I A L J 
p s ; ss == U :(_/i'i3aJI ;3li3 J. 
j l ^JAL^L < I H ^ ^ Ml 4 1 inri>.nill IjJb JjLd |1J_UJLAS ^<ii.ujj <IJL,I.ULHI L J j j _ b J l j <liLuJI 
t ft S 
SjAi J j ^ ^ i ^J^ Cr J^ '^^^J CJ I JL^VL j-jL-Ju J <lii(n -N Mill 6d_a JJLO j ' j 
CuLJ LaS '•<juj J) Jaj^A 0 I.iji'\ '( JLJI f J j ' (j-< ^jli-aJ^ j L i j i i l j j d-JUj 
rc^J-U ( jA j '^ J^ Lou 2! L x jL i j J i j o'jL:^ J I ^ ^J ^ J - " ^ o l > in-\ MI IJA^JI LAJLAJLC L 
• i j ^ L^l •« f ^ L i l l j ( j l«j- l ' JXILLUIJI (_IMI^ (^jja-j J!J 'L^Jt-jtj LiuA-a 
oLjIjjJI j ^ L l i j L ^ jLxi LLJI j j j jsxjiLj CJLIJJJI <jtl^ ^ J- i i Lo_jti o J L U I 
1(0 
<Gli^ jUol (j£ r^^ j l ^ j l j t f j l i l l j ^ jJJI d J l i L^j-^i-j ^ l lJ ld- ix 
JLc (jLc J k j A I J J ^ I I ^"sl; Ml j ^ j 6 ^ L c j_jJls r i ^ ; , ^ ' j M I J J ^ rt_i*al_S 
\ • V '.(us t'-v ;ll (_Lu)jjdAa-a jjVSinl '<LaiJ) j i 
<j l j^ lc j l .La.LUl3 l« l j i ^ l l(]:<lj<.^(l.\<4Jj^lU.\/K^a J .^ TTd.'il ; t i l ( Y ) 
JIJLCJ Jj^ilJJ \y>j llxA^ J j j LuLul <JtjljLill j i ^ J <ji:kljJl L ^ j _ a . j 
(JSJj f jdUl j cLaiuL cLojJJ I j * j jJoxujaJl j l j_i iaj J_juuJl (^ >-iJJ r j_«_kJij 
^ <iJI OJU J l j A j JJLLJVI O L U J I ^A ^ }\2yl\ ^ j U ^ 1 <L^j L.4L0 
<4ja ^y-Cj j>«L« ( ^ ^Lto I.^ .T.»i;.b QS:. LiA <UJL)LJJI ^UJULL ' a I "-^ ~ J-Sj .<lA_o 
C J L J L U j ^ <JL>.oLul <UJLU ^ l i l laJI j j L^IAJJ 'lJjj\j (J-CJ LA^LC I «- Ij-^J 
:iaji.^^ en'> > die (jojiu rJJAJ) ULO^I 
( j ^ L k (_|«Lc j A j ' J u i J ^ ^  J j c L j i ' i l JJLJJU ( J <lvohr <JLAA1 6 l i e ( j _ o j J J j * ^ 
<jLj!ilill luoU. ixxLjLi .) ! ! € L I j j XJLXLI. j_yi ^  L L L L U L ^ J I L j j _ i i ^ 1 i ^aLLJ I 
j i l i j ( j ^ i j 'l*j I_<LLS ( j ^L i . Jjia^ ( j i Jbj^^o ' < > -^  '< d ie (j^jJl 4 j t lL j JMJ.\ i ...j 
<j^ Mi /M j ^ j J L L^jJA« <UJjuJl ^  s.\.\.^i j - ^ C^dJ' <l*-^'^ •"'!' \ \(r>j-i VLJLO 
p 
J j j ^ l JjuuJl <LLUXLJJJ ^ iajAa-a (-,n'\, '< I ^\ inj-i A L S ^—IJ I <liiin -^  n t j l j 
j ^ u iJ l lJ I L ^ j L U ^ 1 <JJliljJI L j l n n ^ n . l l (>o < J u A i J j l oLit j l ^P-C u i j_*JL l 
e c t 
.(j.al j j U l J U j <3!iij j ^ " j l jJIdJX J ^ l JjuJI" ^ : ^ i i .1 J 2 ^ i ^ l J_^l 
Jajii>o LJLJL2J OJLJ , ; I > ^ 6 ^ ^ u'-^ J ^ 2( I ( ^ J L I J ^ J J A J J 2! I • ^ jL i j i . ^ ^ 
4LLJ j L ^ j ju^ au) (_ji_Liu) < j w L i ^ j _ 4 1 a . j j j ^ ^ ^ ^ J ^ f ^ ^^^l 
' " •'^  ' J j i j i—i-i^  j JajAa-a ui I "> t Cj_a. I r J J j A J-JLAJI j ^3-. 6j)iii^ t <lLa. j j J^LXJ 
J^. I l i a j i J J <j j^ J l jJ iJ I j jX iaJi,) AJUUJI <II in ' \ Ht (jja <LLo o l : k l L u j i (JillJ 
c 
I I A ^ I >h ml I ^•• '•^ I' JJJLJLILJ f^J—i La-L3 jj-Sd—aJI i-iLo aJI IJJh ' ^-^ ' ' 
(jxij£)j ^•"•^ I' ji:L<is j n N i n l l ( j laj jX <l«LiJl J j jJo ^ l i -S j ^^ -3 ' i -JJ 
L I I J <I -\ ; ^ 1J <iLjl j J j L i a i i j <U:a. I|jiilr CiiaLuil Sj..!, IVo 6_j_jaA 
^li j ia ( j ^ .null i< l^i J ^ ^ 2!I tijXjuj QSLJ AJJ cLi_Luj j j j j <LLaLij ^_l_c 
j-LuLJI Q£ikl\ j J i ^ j L k j f<LiJL) <jLi_C (-J <L-Lolj ^ T'^  ^ m ^_Lc 
< | ^ j L ) < J U ^ J <S j j <Al i j J^JjJ "^1 <jaAiJI <JLcLu; j <j n*S II 
(-i JdJ ?w A<Jl ru is ' j JJLJ.*JJI ijjl H J * ^ ' jJ^J^ 4fv-v.^ Jl J-jJa-Luw-^ 
j j j JUol jJ I j j j l i j j J l <Uluu Jl fl^l'j <<i m^iTill j j j J (J-C <_JLL<L_2I. 
<Uij ^ji\ 4ia, 1.1,1 > «jj 6 j i ^ I <* JJ_UILLLLJ| j»_uj J I j_ja£Jl 4-Lj l j 
^L i j i a J j I i . J l JouJul jiJxUJI < l j jLut j j j u i l o . J l ( L u i - u u x_u i l j J l 
ij^ ig^ <nft-\ 11 S j j x i J i dl^ J l j - jaJ lbL jX d_«_A.I A nu l l >..i "il N 11 <_kt/sj 
gLiJL^^^>^i 
w.ia.Luj jJ >f 11 ^ \ 6JLuJl ijM JLaJl CuLSj LJUOJJ 6 jJ j -> ULJ-USJI j l — ^ J 
u i l j i a l ^ S jAoJ I (^1 t J j I I .Mn l ^ l i ^ cLL i * ^ ! ^ 4 I L L L J A-^1 
J,. j ^ X j i I u j j J j j j 
iX<Li.l bUxJl <ln/^ -N HI ^ I ^ '-^Ij U j i J j ^ <UJjuJl (jjj j_j_i. j l ^ j -^  ll (j-^J 
(Jb J j"^ ' " ^ i ^ ' (j^ <^4iLj'^ lj h^^\ ^ 4J1C jL^ L J x j 2I Jxj J j j l j j J I lAr 
c 
t L ^ j ^3-^ JJ ( j^ *b cjJhJ L j 1^ ( jnr ( j^ j i l j j l k-xiLUl L u j j j '(jJuJl ej-.:i-Jl ig-i A-^ 
PLSLUJI <Lkj-N liiull jUj (jA i l U ( J L-Aj-j| (j-i-C J ^ j J l j_lij_OJ 
. cLa« A* i.uLul LJ j j L i . d i <rLuJl ( ^^ j J j <LUJUJ1 JJJLUU J ^ (_^aLi.J 
p 
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(jlaLJL ^ j J I (_>uljJl I I A L I 'jijAlil i^xIL^ j - j j ^ II <jLij_Ulj 
LuA^ j L l i 4JL1JJJ QA jLk J ii^..i .11 jX-LUJ^lj 'f^ iri <i II o j L u J l j 
4AUI^ (^ JLJ d J i ^ j L^jJx ^'yi <5JJ b l i j ia J j I i J I JajJiJI ^\1\\ < b j L i t>Ju j 
<G) >\ -N '< ' j-uaLJ! ( J 4 )i }.N i n ^ j la jXj .SJJLAXII *LUIJ£J 4nni^ <Ul -\ (r>j j ' ^ l Jii's i li 
6 » t 
j J j j L j j j L^j ^JLJJU ^ ' J J J ' ^ J ^ ' ' l y^ -^  "'I d' "^^^"' ' j j '*'"'' ;^'^ "^  •^ '^ ' 
t c 
p e 6 6 „ 
L^ -Lul J J j i i l a O i j i 'SjJaJ L^jj_ua ^A-£. C\ \ l l j 6 IJAI I Ci^:i_j l j 
6 6 
LJL£I(!d^J ''^a-^ jJx Liu^i j j Ci^nioj f<jLLcj 6ui ^ ' ' ^ j ^ 
< i i j i J I 6 J j l ^ ^ ( V ^ ^ 0 ^ L^ i^-u -> ij^J <l'aii^ . i l l N Jki-fJ <L«LLJI 
( j n - \ l l ^ i j j j Jj iaJl (J[ JjLai L ^ ^ j L l OLJ^JJJJIJ (JLUJUJI ^ ^ iih I 
S j i u L i i ^ r > ^ ^^j-lu <^A j-jJj_jJt-faO j . n ' Jif j j CJI 0 111*} H (J-J^^ 
fLulLi 1 ^ ^ jJL.t.LQ L J J I J 
c c 
<lii\(jTiiM LLLS I ^ ^ I 'J LJJ-IL:^ <LLUJJ (JJAJ jJLa. 3-a-CJ ' l i j (JSj OM in -^  nil' PLL- IJ 
<JL1JI L j l j ^ ^JjL I j j l i j j l j j l L^LLJ (_JJ 4 ^ I -> '> oLi-ujl J3_OJ I ^^ 1 i 1 jJu_c 
L ^ l j l jjJ> jS.ft.UJ ^L4AJ Ci\ V 1.^^ nil ' LAtOJ LLiUI d j j j ( J j l <jLXJJiiJl L^ljJOJLJJ 
c «= c 
ALJ r - j j i s j j j LajL£Jl JxS (JJJ i_Lo j j (^«ijl LJjj-ajAjl IJJSLJ j ) (.i-\ >j I I m^ c l j l 
(_ji 4 K j w (^ 1 <9.l j j"^ (_^ <JxLl2».)llj 4jLaliJl J ^M ni-V II 6 c l j - i l l J _ 1 J ' < - ^ ^ 
jj.« ULAftlo ^ L A J I j j S j j LJJLSJ) jJaJ j_S Li-ualj LJJJ^J .AJ ) j j N > L« I j l . 
<iUI 
J J I I J <bj luj l Ji '^ o T X \ (^Ul f (^ jL i l l (yLiJ l j <tJj.uaJAII P j j J j ^ l j l ; n i ^ ll 
" > ^ ' ">^ 
^ 1 L j L u x L J j l j V <<J j j j u ^ L » _ J l j _ ) j _ ^ ^ l j _ j a j l j j J I j ^ i_a. 2 4__i J_i iV 
<LL« « J A I J J fMTnai j 1 (^jUJl 4.1 j i A j l j I-L.3J Liuoj l(j^i/^j < 4 J L | J J ^ J L ^ J J L JuUU 
A :(jo< JJJJAAJI j j u 
oLjLua^uuJl JJ-u:u <G\ ^ [ j J K nil j.4 (J^^AJ o-ibiJ ^j-^J Lo-o U j l h >[ M ^ I •\ 
^ ^ c t 
^ . 21 JAJ I I J LLOC JJLSI Jaji^-o >-i 1^-s \ SJJJL j l J j ^ j 
<b jiJLJ (^Ul j k i _ j i J *.ft.uuV (^jJI ' 'I U -^  II ^ j j i I -NI^IJI r j J ^ ^ j - a J l 
L-kjJaJ j j l ^ l J l J ^ ^ ' ^ j M J I j ^ ^ J ^ ^ <lfl iin ^ .11 L f l i j L l J l (j_C Lo ' l un -y m 
:JJL^^<LC^_^^3JI 
= = ft ft 
LJuJn»ll ULAIX LIajj.xu LiJ JIAIJ j l <UI-Ll!i 6A-ib jl—ui j - 4 QUUJJ 
t _ P C 
j A J j ^ I, j K <l_^jLi. CiLjii/^-\ Ml ( j -Aj <4J I JJJ I CJI ^-^ -^  •"' j - 0 
j J l U I j l j ^ l ( 4 ^ ^ ' I 4 " ' S J J J X (jlalj£"2 ^ i lUJI 6 1 A LJJLHI A.\ -^  V.r.tj 
UlJU ( ^ j l i i l d J i j j ^ k i i L^lkL j ^ <lnn-Nnill L^U=». j ^ L J J K J I JLJI-»J «oLk iJ I 
L£ <jaill <iilAihV ^jly^\ lift J ^ j ^ L ^ i i ; J[ ^[iW LJ_i ^ 1 j L l i ^ l 
LI uijJU jJ d l j [ j ' l i L j j (_j-i-=L (_jj^ dLp.! ^ [ I 'j ^ U .-> h r'Vl 
. . . . ( ^ I j ^ 
(_ya jLi.^1 ^J^±li LjLuJ dljj. *UJlj <l ;^ ^ j ^•'^^J (f«-^[' ' " '^ rt*J 
<^VI i ^> i . j [ i l l li-ujl L j U j '^ (jua.u.ll j j j fUni l l j i i j i <lt;ii ^^ ^ 
.j lAi*^! l^ Jul Lftlj <el->(|ll t -S j j ^ Ajji^l') j l J jJ <UiuL ynj-v.ii'dl 
o L i j I ( j i LJ j u j J i j (j^ Si-aJu I .Li, 10^ I jLJ 1 ULUJULU JJJJLLJ I jLaJ 
SjjJLuj <ljjLfli Ljl J_i LaS (JJLJL:X CiALkjJ djuA< JLA L J ; uJj)-<-i.uo 
^AIJA ill i j i i l o ^jjLuu ^^In^-s t7ili ^^ ^uij ^ j-LkljJl r j j j j j ^ l IdJb Od-j:x 
p 
' ^ (TJJH ( J ^ ' LJIJ ^y^ O^ ^ ^ ^ u ' L ^ ^ ' ' - « ' ^ ' f > ^ Lh* i ^ i ^ ' o J ^ ^ 
c c 
^111 jji^ <Lil fo l j l xu J j i f (JAKJI <LLC J -H^ I ( ^ U I ^-i j isjJI J-LkJI dlj j jJh J-j 
ft "^W 
•>(j''' L<ui I 3 J ^ ?-'J '-^'-ij (<J^ ''-Jr^l *'-P-^ ^ ^ ^ >.i^j <IJI v - i l ^ ijA 'iji\ 4l»ijLu 
O J U L L I I J jxLuwJI ( j L j j-S <LL£ r ^ j j j ^ l J_a_a_if(jxuJ_>jjlj <Liljj (j-^J 
<u LX>LAJ1 L ^ l i j LoS ^ j " '. 'J'^'j <n/^ ^ HI 4.1^ 1 ^ <C)\ \ ir\ -\ nil I <lnii^ t II 
LAJ ^L^TI <Lla AAJJ ^Ijvj.^a i L ^ j L j J 4xuijtJ j j X j i ' '^ '^^  * cH"-^ 1^ d ' v j j j - j j - o 
j L j J I j ^ < l i a j ^1 ^ ... i_n^ r j^ -LU >, 1 -^  IIJ 'vflLjLxuLj Ci }>^ l 
dUL (_jJ J x V ?^^niii ^3l-4£l (jJ[ Jui luu LIS^ ^ ( j f ^ • ' ^ II j j J a 
(jAii. i l l ^ / j f l i j <lljAaJI C i i ^ L A I J S j j l j i ^ J ^ ( - i j i i^ vl *L-i[j 
jLS L j f 4 j j j ^ f U x J ;3^-^J '*^-4T^J ' ^ J J - ^ (3-^-^ ' t - kLx j 6..1.ULJ 
l ia jL) ^jLL CJJ^ J (_>u>aiji I I A j ^ ( ^ 3 ^ -^  i gl <-J C^'i-^ 
V ^n'r ( ^ ^ j " l -"^^ ^JAJLS 'f" jLlo j j j (• lUII l lA i. i^l in J _ ^ j J I 
c t * « 
p e p p 
J j ^ j i L j '^SLJL^ i-nn*? ( j ! j j j ^ l Jx l j J j 4 111^  i \ <L1 ijjS) j l j 
J . . r l j L j ^ l l l a jJJU 
-'I W" •"[ ( j i < UjO'v « ' I >-V 't C J U I J J |£_S 6I\ -N \ (^J-Jl ^ J L J I (J-UJI j~«J 
6 I A yuLlJI j l l i k l j ^Aji.lj j l 1^ SijJLC j l ^ l J j J j i (_yJx "i ^^jT.inL (_j_Li.ljJl 
^J*^! (y, 'dllJLJl ^ L ^ j j X j i SJJUJI < l ^ j j j L ^ L J'CI \ J ! . I tl < II A.\ a a <-4_>»U 
: JLiJL^ S ^ l j LIU^VIJ j > J l j 
J J j j j j j l j ' ( j j ^ l J-i-toj CULi-axal <UJLU.O I J J J j ) I j x ^^ '^ I f AJ ^ \ 
* 6 e t 
l i e L ^ l ^ l rc l i j j 'j^ s '^^  *^ -Jr^  i'-^^ (J ' '/•' "ii .. ."ILJI aJI U IJ -J JI 
SiA^I j j Ju t 'ill's . . . !?oUjJl j j i ^N^n j L ^ j x ^^ 1 T» t (jxi-ii j-j J 
^ . 1 j ^ j j ^ l ^ j l i J i oL^- to l j ' ^^ jL i SJLJJIJ (jjJLis 
<4jtlflj <(JLJIJ t_sljLttl UJLS 4Jj f<_ilj,.::^ ^JJJA <LLjIaj ^<JL:LIJLJJ| <LLi.j_aJI j - a j-v.^1 
i La^ t Uaa L^IU 4JJLJI SJJUJI J J - ^ ^ I 4 j i . j J j J l ^UxaikjiJi <*JLfL» J L L J L^La 
< J I I ^ . 'al<.^ a JLJI J [ 1 ^ ^ 'TrlT^j | 1 J I J I 1 J X OJJ.Li-a j_yiij ' S d j A ^ I 6_j_aLLll 
<JLia 
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P C P 
u j L a J L L L I I <luuLx IdJ j SI4JJ J L A : ^ i^'J (jJjj^aAll ( ^ ^ J C I J L £ J j L l i j j A - a J ) 
^ ,^ i> AI ' > i j j <<lJ <I.A">.,ir) lo^l«'> jLo j - l ' c A ' J ( 3 J A J | j j<i i^ a ^ > j l ,At t ^ t T I t A-^  
. ( J j j ^ l j <l^ '^11 (jj» <ljLic CxsS. U (J£ ^ l o uiAJ j i j IJL^ 4Ht^ 'tJ <UjJuis 
SLia luJ l cLkiu i_uLUI U^(j; u i l j L^dJ j ^ j ^ L ^ ( j ^ ^ f ' C i ^ t w a L k j 6-.j_uj 2I 
P c C t 
A o •.^<' 
J i l (_yic j j k l dJU LJUL:^  ^y l j ^yJI LjloK II ^ j-o dLIJ ^ [ Loj ^ t c j i J ^ j j j u l l J 
jjj <i j-uj j^jxA J ^ JJLJU (>ojJI (jL> (^jliJI fLlal |^[ JAJ-UJI i^i-J ' i - ^ ' ^ ' - ^ ' j J 
4JLJIJ^1 OL»AILLJJ LjL:a.l AJ^-IUIJ {_JJIJJJI V - I J L U I j l (_jJ dLi*^ La_oj 
c ^ c 
j i j l j j l Ji iJl j L J LLp.! 4Jj(j_| <Li^ ' ^ j L i »_J I J-JLiJI j L i L k l ^ C H J - ^ ^ I 
JjLxJ J L jjjuJ 6blJkL^ 6-j^faQ ^ ^ j J I «_o i_»J_LJI r i n 11 1.^  •% "u 
^ • :(j^ ' j j J I i j l i j J. 
<LUIJLC jiJL^J • • • IJLLIJI MALJJ . . - ( j i i ^ A ' J j - i ^ J " - ^ J ^ ( J i ' ' • ^ 
j l (j-ajJl ^ j la ^  ?^ -<^ J-> ' ' - ' ^ J 'l-a^uJ' ^ki-^ ^J*^"^ " ' ' '-^ ' a '>'\ > )( j J I J A J J I J 
J ! f-^* .^ - t j ^ ^ " ^ j ^ ^LJ'JJ LJ^  CJ '^JJJ' 6^3 '^ ul-^ J i ^ ' l-^ 6-^-^J 
AJJJ1\ < J M J 
^^l(>jJl (Y) 
^^ ^^ :^ lc>^ l^ ( r ) 
<L^IJLJ ^ J j^jLuui.) J 4JJ [ L ;^,.,;.,a.j C jLaUj j t j C j l j l l A ^ 11 j ^ <IJLJC1J_L1I ^j_aj ^ j L ^ 
4.a_»jj-£s O L I J L L L L U I VJJLXLI L ^ C^J-^ < ,^ I ^ j - a J l A nn^ Til (_ j^_LuLa —^S ^—I j^ l 
= p 
LUILLUI '"'I A I W " . i ,yi 61A Ci.^:2kjl i ru A ' x j d U l (_gj.ua.flJl rc -J jL l l l r j j - i ' b k j L u i j 
ixo (jrLaLi.1 j L i c j LjLSj^ jjA <Lii L J£j oLi ju j j j j l (j i (_gjj-2uJI jjisLaJI JLLLJ 
j ^ j j l J jL i l j ^ 1 CJLIJJJI 61^ j L J j l i l 111 ( 3 ^ l U j 'jLa_xJLujVlj j t.^  ^  11 
I4J < j j l i i i j j ,3JLJJ j ^ j i i 6j l j )^ ' 6^^ ^ ' j ^ ' ^ ' ^ - H 'j'^i-S"^' r i ; r ^ lili« 
i f l < ^ 
( j i j x i l ^Js. <j jhi i Ml ^JL:i. J L L L V I ^ A ^ /J-C Kliiifl 1) j j_Cj_a I '<liiiii j_a <Ljjj_ft 
rtJaj ' ^ j - « j^iin-y'i't ' ^ ' j > ' ' J j - * - ^ C T ' J ^ U ^ ^ J ' ^ ' J LJ^J (JALAJI ' l - i j j I a a ^  " 
^ LJLJLSJ) l : i -Jj ^rujLj j l f L u i ^ iL^- j iuw 'UlojJ LJ-2kLuj pLLiI j x j..u,»jJi J l 
p 
J jkJ (_^ u_ajs.l HjJ-a pLi. j_Ixu[ (j_c <^J-U3 rL_L^ ^ ' j J (J-^ JJ ^ ''^  ( j - ^ ' ^ J j - I ' 
UXJIAJ) ( ^JJ >l2>.^ (^Jjl A ^ l / V ^ ' J '5^>AfJI ^ j . t ^ J I uXluJI dU a i j <jMj .,X J l 
CJL^JJJ J L L [ J J U - 4 ^ L>«JJ'-:> j L i J l J^LLOJ^VI j _a ( jJ j"^ l ^1 ^ j A It 6j_fli j _ i 
6 ^ 
:ojLi_j J J I J ^^ I> K 11 j L i . <LJIJJ (fS L4S IJ.L"UL).O J J - ^ - J I L i l i j i ^ 
^ji ^ 1 1 *! <LLUJ jj-gli-LU j j ^ j i j j cLoo (jjj <L)_JLJLJ| <LCLUJI C\ ^ ir\ Tn 
p 
o-.jj^^JLJiJt j U J. 
I:i_j J j ^4JUUJIJ ' j f i l l j ' 4 x L J I ' i ua i l l <j l j_) ^ j *-A-J*L^^ J^i-^ ' a I 
.^_^^l JLAJ L J J ^ I J <JLJLJL]I <£LuJt ( J j i iaUj / . l l . j j i_a^Lc J-a:i.l r j j ^ 
j j j j i j jju V| <LLLJI jiJi^V di uiiLHI ^ jUj <L|>.A.A.u (_jill ^ jixLoia.yij <j_uj|juuJI 
iS <<LcLuJlj AJJJLJ Luis 14" 3 Jd:xj j j J I 4JJJLJJI ol j -a-J 1 (jiaJUj oL_Lua-i>_uJI 
t 
UJJL : iJ UJ JJji. j j j < j L U I j g L j J L j Ja_iJj_« '"'•' ^ J *^  a ^^ j iL t - IaJ l CjId-i-VI 
<i3j^'\f l d i x <^^:LJJLIJI (j-UjJI dJdJ^'i'll L^j j .aj JJJLJUJI j j j j t ^ tJjSJ J_ i j 
-J:i.ijAJI 4 i iLLJ I 4 J L | J J / 4 ^ d jLo <jl i x j 
^. <JUJI d l i i l UtAJ j x o i j J I J j L j i i <J J JXuJI J <ltnii.?Jl l^"ll-v j j i l . > j j l V t J 
L^L^jJ jJ j4j L ^ L J S J J <iun-\Mill cjLjt£.ldj j-s j-utiLJI j_« jJ I I -^  " 'J 
LJljL:i.l S^LuJI L ,^nJil-a.l ^-i j _ _ ^ LAJJJ 'L^LCLSLJI-UJIJ 'L^JL£J CJIJLJJ <tj-^l^ I' 
^^ J^OJ-J j l 1-1 '\ I ; IJ JAAJ (jSJj i t^h io 6JA:i_o j l <L1JLJ (JUJLJLIO j _ o j J l I d - ^ (_>"->-lj 
:<JLCU.JLUO^) S j j j ^ l ( \ ) 
IJJLAJL^ <LLIX <LuijJ_a.j ( juJ i i ^ l 6 jk i i Ml j j _ ^ <<LLa I j i J j i lj-iL£ j j j j l 
^ buiA k^. 6j_uj"^l L ^ [ f >4» Ci-jL-^ ( j - j ^ 'S AJLXUJI I^OLI j - ^ l i 
< i j j ^ l < IAU I L^ bLsk J 'fjujAiXLiM ^MAJI ( j ju (^jLjjijLJ ^ I -\ "i j 
: JLiJIi j ^ i i j o l l j i ^ojilU <il« dliji tj^ J 
I_JJLC ULJJJ j L l • • • cl i Ml^ ' ^ ^ J CIJL£ J J J V CLCL^ (_^uiJJLI j J_ i_ j j 
L^ fiS (JJCIAJ jLuijVl IIIAIUJ L^I J^IJVJf^jjiiLoJl (j-ujLa-J<'"'j)'^  H 
j l JJs j l ^ j l JAJ j J j fSL iL^Lp. j ^ ^ ^ l (^- i l^ l j ...6l>xu 
• ^ j J > * j ^ ^ 6 j j * J I ( r ) 
^Jx 41:^1 j - > ^ ' ( j ^ Ul^ '""^ r j - l j - i j ^ *^ l - f i j * ' - ' ' ' i ^ j ^ L^ jfLLo J_:i.Lj 
ft 
c c c c c 
1 LLjjjajl L J J A J J J U J I ( j j i J ^ l ! ( -ULLJ LJ J :k j | l^juL^l ij\ fj^ijLaJ) 
(>o jJoo (_ l^ll (_jii.ljJI ^^JJ>JJ <jLjXilt (>o j-11 VULO J jLULi j 
c 
f e s « t „ 
J 'AUIJVI J L J ^ I JJ&I <^ IJU j i i J I j I j i i J l (_^ Aj-jJI dLil ^ 1 
oUJJI JJ9.J jJ i i j '^^iflaJI f ' l j ^ l j LJ^lilVI L^ji ^[il\ iljjj LO-^'^J-UJLLUI 
U J J ^ J '^^J\J A I I I J I (_JJ[ (jia-ujjJ! <l;Jall Ulaj j 'J^ISLXU^IJ j_jliuJI ^  lv.i>JI 
SJLLQLJI <k5LJI JLc*^!-! (^i:i < L^ j l a j L J I J J-U...JI li_fli (_jJ I "^1 ^ ^ .X 7j 
<<JJJL£J j L a J j I <liio^ I 
l l i l d v_jJLiJI ( J o ^ j J ' p ; '-^ < J L^LuiS 4-Li.u f< jLo l_ j g j lA Jl I (jJ r ^ ^ I > '6_j_ujl 
(3^^ ' ^Lijh j ^ j J L i ^ j a j i ^ J L j l . \J<. / -NI I 1 jLSclj—uj ^ ( jLu i j 2il J ' -^ " I ' ••>' '^ "J 
« AT-V A I I IJULLC) 7U.U2JJ J ; ^Tiiif l l) 
3^JJ c^M^' j l ^ J SdJwiJl S^LUl (> J^ ^  c P W ^ f ^ ' CJI I^ I j l J 
SLiLiJI SLjLxa A j ^ Li l i lijLutiJ 4JL^1 ^  LJI^IXUJ ''bL^tj ' I J I ^ J ' ' - ^ ' J ^ ' J (3*^' 
<JLJLX11 O >:iJl j j u j JliLk J Jj i f<l l lJI6>_1LJI (_a'Lukjl <jLJLutjVlj<jj m ^ 11 
1 . 0 :|_^f<jL4Jj<jlaj J^ 
< j^^ l L i i j l j <jLJLuu)flj <JJLJI UJU-JI J _ 1 J f K j L i i L J I j <ijL5jJI L ^ L u ^ 
4ii tn-\ Mill L^jLk CiJLx ^ <LajLi CJIJJULU ( j ^ l(j)''ir I Lo j A ^ ^  V * <LLi.u j - o ^—jj-tJI 
oUalLuil 'CJIJJLJJJ k^Jj^l ^^3u jJ J J L L : ^ ) I I 6_j_k_JL-LU d_jis g-1j in 11 <<jj in o II 
4 j j l j ^ j j J l j ^-uL^ (_ji ^ J L A X U I ^ I J f - L k i ^ l j j . ^ a l l (j_jLj <Ui_iiaJI "<l .A a! : VH 
j j - i ! ' ajljullj-C >-jj7> -s rt .w 't L \ j^-N-1 LI \\ -v a j ^ -v j i a l l j J l "^ l l j ^ j ' • ./^  II 
j ^ j L j l i i c L u ^ J ^ L J I j j i ik l J < J L ^ J L l j j ^ jii„..u.-^. J t_jlj_uJI j _ i ia ' i 
.<ju!iliJI ^y j l j : J l l i i : J L L j_jllL lo3"^l 61^ 
^ Cu i i j <JJL^ j f -H^ C^jL^I L4J f J - ^ <n ^ *> (j_ft ' pLa . j T 11)^ 1 <JUU_LJ 
<ljjLi. (JJLJ ' U ^ j i i i j L ^ 3"^ I J A A J '<Jtjlj jJI .-iK ./^ -^ .".II j ^ <l 1 ./^ -^ .".I uaLoJI 
r j i l l ( j ^ <LiiLLJI <JljJi.Li 4JU^XLUJI ( J ^ L O (j-i-£ ( ^ J L L J I L ^ « I I^ ^ f4j j j_: i_d 
jl jl^ Vlj lijljUL cjLw j j l i j l LI ^ U l jV 'JWlj jj-aJljl jjj_uJlj 
p =* 
I J J J L ^ <J LLijJlJ <bljjJI i i j oLiJIaa-cu) jv^JU j.)i^Mill 
<j l j^ l J:i.la i J ^ L>*J>J^  1^ -^  I <iJK Jl ftlaj i j U ^ " ^ ' (,>'J^^ J-^J 
... <j j jLl l I ^'l\">- II j ^ Lc^ 
j j L L J j - j l j j J I j i n K l i ^ (^ j ja jL j <iii >n-\ MilL *i i j^ j <ii j lc (ZJIJ <ILJLUJ 4JJL:^ 
c ~ » 
' j ^ ^ ^ U ^ J ^ J f J ^ OiJ^J^ ' ^ ^ J ^ ' <JuAi^ l jLuJ J x Lij^ (^AjJ i jJ l 
j ^ oift 6j^l j x <Lu-.ruL^  (^\j Lc!^iaiii)[ f JikJI (j£ ^^j^il l 5JLO[ j l j l L-<L ,i.jLj\ 
=* ft 
(_>LAJUJ L J JJ^iA '^J-L* (j-« LM^ ' " ' ^ 1 ' ^ AJ 6jJJUi3 <1-1 J J jJui I ClJuS k i l l 
*Aj fSjUl j j . j»^^ j i-iAJlj J»4JJ-J' AJS^J (i^jjuuJI J j i l u_s '(j-Lc 
j Lu -ax l l j O jA j j l J ^ ^ l j i ^ ( j j j j *LcLLJ' Lu:^^ (JJ^ 'S>« U J ^ ^ * ^ ' 
A:^^<^j|jiVlciJ-c J 
J L J U J L O 
e ^^  
:^LJJL$ 4>.MII J J ^ i l L r J I J 
<L j^Ji L ^ j L i . JjJU jialo d ^ ^ [ I^ JLik. ^ 2».ji o L j ^ j J I Ci-i*_>j 
CJJJOJI o l c LJjJ JLA ... cLLui^ <jLijj CijL^ ''^Ji^ ^^-^ L > ^ 
J . o L j I ^ j l J ^ j l ^ j l jdjjJjSLiL^Lp. j^j_j:;jill(_jiii».lj 
c c ^ & ^ c 
j ^ 'SjA ^ j l jLuJ^ L j^utaj O-ALUI L^ I LJLJ ^ j t i j j cijL^ L^l I <- LLAJ -XJ V j t 
I A A J Lliko 4J1C x lk j J i ^ 6 L i L^Lp. j ^ r ^ '^^^J 'HHJ-^ CS"^ ' ^ ^I (I'll i i^ 
j j i s j ^ j u i ( - j j x ^ l rtJjLlll (Jx 4x^^fk« [pi <lajA:^ i .n^ t CJLJIJJJ 
j ^ l^Jka JS j ^ j L j u a J j ia jJI jJjJiJj 4 mlo^ l l j 'SLcjJI Juii r l N^ ll L ^ iSj-^ 
ft A.K C 
'<LLO I j i j j j i J I 6 j ld^ lJ 6 sLl j ' ^ ^ *l-lj^ >J * ^ J '4jLJiL« j i i '^  ^ I JSA-IJ 
,\>a^ t jg-irvl J j ^ j LJ ^ A I ^ I SjjiiX dJU J'^LJ-t 4 j i ^ ^ . j (JUUL^JJI Sjh i. m (^jJ 
1.UJ 
4jLuaL «ji.jlLUj I j k l < d l l j l < j i j x ( Jx (JJXJLSJJI jL^^^ jJ I <j-/>all 4Jj_ivJ '^-*-JJ 
P C ' ' - ' C 
cJJlUlj j ^ l QA '<J^ ' I J J - ^ I J f6 j l j_a. l j ' 6cL I I4L0LU j L ^ j j J l <Lll^j_:i.l «_JULJL_J 
L I ^jLij^\ < A L J I L^±:^y fjujjiiXLtM < I A U I QXJ (jjLljkLi g n K ' t j 
^ j ^ j^ j^^ AoL ( J | ^ ^ j j J ^ J j ^ l j / '^ ' i ll (JJSJMJ) ujJLi I 'iL>..:^ l ( ^ J ' j J ' 1^  •> * 
Jaj)^^ ft i.n-\'i Jtlc ( j l ^ ' J f L^jI_Lo[ IJJJLJLJJI 
J i j i i - a L n "N 't d ie / y ^ j ^ ?• l-a>.jLujl idJuJl 
JJLLJ l i ' ^ ' j ^ l ^ ' ' ^ c j^"^ is^^ iji H'Ji iS"^^ J-^ ^ I \\AJ\ f L ^ j J - u j ^ f l j 
A^ ( alV-^" TJI L^ I i jJa j j i usLkJ lL^L i l j L^ J ^ J iaji^i-a '-X^^'N' O J I A J ' » ^ 4 ' J J 
j l 'i«l_c ^<lii^.l'n<^l j J <JLx2ljJI i j l j j J I ( J J j ^ ^ j '6li_:»."^l ^ j -V A ^ a^ I r 
4 l j j j 3 J l(jiilr ( y i " (_^ LijJtJdl J L J ^ J fSdjlja. <li../-N-^  .'r.i L O J L ^ I (J-JLJ L O J _ L C 
JLIC sliJajJI j ^ ( ^ j U J I f Li.jjLujVI I I^J j '(_^jji.'jl oLuaJL - j JL i L^L i^ iLx 
ft ftp 
(^  1 (j^'<jjluJI ^yjCjI^ l j jx dA^xl i-uuiLL i^iU j^^ jjuol J AJii-j) ^vo 
c ft ft ^ i ^ 
j l j L j J I j x i L i j f i l j J l j J i . j l j O I J L L I I Q1 (jV O j L a t . ' l j ^ j <jL<-ai»-_uJI 4-JLLC 
<jj^juJI ^ i L ^ f 4 j L K U L i ^ .^ qq"; j l \,\ 1,1-^  :»A . ,_ I .M" 'S" I^ ' ' \ I J ^ *^  l'^  ^ ^ ' .•" 
L ^ j jkio L^ j j j i*j |J t>3JI jjj-^ 'ij-^-*-^ M -i-«r! f-' ub 
( j j j C I J L ^ I (jLoj <Lu«j|_c j j l I J - L L L CJJJO l^n •..!« I \ j J ^ .A 11 
.. . o"^l 6j.ua.a. J — Ludi — l-a4f^^ j L ^ (5 111 u i j i J I QA — j l - ^ j l jL^ j l Juu (jj^*^! jJ^ i-inJiVf o 6-|d^ j j j j j l JuJI j ^ jAj jJ  \ 1 : ^ ' 3 J A ) I J ^ J, 
* P P 
<<h^ I CuLc <jLua:Lii ^ [ 6JjJUl 'Leal ( . ^ J L L I I fL^ jLu jV o j I nil ( j -a j 
c c c & 
tLLjl L^ Ol^ L L i i jA j j l C J J K I I JLJJJJ lilkLa. J I (^^>^ (Jx ljj^\ Sj^ '^j f*^ j»^  
<LLLO ^ La^ i3>iJI j - ^ ( j i <!« j J ^ I <J^..JI (^ j()k^ ?• j j J I ( I J & J f L ^ L L l i k | 
p 
^ J) j_ i SJJLC ClAl J J A J J J 4 ^ a\ l-AUaJ (JjiXLAJajV JUS 
LOJLIJI ^ L U < J J < j l j jJ I (_ji ( j ^ l vH^>» <fLIaLLi (^JLLIAJI f L . j l u j ) f l L I 
p p p 
J ^ ^ j ( J j V I <jLua:LuJl U j L i j l (j^ajjl ^ L j AJIILIXJ U U ^ '<LLOIJ_IAJI ^i l j-JxVI 
_^^  ^U. jLu j ) f l l i ih J U U J I J "iLLo i j i J j f<jLJLiJI 4JU,CLLJJI ^ ' ^ I . ^ J f l j >J I ^J^[ 
^ p p 
CJJLJ J ^ ^ J <IJUO^ C L J ^ I S J L j *_uKJI LJ i^Ali lallc ' Y 1 0 j ^ f ^ ^ j j^a lJ I jj_jtJ 
p p p 
f -Lsk jLuJ^I «JJ J j * ^ ! ( _ > ^ l (_^J-Lut4 jV ^ ' I ^ j»-J ' L ^ l CJ-JLJ ( _ a / j - A j ' '^Hl^ ' '^'^^ 
j l CiJiJi. <JLJt5ljJI < j l j jJ I ^ J i l i (_ji:i.ljJI pLkjlLuVI j ^ f j j J I I I A ( > ^ J 
p 
Jajk j J x (^j^*)! I j j j SbijxIjJI l i i j l j : ^ ! ^-<^,J ( c " j - ' ' J ' " ' "I'^il A j H < I_ I -JLXJI 
.QujJJI (j^ aJU <LLC rrn' > J i (^liJI fLsbjJLjLuyi j ^ f > " ' ' >^ .^ n' -\ TI ( A A J J I J.I.U1I.UIJI 
J a j i i ^ I.n-s 'i C J U I J J j ^ (J^^AJ ^J-S 6J_a^-i_5 ^-j^j-aJI f L i . j J L u j ^ l L o l j 
.LLILLIJI 4 i j j ^ i JLS di./^-^ .^ 1 i 4jtJ^uJl «<LuaLk I <^ ii ) j - a j <liirl n ' '> ) i ' 
.^^.^1 JiklJI j <kljJI ^)UL 
\ ^V :Q£i ^ J J L J I ja.ua.JI J 
SS sS # : J3 g 5S 
LJjio L i i j j I ni...uj[ *Li L m j j j J j V l (j-aAll {JjL.u.aj I o ^ Vl o f L_^j_Lu)^l t L a - ^ 
( j IaL ^ (j-^j-' ' ^t^l-it-C (j-ii-^ J A L U (_^jLULi ^jiJ^j-jcL-uLoj .-il 1 ./^ ^ ."•11 [ . A L I J - J L J 
n^ AUJ J A I A O J-uali I O^ IK^^ I J 6<1^J L<i^ '.o C I U ' N ^LuLuJa ' t ^ j - ^ / j - ^ j ir)\ •\j 
& c & 
f L ^ j L u i y i Ja^j ^ <l^JJl (••Mil III j l I, n''^Tj j l ^ UJJJLLU j l 6 ^1^ Jaj^^vo 1.1 Jl^ ^ 'i 
^ 4 u i ^ ' \ n i l J, l .a.T. i .aJl ^ - i ' " ' • ' "«• ' " ' I a_J ; ; " > • ' << ' ' ^ ' J _ A ^ | J l—uLuu J I 
ij^ ^bJL^ ^ j j - ^ ^ ^j*^^ '^^jj^ ''^ J M ^ ' 
6 6 6 6 « 6__ 
« 6 6 
6 
( j i s j X ( ^ j l j ^ i j J I ( j x i l ^ J^J-> LAS LJM tn-S nil) ijl^l ( J j - l Iu t4J ( j _ S _ ^ l j ! c a - j L S J ) 
6 6 „ 
kia.) J j i l u iA j jN^U) j l I 0 l i j l 2k. A-2j-j (J—Lx (^jl L l l J_«_^ 
• JO-NTI'J 
(J[ L J J J (Juaj LJ j l d i j l o j X ^J <IJJL1>,I1 6 la JLii».Ii.u| jLa -^J L-L& j - a j 
'CujJI (_ji j l > ^ l ''J j L ^ ' l - f i iJ^J <L|ih->ll (_yL£: L ^ S ^ J ' ^ u l - ^ ; ^ ' <JLJJ -\ II 
'ajJajJI (^iLsJI (JjMjA^ < i j j 6 j ^ fi-SJJ 'Ijp-"^ LsLi J l i ' L J J J < I ' j - ^ "a ' 
I j -L LAS SJLUI r L i ^ til \\\n ( j j j i j La-i-)-^  ^JJ-«^ *" f-^J-*-^ ''Jl 
nVv AI—ujj JjtA^Jl j n <i Jl c l j j 11 li_A ^^  S dLjj j-as A—uijl Lo 
(jjLii. ^ j j i J l j j l ' ^ I' iJ-i-*-i 1^ ^ H [ J h i 1 <ll y -^^ C^J- '^^  6 j j i / ^ l l 1 
(j^jJI (_S J j i JI (JA£, JI 'IJGIJJ L-SljniT iiiVlj (JiiLulJl j £ 6 c^^Jjjl 6J_Jhj 
' JL^U LjLik.a j^ JLSJ j l (^jljJI I4JI JL^ (fi l l S j j j ^ L ( jKT j j l L [ j l ^ J.;1<JI 
u i A l j jJ L J J J bjjj^ ^ J o ^ '-^" ^ '•J^ U C J^^  '^ 6JM lAi j^;i-J (^j-ll j -«^l j ^ J 
(J[ i_ijdj k ^ j L I j [ f JJULJ^ ( jJb l i jL^ L^ O i u o J J j j l j -ui:Ll l j 4n-\l l ^ [ 
r^liJL^ 'lil_j L^uLujjdi j L l 4JJJ.U3 (_jJl u i j j j k i i < JjuLllJ <LisjXo 
eLi iJ jJI ^JLJJJJJI <1IJ-I ( J <U I4AXUJ (Jul SJJJ-!:JLJ <LoL i . L I •> r l j 
^ . 4JLJ'JX SjlaJ J 4:i-a M ^Jx 4J I CJ e U ^ 
AA : j ^ ' ( ^ L u J I jXuauJI ^ 
iJ^J^ U ' ' ^ ' J ^ ' ' ^ ^ i 3 ^ r ' ^' " J f^j j-afl j J | Libjj^a^ ^ u i ^ mi t j l I (]H r 
fSj^ J j l <Jii L A L i i j L k ^.'\ll ja\ j . ^a l l j ' ^ ^ J L a J l j ' ' ^ 1 1 4JI < I » 7> ii . i i j 
jK^^ I I ikifi ^ 3 ^ (JJ 'le^Jj-^ r j-JLA_aJl i-t ^ II I (]"tl . . . J J J L J J J J I J 
<j^ <LLi.j <i. 1^ 11 l l ^ I-HLAJL (JL»JL-UJ ^ 4 J I J - \ A J.b_j ( j j j <Ljtj-j l 
Llj-i-o 4JL^ Jx2kLuj O u ^ j J I j jJ-J L ^ (j^j_i_j 5_j_uaL_J 4i_>J_:^j 
pLiiJl ^ j ^ i L k ^ ^ CxJ\S L (_>u-i-J j J ' j c J u j 'Ax^ L<u^  d)d.2k. (jLu.,t.u2ll 1 J_Aj 
j j j i i L J x i . j l L ^ ( ^ j ^ l JJU ^ j ^ <4JIJLJ j j ^ j i <^J[ t ''^ v^^ ^ I ' ^ J <LAJ m ^ ( j J 
4ijLjCj J ^ I J J <JJLUI c i i A f j <AX:i. j A i (j£ « i j l dUj J ^ ( j ^ J ljhjj^ a_S ^ - i <l J l \\ 
• j jo -J I j l j i i i -y I I J «aisLlll O J A I I j ^ ^-U L ^jU /^l^i. 
_ c 
c 
j L S j ^ j j ^ ^ j j j - ^ J j j ^hlAj LuJ QUJLSJJI JLC^ d/>.,.! ^  11 < S j j u U 1,1 i> TI 111 J <l ^1 " "' 
S_ui 
( j ^ j i j h j j a j (_yLa. j j i j j j U I SLcjJl J j U a i ^ 1 ^ l i e 
P == c * 
c c c 
S L^SJI (J L^Ht^floj.r>.VI CJLIJJJI j ^ j j i j Lui ^jLl..uVl (^^^^-J I J - ^ J 
I Q J J J I ( J X O J ' ^ ^ 1^  L^ r j j - l j (j-i-ll Ci i ; 11 ^J-JC A II m OA-a-JLij ^^^-jldJu ; r 
LAJLS LJ J -y "v fl 1 j ^ l a j j ' ( JJ^ ( J ^ I_I ml ion CiSjJi AIS. AXLMJ 'L^ls. JIJ-J-O J - S iL_L_c 
i l f l i I K ' > J '•'LLS ^ J X 41JJJO <I-UU.^ '<jLi_uj jLuL:i.[ L ^ i "^L-^ f r l j j J I CJ-JJ 'd_x_i 
'^  ' j j ^ 'hj^ujA\j(\ '\V ^J£ihlfJ < j l l j j ' ^ Y < 5 ^ < r o l ^ | ^ j T Y ^  O YV 
: j ^Lu l <*•! -y > J) 
:o\<J\ 
<lj2jl ^j-Lill UJJ^LLC 1^\ HI V 'iiji^ <JL<LAI <JIJJJ1 (_ji ( jLUI i HUT'S \ 
< l ^ j ^jx j^JlJJ '*LILS J j t i j (_ j^Jl rLuJI L -^aJiAJj '^LjUjlc j ^ I dn t L j ."<! > .^-^ " . j 
' JLJ) <bjjj J^LJlji 4J)JJJ) PLIJ jJjiaJ (Jx JLCLUAI) <juiij ^  ^jjA-jj ' L A J J L J 
fLiiJI j j l j J j i:i.jill ^ [ 4J-UI1IL Julalll 4jiL^ j L U I J J ^ V 4JLJJ1 6 i_^j 
. < : i . ^ l <XiiiJ (_^U1 
j L ^ 4Jj (fjLxJi j ^ ^j^ j iA'vXjj *i^ljj-i' (j^ L«"'^  i j ^ j ' l ^ n j L U I j [ 
:^_jJliJL^"^yljjJl J IA I I ^JLL <jLi^(^(^jl^P4JI ^>uiji. 4J | j ju i jL£L^ i3>« j^ 
^ c ^ ^ ^ 
LI < j l j ^ l fj^ j K J l j l ( _ ^ I j i i j I l i j n ^ U l j J L U I J I d_^j_<JI jj_oj 
j l <iLc j l <J1JJJI 4JLJ[ o j L i I j J j j_j^jUJ) A^tjJI (j^ j L U I jA j j j jJ <(Knt j L ^ 
Jjo-Lu (J-CJ '<jLiiJI UJ.UQLLC QA I j t n i r 4J1JJJI J J j K J I J b j j | a-LuVLi <-Io-i.u 
^LILJIJJJ) <G| V in-Null L A J J J ^ ( J J I OJJuJl « ' "^ C J^-*J SjibLiJl j J [ jiLuJJ j l ' " -^  ' 
c 
i UL^JL4 J IJJUJI \lSi JJLC J.2k.) dJ_uj j | CJL IJJJ I ^ l-f*-»-uj (3^J I l^i'i 6-Jj-^j_o 
C C P "= 
(^ jL l l I j x A ^ ( j U <jLa.jLaJI L ^ L Q j l xiio-vj l^a-tuj *^ <ljULiJI <Ui_ j l j_ : i J V_I_JLXJI 
V <ijLia. i l ^ L j L (^jllll AL^)! j l o j IcLlua JunUvll j i ^ l j [ 
c c 
J j -uaU l l l J i « ^ i o L i A j n - \ Mill j \ ( -k i j -aJI Ci- fL iV <Ljl j [ ^ JL-Jp-
c 
6jLL[ jJ j ju LJJ xjiij (^m (J^LLII <uJLc tUj jJ f j ^ '-'^ H^p- cP ' j j - ' ^ 
LJuKII 6Juhj ouKI I fjA L j j ^ LJLr XJAJ '^ (j^ jJI 'LJX t^ ^ ••" j»_j oLjLua_L_uJI 
. i H '^  <3 OjjJtJ 'j_jJj*ll ^_j^liiil j^jal\ 'Vr : ^ f(^jt_p4JI jxioJ '(_jjljj l (J i i l l <Jtij J. 
uv 
i f l i j (jJLxll II4J <JjU^ Sjju^ i 3 ^ J *^J! j f ^ J j (^'>)' fJLr LiJj J iL j ' i J 
A-<:;UUj ^ I j ^ l J x ^ l ^ ( ^ "5 
j l 01 iiin-% niJl L^LI UJ:IJLJ <UiLk Jj:?-^ j l i J i j^ la j 4JJLJL11IJ1 4 J I J ^ I ( J 
• 0 LL^-UIJUOJ O n I/^-N nil' <jLtali j jC ijJJto J I A J I j^ia-i <UAiJ L j j J I 4 J I J J J I /J-SJ 
JIAAJI ^ j ^ ^ > j l fj\«j ij^ (jic <jtl:iJtJl <,.v-uJl ( j lxJl i la dx» j l JXAJJ f<LiijjJl 
<b'jj j l CUJ J J J I A J I A J^JJJ LJJ'-C dJ j j tLA-S jLA-aJI L_^ j l-»_i ^ 4JJJ_S <JJI_J 
p 
U l > i r i ^ ril 
• j ^ V I L^iAtij L^uaai C J U ^ J-SJ <UU J x l i i j jyJl LJhi/^-\Hill i^joia 
oLjjJijolijoui j^ <iA.uru<iim3jj jLluul j—1| J h i III i ,i..\ fl j j ' ^ i j 
ft ** ft 
o l d : ^ . i l ^J^J^ LjLla 4i*-ajJ Sj^j-^JI <jJjVl <iuiaj j L U I j j l -^^ "^ i L l j h j 
. 4JLJI jLh (jlll 
j K J I LJ^^ ILL I j L ^ LLA ( j ^ j i d i i<L)i dlljuLjV orvaJI ^_J^JJL4J1 J L U I ( J [ 
ft ft ft =* 
<Li i j l j j J i <5!lc • ' - "^ ' j K J J f i j j l 4^% (^jij " L U I A UJLC jjL« d J U j 
'^' J ^ J ' " ' ' ' '^'^ •"''' 
j xu ju ( j l j j x j ^ 4 J L J J ^ ( J ^ J 4j[iLuw Qu±xiJ 4 J J I ^ ; 11 6JLJ»_JI 
.<Ui 
TY : ( j^ (^^jl^p^JI j j j j i iJ (^tj jJI (JxiiJI 4ja^ J. 
Y'I :(jA f ^ 3^L"JI ^ j J I J 
I -^l -^  LJiA^ ^AA^JJ ' ^ J " ^ ^ " " " ' ,^ ^ I TO 11 JLJL:L J - J ^ J ^LS_O-LJ 
JJVJ '^ (_jjijjJI cLiiJI j L i . ^  JXLUJV 6JL^J j L U l c-iusj j L i d i lU j 
4 j j l j (j%L Qji <LAjdijj f <tjLi ( j id ju l j f<jL4 J r U l l i j <(jLiJJ j L u J JI ;3 ' j -J^ [ (j-« 
• J r l j j i n i r (J[ <<Luiii j L U ) J^pJu i.^u^ i ^i i l j jJJ ALUI jLL^ l ^ l ik j ^Sjdjx^ 
cLuki j J [ J^^:xJuV < i A J j U j J j J t A j J LJl w n - \ n l l l | L^ j J x JxLu iJ O V L x J I J_<A_SI 
c c 
b±2Lj L J J ^ ^ I ( j ^ J cl i nd l l(j\ I r (j-i-fJ ( j l (j-S_4_J (j-I.li ij^jif J-A i-AuijJ) ^j[ 
p 
4JjLi-o jJti J j l X J ) j j j j ^ j J <l v.ii.iLi.u'jl <(l v..M.ijJl LAUOJJJI j kLu d l l i J j 4_Ji_ua_i^ 
LOAIC Laj lAJl j o l f iK I ' QA ^Lcjlxax <l:ab,jJ ^ ( _ ^ J L L ! I . J U U I ( ^ i\ ^nio A iinfN Tl 
4 j l j j j ! ( J uL-a jJ I j [ LLLS jLoxi iJ J £ u u ^ i l j <UAJJ 'iJj-9»-a L x i l j uAua-iV > ^n^ i 
: j a j ^ - i A Jux j L x J l 
^ ^ • : J ^ < i-LuliJI I jjLuJ ' ^ ' j j J I ^'-H' i l l 
J^ :^x<i j l ^ 1 d i i l j j l uJLa^ j <jldJI (^J ^ ' j J ^ ' ^LLLAJ LJLIO SyiLUI ^ jL iLk l 
"ULS ^jJ\S.LUJ (jJblJl j_yaLkjl 2i l j <LLutSjjl c ) j _ ^ J I j J r l - ^ i J ' 
jixj < iU j j L U I iA^j ^ (jjLiailjJI ^ JLLL I LJJL^J j l j ^ |»_£jJL>j 
j j j ^ l L ^ 4 i c l ^ l j j ^ JLJL <jLjtL Ud-xii <jLLjjLilt 4 J L J I J J ^^ Lol 
<Lj' j j ( J ( j j J l i J I 1 I Afl< ^Jiu \ j U 211 6kiA fjs^ ijAj I i j i ' \ t L a j j (^il fl N <jLJj_cj_aJl 
^ j L ^ L ^ L _Lc L A L J J.^ULJI <iL.flA j^ -^^-1 ' ^ I xu j j l o 4JL1IJI C U L S J 
J , . LJU) JAJl j l^ i^axa J ^ l j jA io l S^ ^^ ?-^  (J[ 4jjLL^Li 61 rn» > 
t C ft = == 
j x 6 j \ ^ i ikLj j l JJJJLJ ^ j JLASJIJ jM i^ i l i^ ^^ jJaJj ijjjUJJLjt_2i.j_o jLS(^biJl 
: ^ L « ^ ^L^jjLj i i (JUJLJJJIJ Ajj J i l l u i J (^Ul J ^ l ( jA j j j ^ i l l l <^j£. (J'^-^l 
ft fr c „ 
. xflikLCJ^ j I d i j (JJLO J L U I j Ja l l j JL]-Vl" nl^l ^ ^ jJl, SIJAII CSJJ ^ I ^ H'N 
6UuS J o L j JI OjJtiS CutjIjiJi ( j^ <JljkLi. AJLXUJ 4JJLAJLJ <ljjJb (jJ-c 
L-LiilJI—> <IT^\oll «jLjLua_aJl <l Lo ^ A J L J J ' J - » J I ^ ' j Sjjt .^ 11 
J."...Liiillj 
JLi . j J L A JJLUJ j l ^ b j _^yi LAUSJU < l i jJ i^ V^l-?- (5-^ 1 ' ^ > - ^ J - ^ ' S J L A ^ J J 
« C ft 
(_yi j j ^ j j j l j <jLlo (Jx AJL^UJJ <ijLjL)j jrn^H l ia 4 i j j i . j ^ [ I ^ L u L i i j d<l . . H 
p 
4jJiJl O u j ) fjA J4^'J j j^al l l <bjT"^ < L j £ j jiJ j j jLaJ^I j j i A ^ lL> i-ktfijJl (j-J-X 
6 1 ^ J ^ i^ i i <a.u.l-. *^ LALLSJUV ( ^ U I I j JAS j K 0 II ^ i '<}hl » Til Lai L A < ^ J J I 
?JL-\II jj^iJIj iilill 
r U £ ^ ' j j (c^ ( j ^ ^ J ^ ' J'^'^ll U ^ ^ u lua j xjkLiJLj *_I_JLAJI ^ j_ i_ j j 
<j j [ ^-aoxij u i ^ j ^ (%Jb^ ( ^ i J ' O J J L : ^ ! | i £ ^ f j i M i i i j j X j i J I j i n ^J-& j * U J ^ 
6 t 
l U i LA j-uj L j.ua.a ^Jx j h n i i ^1 jLS 4JLAJJ 'SLCJJIJ JLajiiJl A£L^ JJJULSJJI JA^ ^ ^ 
6jj.iai (J[ (JJJOJ^I ULSJ^ J X O J L J J ^ J ^ I J *LLILCJ C i ^ AJOSL^ ^ J - * ( J ^ ' ^ J J I (jLS 
< j j x ^ j j - a 5 d j i k J (^dJj f<U^Li. j j ^ j J 6 l j j L J_^ 4_IL3 (^I j j L i i k . ua_Aj_aJI 
:_LLiS I lJl^ ^ 1 <l^i/M 
^ 1 ^ kjLUii LildjUO ( j l^J ^ JO^ I j^ldjLO *_l^jJI ^ ^ 
LixJI SjLill ^ j ^ ' j ' j > " j <^ j) 's A I I j j j 4-iJl>^ (J-LJC ALLJ 
jUajV) j ^ L M ^ ' J - < ^ ' •kj-i.ujJI 4-jLi_« (_i j j - u i j t j^ ' ' ^11 
JJJL:^. j L l j <<.ujiJ ui lo j ^ . i i l ^ L i ih r l j _ < ^ 
Lis JAJAJI 4 J L (^dJ ^^Jji-"^ j j ^ l - i i ^ < j 6jt^j_uil j j I '«'« ' j - j ^ II 
LA1\\ JLC '^LLC Liuaj i i ia '^ l O J L U I lAua^ <JLXLLI^V1 4-JLJIJJ ^ J 
UH^ i J \ f^^TlL AJL^ J <JV ^JJJJ IJ O^^JLJI L_Luaj <L,aLi. jJj-p ^1^ /J[ J-^l jJl 
J ^ ^ SJJJ^J^ I <JLULIJI CL-U*VIJ O L J JI ij^ Oj-JaJI uij-C <-jj T^ jLo L_L« j^ 
4jLicL d l j j [ j j j (^jLill L>^^ <i-il>llj <JLLil <j IJJXJXS j - i ^V I ,^ J^_c O J - J L J I 
j L U I ( j ^ l ^ *^ v 4 ^ LXJLUI j l (_jJ[ * ^ j j <iK t i j ^ j ' r l j - aJ l j i3j i - ! l t>-« ^ L A I 
p ft ^ 
<LLLOJJ | <GLUUC J^UL2ki 3^J-* j ^ ^ l - ^ J ^ J ' ^ 4ALQJ jU <Jtj l j jJI 4jMiri->i nil j l S ri II 
c ft 
• '^-^J (-i j L i d i • " -'^  t j l d 1 .^-^ ,7.11 Jj^ajdl j - i Ja^ JA i3-}-^J <l i t t l j <LJIAJJJ ^ J X 
ft 
u l u a j j <bl.rv n^i J 4j_^La j £ r j - t i j — i (.SniN t CL-IAJ) j l . i j I * n ll j - « J 
I j u i j . J5l V j j i ^ l "^  i t i j i . J i a j (^dJI j l i i l Ci-JoJI j l j l j J l j - o j j [ I.I *<! ^ It 
r^JLllL^ SAJAJJI SJALIJI <IJ1JJ j ^ JLLU 
LjlJ i b U <Aii ( l^i <^LiLijLij f - j L i ^jp-Li ^J-c 4j_LkJI j l j «_ i j ' 
Li 
1-JjJul j j s ^ j J l J <LLUIJ_UJ j ^ ^ l o J j i . lJ J £ V ^ J ^ '^4J Ju j l—iia j - a 
<(_i l j j l (J^UaJl j J Sj jLiJLo '-'lj->- ">• CJ JU j j . iAi .u. j < jJuJ ' cLJJ.ua'yi 
e ft 
c l j j U^Ja-uijI j ' j l j j ^ <JJLLJ 'jAJuoi j u l j i j <tjLjJ^ ^ j " ^ ^ 11 Cul—Sj 
^ ) '.jj^i 'A-I^JLII LAJJJJJ IU^< I JJ,T.VUJ ((USLSJI j i :_>iijl ^ 
=* C ft 
Ljj^ <LU^ i_ij[UI ^jl V[ <(jJ[ (^jLill jLkjl c i iLL LA*^^ ! 11A ^ y o ^ j 
6 ft „ „ 
ft ^ - . f t 
dildji. JI ijj^ Jl'^l'^ <fc_uL\Jl j ^ <|JJLJ 4jL'..r jLA-aJi J J L L L > LJI.,V.-\I 
Jaj i j i^ ' '^7 ' JAl 'cdJj (Jx CLIJ '^J^ 4j jLi . J_^ j j j _ j j I ^.^1 -^  .".I J <LILJIJ^I 
ft ft == 
ft 
« 6 ^ ft ft 
( J La^  ( j j i j j l ( j ^ '-^HP'' (-H ^ ^ ' j j - ' - ' J ^ "^  •"'' OJ-^ u ' A ''^ '^^  J_La_Jl j l 
.<j l j j iJ Mkj j ^ j l " j a J I ( j l i j " ^ L^ ( jLUI JI "<jLj!iljjr' 
SklaJI J [ JJLOJ LJ.iLi^ .aj I j j j iOJ '^'bljjJI <J)1J J_S J I A J I j l i j ' "-^ * JJ-i-^ 
ft 
J L ^ V l (j^ ^4J ( ^^^1 CJLIJJJI J J 6J_ALutJ L« j n "N C ^  I r '"'I ^ a .^ II j_o 
Lf l i j l ^ l j j_aJI l la CLJ^I. JJX AJ£ J i (JLA OJLaJ J I A ^Ju/^'i TII j _ c (jlaj-aJLJIj 
:(_j^<6jjjjj| SJAUJI J^ 
\ ^ 0 
L^J^jAJ f<lolJj^ J j j iaJ l LALajJl l l a ijj) ±L[A1 <l-iljjJI <U5 4IJLJJ_JJ CIJ-LJI I ^ 
j j ^ cljAxu 4J j x j J (JIAJI ^3'^j ' - ^ ' j i-i v» fl ILJ j^i.i-ft-i,"iJI C i - j j l j 
jjLSti j i>.^' i_iJLsJLj uAc^j ' j j - s j ^J4^J j i - ^^ ''-'^' ' ' ' "^  .'' ^^ " 
^ . CijG (jjljJa ^^ LaA jlS J J A L ) 
Aix j»x j j <LIJ)JJJ ULUJ[J LJIJJLC i j uLkV f<UjlJ <jjj-a. iLLx) j I jJLj i . <LLX_^ <_» 
<jtj l j jJI o t JLSW j l ^ J ; ^ iJJ^ JTH ULi\^ t)lsLi <<Ui S j j i ^ l CLJU/'J I 'l^J 4£.Luij[ 
<llajj <11AJ J^JJu *il (^jLliJ (^^iojVj '^<J1JJJ) CjLu-QjLji ^^ 4ii .n-\ Ml (_pj ^3JJ'j^ J 
j L (j-uj^LJl jLi ix|cni i i i ' i^1 ^uiill ijjLUI ^ 1 ^ j^iI'lSij . ^ 3L2jJl l l j i A_uj[ 
:^LlJL^ 4JJI 6jLiLi .A ji i j 6JLJL!I Ji[ J J ^ I (>C LJJJ L IJJ 
c r ^ 
CJLJUIJ:JL> <LuiiJ f j L i J l j Ljl 
( j iwL^ j Jl '\ mil *j l j j '^(^Luil l j ^ l J f JaLbik. 'J_JL_CL_UJ ' " ' J '" ^ a 
ULLAJ LLA A I J J • • •^1 '?Jl o-^L-Jj ^'—^j • ''^ "I I (j^jl—ujj c L i j 
^LAjLi. j ^ f ' j ^ ' ti K IK JXJLLCJ j i j U a l K 6 j j ^ ^ C)'jL«-*Jl i - J i ^ l 
j ^ l j cLiaiJI ^ <Al^\ j j A v l l C j l j J j ' <J jk»J I 7t_j l j jJI L ^ j d - i ^ 
J f jiuLuJl <IJLLC j j j i j ^ j l - ^ (fS j - : J i j L ^ J cljAiu <J j J u j « a I VA 
(jj^jH CiiljMXj ^bj-N ^ ft I (}i 0 '6 ^^ >JaS j ^ i x l j j ^ 6 cLft-t.ij j l dLIJ 
j J x j j J - ^ i l u j l j ^ l j iL I 9- LLUSJI (JU_L^ ' i-Sj CJ!JL<I_*JI ( j IJLO 
<Lcl vtnli j ju iL i l j,« LJujij LJul ( j j X k i i j j SLJIJ jj-us j-_s j»_ j^_L_a 
S j L ^ l j J I.^IAO-UJ X J I I J ^ j j j iuJI JJLJJ h^T-v 1 Jl j jLa ^JJLJJUI ^ .^11 k 
< U J j l ^ | L^Ixjj j j a I . <li:i.\ ^ 11 IJ ,ri'\[\ A-tLMS, J_5j f- ld_ j^ l j 
L ^ L j l i l j j iajLutJI <l ' a ' 6_i_L)U<JI L ^ l J < J J L _ ^ I < To *S ^  < 
<jjAuu rLajJI U j j j j J L J I <JL:Lj<^jLaJl 
IjJl ^yJI lifli (^^ (^m i_k^ Lc I A ^ I j juu LsuJa L^-U.,11 jLk (^^ cP-Jj 
llJ cl i^ i j i f(j^UJl J [ ^LJJI >^O JliLL^ L_a^^l Ji j i^ i^ ^ L L J <JLL^ (_^  cj- ' j^ ' 
1 - . o ^ ' ^ ^ l jLi. A 
p 
t I J ^  (J[ .LhjjLCj oLcLJl r 3Lua[j VHH^' J^J3 '^'^ '^ (J^JJ^J ^' "> " i l ' ' '^HP'J 
cljAxu 6 j j ^ j j ( j j j l j j j ) L l j 4JLLJL^ J J X A J ^ / j i J ' O l j u j u l j Sj jJuaJI (_JhLi_<Jl 
. j l jk i l l j ^<LjLc 
^ <AjilJI SJAUJI cLp.) (jk)u jLxu[ j lLI jn'sll ^_jjljjJl (jUj '^ l^iiKIl jU. ' ^_ l^ 
Ijjl ,->•>!< ^ T I I rK-v VI r l " - " ! ' ^i^l^ll l^^'lj-;^! •"' i" ••••"' ^^ <JLJ1^1 < J L J 1 J J j»_al 
. 4JJ£XJI J (3>^^' j ^ f^ '^ Luu (J'AJ) j j j j-aAJl jjs^ <Lil5 j J x *^jl-C O u j ^ j 
cljL:i.Lj (JJJLLII i - i j jA j j J Jaj^^fl <Ui.jjA LALajJI ( j^ (J_jAji-Jl ( j Ia jJL l l j 
p p 
<LCLLU3 A J ^ J 6dLLj j l j l j l (^JJI ^ 1 1 l l jb LLJLXUVJ I (j;^ » (_lJl L jJbLiJI 
< j j j l < i ^ J4^^ J L L j l ' j i f iL i l j jiA^^j-^ ^ j ^ 1 |V^1AJ[ ^ ' j j L j j i - J I 
p 
L^LLAAL (_^LLII J " ^ ' I ' L h j l ^ l I_IJL\J| J-ij-»j S^L l l l L^j^_ik_a-j /j-i-ll * ^^ H I j - « 
LAJJ I cL lua j j 4J LjL:i-x[j ' ' ^ ' al'^ l «" ^^^yiJl IAA ^ ULLLLU j l d L i ^ j 'Ijf^n j i^ j 
c 
di I r « > .,•> < l ^h l j ,"i 11II U j f l ^ A I n-v '> j j , / « . > 4 J I _ ^ J <JIA_J < j l j j ^ _ S J 
<UJ| j j l 4j j j i jJI SuLxJIj (jjj-aJI LAJIO 4JJJJLU) 21 J < j j j juu LjLS jLc JJ-C (JLuiJ^I 
jJ[ j j i l u t ^ j j-u-u^ J-i-J LJ 'lujJI <JiI«l JJ-*^^ LOJKJI J I J J <ijLaJI <jJljliLJ^Ij 
IjJ-jLa^ -^JJ^l ^ ^ ^ LilLJ <LLii CJLCLUJ 4JLSJ dJU L A J J I J 
<L> ^ ^-u<J u i i ^ ^ (^jL^a iJ i lc j n ' i u ' \ ( J j J J ' ( j j J ^ ^ L - ^ L A - ^ l j - A i 
J j j ^ j JL ) <Ujau LOJLS 6 J ' \ ^ ILJ L^^^XAJ J t—^J CLIJ_S L A ^ ^ ^ J J j ' •""«• 
Cii^'yl L^Jx Cxojjl ^Jx}\ <JJLUI j Lo j J t IJIJ I I7>MIJ1 <LJL1_J j J_uaJ I 
t c 
J«Ljl Ci>«l LJLL f j ^ ^ L hxjyia <LuiAJ ^J ^JJu' (fi-C Lft-AJ-i-ur 
j l j j k ( j l c J A I J J I <lxLuj j j L i J I L a A j j ^ j ^ i j f ^ j j l \±Jt fj-a ^j\ 
J:i.ljJi J j J j <UiwL I^ L^ l i j <JLCL> jj±i J l j j "^ ( J j ^ ^ ' u-« '^•J^ j i ^ 
d i 0 j^juQ-C j L l ^ ^ L IJJ I I j - i j i 4 l i juLu 45jX j u l CJJ:^Z J J J t „ i ^ moll 
^..iutkxJI 
^ 'A I I J J J •/V'V" ^^^>laJ ^ J 7 ^ I' OLJ I J J X LAuijJI Ijjl i ijk 1_1JLLJ| j -^J-J 
' j i l j i l l <JLLa'^ l (jjs j ^ U L o j ^ L i I.I l l N-ll J-fl,<-liiil b i -L l j I f\S n iO j <U_Lo'^ l 
p c c p 
jLcj_uj <A IO^ I 6 i a j l AJLJ (_JAJLAJ1 cLoiU ( ^ j U l j L L V I j J L ^ I ^iJ^Jl J -^ ' ^ i - j ^ 
j ^ j J L <UL1A[ ( j LUL jiki^jV 1-1 ^ -\'> j l j ^ [ J j i ju) U j - j i l La_^j *L IJL£ -^ al 
LLtiJ Liuaj l(j^(/^j jijf <JLJIJJJ| <j|jLua:LuJ IJJXJJ LJIAA ?-^>-' J-^3 <^li .^ A .^.llj 
J [ L J j jJ i i j i ^ j l L J I J d i l i '<jaiJI oUli- i ,^ol l |ilj_LLuj|jcLiLLcoVI ^ jJ[ 
<rL^ j L U I LJJKI I i_Laj (^jji jLoJ 4JLJ!^ I J ^ SJLJJX i l io i j V I i i L L j 
C ft , 
p 
L^  LjpJ cuj\ JLLLJI 4JL1O JJ"^! j j iJL iJLuaJI CiJL^j S>^l 
A i j f j j j j jJJ CJJLcl SjjJua ' ' ^ 'JJ JLj.iI IIIVIJ 6j|jk^l A j i C)lj:i-:x 
e _ 
ft 
ft 
CLLOI:^L 4J j J j J (>« clj-uJ I4I L J ^ CLJLJ J1 J I IU_> ^;^jLji.LLLl) I (jH r 
W i :(jA <j»_ujlil3Ji**J'<JIJ_^ISLL J, 
.S j j j j ^ l CLJJLJ L ^ (jj.x:i-J J j S J J U SXOL^ C I I I IH 4ijJuLi 'LAi-ajJl ^Jx <L^jjiJlj 
c c c 
c 
. 6 j ^ l o j ^ ^ ^ 1 JI^CLL?.! ^ b i j i j i l 
j ^ VJ_> ^ ^ I ^ ^ I I <UJJI toljjLLujI jA dK^jJI J j i j J I J j j L J I (JLUSJJL) U J a ^  « 
J J A J J <Li3Lkj <jjL:iJ) jifcLbAll JjuuililJl j L j (Jx j j i j " ^ ^ -^a Hj) <JLOLJLJI 
o j ' y i j < i l l i J l j CJLJLJI J X i (> < j j j ^ l SLpJ! (_yj[ <JujiJl 6_LpJI j 1^ t; ^ 
^jLLi ^ I4 IU. j l j 4IC Lj_LJ J n* Til Ci-jp. t>o L4»_* 
J l *^^«i j J [ LAjlLLi j l j ^ A ^  i N iiT L-iljJ' SLpJI 6JJb JALLLO j ^ )jijJL_| i J uJj_*Jl 
JXLLJ I e-lji) JjLio <JLJ^ I i i l l l j_ji i ^ j j ^ i ' <Lu i l j c i l j j -Ld L^ I j J i I J U U 
^ly'ij '1J1^ ^ (Jl j L i J I ^jJaiuiJ ^^^./^^ll ij^jJlil <i-lJI (J^ -^dJl^ ( j ^ 
Jl ^ \ dUJ j l ^ , ^  j l j <iJI ^ I J I ^ <:'>j«-^ 
JoLil 2I ^^  . Jl ^<JLJJAII <ULiJI >"l^ l,'\-^  l^ j ,K^I Lj^-cu: ^^ a Mlo^^^JtlJI j ^ j d - L j 
c 
j l JLJJJL . ^ !ilijV ( J j ^ l l i ^ ' ^ ' i_LojJI j l j A ^ L a L l i i jM i l l (_yi '^<JL1«UJ 
(_ji LiJL) L'-...ii; 4J J»IA[J '<JJJ <[Ai)a£. <jai_a) <L1 ( ^ U I j - « j J t j ' * [^ **^Ji J '^ * 
(^j j l i i i ' b^-uaUJI <tl i jkj AAio (^lll j ^ l y^ (A-2^\ ^ I r J_J_LLJV '<jLj!liJl 
c 
J| 4 j j i k j l ^,.; JJJLLJI ( _ L X "^  J_JLL_JLJ1 6 J_J I LL_) J_> J 6J_JLJ j j L l l i Ci_j)j_lll 
t « t t 
l i iLL l I j t j . iV l j <JLLJIJI jjJUiJI ijA < j i j L ^ L J ^ ^« j L j J l JJLAIJ j jJu ^uaLflJl 
J i i (jx 6L .. i ^ I j j J I ^^^^ < L a j j ^ i_ini^ <jL^ljLi)fI yti (^ 111 AJJ:JI (_^ [ 
A j x Ln,^A.a ) <L»^ )A4jJl J ( 3 J J ^ ' J-*-^ iy^ ij^j-^^' ijir^^' J j L i _ u j 
J L ' J j j l aJ l 4JajjLUj I "0; j l * IJJLUJIJ <JL^LJIJI CI I ^ nil ^ 3J-S 
<^J! J j Lu i <J j jkJ I JAJJI u i j i a ( J x <JjJtJl 4^ i ia ^ I nill -N 
T . Y 
^ . cLlc | l j lJj:kj j b j j l^,iA»j "^-j^J ' ^ ^ ' 
1| o U J J L cLuJI dJJ j L i I (^ 111 <Laii ( j^ai i J ^ L J J J ^ J CLLUI 
fJJLAJjsJ<^j '" '^ 11 ( _ ^ ( j l c T t l L ) L ^ L J S j j j u a 6 j ^ C i J L S L-UIJJLJI 
<l 1 ; Ml -N ^ISjxUJ ^ ^ ^ U L J J ( I J I J J J ) l u - j L i k ^ J x ( ^K^ t JA4 4J_UI ( J ^J—O 
j . " j_ . i ^ l JLdiJI (jU ^ Jk; 
* " * <- * * 1 
c c c 
Y . r 
L^ dl.Aa^Vj <| L T^ ^V <Ul J_> '<JLOLJJI <JL1JI 
c e » 6 c 
J J J U L J J J j i t J l rU-uU ^J-ULUJ A J J (^JJl J J J L J J I J—>I ^ a j _ a QUJ) i i l " \ 0 
j x ^ j x (J cLui JI ( j i f j j (j-oj-l' SLbj Ci^'i ji^Li jLcj A-^j I HI 
jf^ LUl jji^ 
T . i 
g<ti»lAJI J in il II 
(PloQLfjjJI K^ 
? l j j ^ I j^ U J L J (^ 6A:i^ (jjlJ ukjL j^ ?L^I t^jLlJI i - i i j j t i i J L U U 
6 
4JJ[ri^lJoj_s ^'^^-J^-'j'^pijUiuj^l-^['-H'^-'j L>" j^ ' (c^>*J-*''-'^^c>H-'u ^J 
4JIJJJ| j ^ J j ' ^ C j^-ll AUajJI ij\ t j ^ ' l ' <JJLJ 
jj5 i c j j i ^ J j ^ " i i jJ-ii * ^ j - ^ <l >;^ ILii 'KJLILJI j ^ ^ l -^  T ..ilj 
i - S'^J-^' Jl-^^ J ! Jl-^^ (> l - ^ i ^ j l-4>Ji^j k ^ ' j j j I^AH ly J j LJjjkJl 
<IJL.U.I.J| J a j l j j SJLT. <UaAJj^ l ^ iSj^ { « ^ ' * ^ J ' > ^ ' ' I-LJ-LU ( f J i j 
Jji^niTl d U j j LlaJ^ L i x L a JIJL£I^ il C)\ ur>-\ nili ( j x Jj-CLaj Y ( j -A j 
: j L c j J L^ j x i l j J I j SLpJl j l ^ ' ' ' i_iiii^^t LAj jJaj j L a j j j j j j 
:(Organic Plot)2X^A\ i i ^ \ : J j ^ | A ^ > J 1 
« - L J J rj^i-i-« ' l -^ 'J - ia^ ( J j ^ i * ^ <U:i.jLla <Ua_ilj_Lo O j l j _ : i . ^—Lc Aj - i -J 
L|ji i_ijKJ) IAISJJ <JJLJ 6JJS (J^ILJ L i^iJ i}j^ d i j ' J:iJI ^ [ j ^ ^ '" a_J S. j j jJI 
:(Loose P l o t ) < l i i J l 4 i i J I r ^ l U l 6 ^ . 1 1 
^ ^ 1 ^ 1 ^ 1 ^ i^_u j(Organic Plot) ^<i^LiJ l d<;^ II o l j 
JLIJ ^yJI <LaiiJI l i i l j ^ l j l O J I J ^ II j_« <LuJ_uj (^ _Lx Jj*^! 
j [dJJ j ^ Jit's*!! ^Js:L^Li^^IJJJLLJI^<[ P IIolJ <>n ^  IILolj 
j j i jJjJiJJ c>i2^ S ^ ^ ^ I ^ "^».< ' i ^ L> <Llauilj_La O j l j - : i . j J _ c j ^ > - ^ 
T . 1 
J J K r ) 6JJUIJ6J1AJI(Y) 4^diJI(0 
JuuU 
* == C fr 
jLa^j^l <LijJxj 'AiljJl <ljLLi. 6jjLAj tjAJujsj itlLj uuL ( j j i i j l • '7- '^ L^jLujl 
J^jxi (^ jLUI j l i VIJ o j i kJ I ^ 1 ^ 1 ^ <J^ j i i ^ j 'C^JLLII J _ ^ V ^ 
oLLb[ i-i;ni_< dil J J 'ljj^\ ^ U ^ (J-C J i l j <IJ) j l '^^LCLIII ^ [ ) ^ <L^_L»j 'I—^i-X 
jX. <LaLlj[ J j ^ T j j '(_^JL1JI t^-UL^  lU-sT*} JULJLJI ( J ^Ui-iLaJI (^jLa_j j l Aj_ad_o 
4 J 1 I JIJJJJ C^jl-^l l A b l j r LJjU.A'i d i jp. <'-^aH i ^ j . . ^a i l <UaLLJI ^ -^ 
L^ L^  < i ^ ^ J j j j i l l l <uiajLi ' L ^ l j ^ r>^ ' j 'Lf ' jk^ ^^^ (Jl ^ijlj^iJI J^^ j-ajJ 
Lu j£iLl\ i_uKli (_jjLjLi fIj lJI •^j-LoilJ < l i ^ j hjll\ LJJKJI 
IAJ^IJ I ^ ^ L J J L j i LlLx dJjj i jo j ojJ-Lulj <lJuj 4ijLSj i j l j L x (j.0 f-fSj'^ (J-^'j 
C P 
(-jJlij <Luaill j J <LuiJ ( J A : L U J I d J j jJt^ <j l j J tuu j l ( J [ <J ^ i l J J (^ jL i l l Qulj ^ 
.SJJLJLVI <LaiJI <l^y> 
!* C ft 
(Jx 6JLC ^J I^M (^ 111 -^Lij-il (Climax) ijjLJI fl^l JLL SJJUI 6 l j i j 
C p P 
\ < ^ : f( jo' iaj i^_a LJJL^ IJX SjjuuaAjl <luaAll j i J . 
' -^ ' ' 
o l ^ J ^ O j l j J i . QS: i s j l j Sj^ j j^ <tjLfliJj (^j l iJI <lLLc j_ji j »^ j j S j j J ^ 'Li-I^J 
•fl^ " '^ J jy t« ^^^ ij^ ^P Jl 
(• 
4jiJ d j j j i J j 4 i ibLc yrjjL^j J j ' - ^ LTJ*^ ' . 'hr^ J-Lj-u"^ ' ^ -Hr^ U-*' '^^* i . * L 3 J ^ U 
l i i a ( J j J j p-I^^J '^ iaJL-a < l c J j j J j l ' '-^ J^ ° J ^ 11 j _ i La) <(^j_ua_5 ' ^ • J ^ (c-' l 
. ' ~ " ^' , , 
^.<JLJL|J1 ^^u i l l J t ^ j J e i l K U U ^ j t SjjLJI 
k_ijLHl o L l j j J JxL lJ l jxjiij i i l j ^ J ' 4^ p I I I Jl .11*^16ljh cj_ub ^ j 
< i i u i i l l < k j J I ( r ) . < jL£L i ^ ) f l <k j J I (Y ) . < j L i 4 j L i ] l < k j J I ( 0 
SjJaJuJ J-^-IJAJI 6kiA UJLOLJJJ ( j ^ J L T J ^ ' ^ J * ^ ' '-' * '^ iJ-« Tt-ii-^ -io A < IIII} "VII IJ_AJ 
* . - -
j l uJ j ^ J " ^ ^ 'LLLULLS ' b j j JT J-f*JJ ' ( j ^ L k J -CLAL^I j j f l lA /> j_C j-J.3>-J 
jlutluiJ (JjjiluUJ jjAS LiJj^oiAoj L ^ J J O J ^ d> r L V ^ I ?-^J <L>xl 0 \'^ 2ll <U-_a.j_4Jl 
LJJ (J-ILJJJ 'dLlilS <LL1UI1S ' l - i j j j«<AT"j ^ k j j L j JLJQ[ (J^ LU IJ uj-a-Juj I i ' \ >JLJ 
.<^Ll^)ll <JVJJ1J! ^ ^jbJI ^LkJl J l L i ^ ^ <xLuiiJI < k ^ l j l 
^ A_^  1 : j o ' JAXUJJ I 1A^ i 'OJAIIJLJX ijuJ j l j j I i J I J. 
^j-o CJI M III I 
I4JI j x X i s i '<Li.j^ J ^ ^J^ Lj&U^ yJLiJI |iUJI «_j|_taJI Q-£. j-iA-J ^<:x_p_ua 
^^ J^LJ <ln'iiio Jajlja. i ^ i l i 0 1 M null i i j h L L C J - J L J 2( I |»-fJ l j 
:<jp4jllJI <k jJ I :^ 1>11 d i ^ l 
>-i ;r j ^ j . ( _ j J jV I 6MJJl 4_j l—jl j j <Ll_:i.j_4_lt 6A_Jti ^ [ i.^  mn' "> 
JJLJIU ii) JUJI LjLl j jJ) ( j j J j •P'J'^' (^JI^AJI rujLlI) 1^ iSj^ I »J;^ o'> ie-^3 
.L^ j :Lu iJ j 6 ^ l j j ld luj jVI iujLxo ^;^AJ (_^J'^I <:}ljjJLi J J L I I ^JlaW 
.j_yiLJI jLuiill J U L J <jLJLiJlj 
. L X L I ^ I J I„II,I.ULL.I.U Jj-iJi (S^^j j - ' j - ^ '^i"^"^' ( 5 ^ ^ i l u j l j 
i l : i . l j j | ftLiJlVI o l j <ljui_|jLLl) 4JULLJI r e ^ A -^  Tt O U J J I CJLJ IJJJ IJ 
Ilia j l uJjjij' JjLxoLaiJi i.M "\ j ^ C) jUJl CJLIJJJI CLalLi.[ j | j 1^ ^"M ^ I CLLJ 
j j u j j i J I j 6 ^ 1 j juj f - l j j ^ l <ljuiiS (jA <i.i.uLi.ijl <<' -^a r j ^ ^ ' J j J ' I J—H 
j J 4liilik. j l 4J J^Jj LJIJAJ j J X j i j_jllL ' L j i L l l <LuuI:Jlj <JJj-iLJI S_jlj)ll 
6 t ^ l 6 JJU c l j j j ^ ^ C^>hlJ 't-* > ^ ^ ^ ' '^^l U i ^ '-^b ' * ^ 03^ 
SLp. <U rLiJ j j > C j i j t -^ iL QA I l i j JidaJI <IJLJX ( j U j L ^ l i j l jL:i.V ^ j ^ •'•< • 
( j i i^^' i j ^ ' I J ' JJ^ ' '^J^J J ibJ l J-a-J ' l ^ j - ^ ^ < j ) j j j ) Cj l j_i i l i^j -^ " j 
i-ajtj AIO j j x j i J ^ ^ j L ^^ y^ ljLj AJ CILJJI in 0 l l j C>l>i-a.*jl ^ I j J u j 6-cj- i .Ul 
^^^^m <l^Vl S J I J I L ^ C n i W l j f t l j j u i L j ^ j I d i V I ^Ic Ci.il r l LoLc ^ ^ J _ U L C J 
l^ j_a J i ^ ^ ' i j < j j £ i j | <jLua^l j.^Tn*! ^ I j j J l ( j [ 6 cLijJ^ niu-a o j J l j L j a * J-&J 
c 
. j i j j u l AJJJJ A ± U ( j i - i . j j X j ^ LJJLJJ^ ( j ^ t -J j^ j ' kiJ-* 
p 
Jj:i.ljJl i U j ^ t o l j <AJLIJI (__^ l^jJ j n T i ^ (_^UJLJJJIJ <JtjLiJI <jl j jJI Lot 
P P P 
c c 
oJ i i l l J j ^ l L I 'j,r^\\\ ^Jl u i j J t 6 J ^ ^ (JJLJJ' Jm^ l l l lAJ j LjL^^ 5_aJI cL^j UJUJ 
^ ^ I J J X (-^ <JLJ|JUI (_^UJLJJJ)JJ / j i l i j J tT^jAjl ( C ^ ^ ' CX\J\ f jLuJi j J [ I \ Oj-H-xi 
_ c 
( _ ^ J L J I L I \\'\n \ji\j j ^ j l ) <UiLj i lJI (_^UJI J-^al l ^ [ ^ I jLs A j t ^ l JuaLJl 
iJAAj ^ j x j i LbjjLc j l j ju (jijutjjjij x^  <iu3ljjLS 
= e „ ^ t 
j^^Sj U L J X I J ' d ^ l ^ l CikLaJl <U.Ai.I.J * JL I I JJ ( J I J I J ^ ' J J J ' J > « ^ ^ LjJ_£l 
. . . i l i jLull j 
J d iXH »JLa^ A-o j ' ^a l ' " ( J 4 j l l L ( J Laa»I,o ULJIX K L J J J ^ < j ) j j J l j 
i l j . ic l^ LiLiL ^ jL iJ I ^LkJI L ^ ^ t i . , ^ <iJLiJt LI j ^ l L I 
6jjaiLu> LJldio[ L A J J I J J j i n d l j <<IJL2LJJLI J ^ ' J ^ <I<}JI^^ 11 ( J LJ 'J-J J I j Jj_«a_S 
Jl lA\ll\ <LaKJL (_y4iJjJ i^ li<JI ' ^ J ^ L o L i M L M ' J - ^ ^ J -^ a II d.l j l a 
4JL:IJI L n m i l ^.-N <uj IAAA JAJWLLJI J</-^dl li-i-)J rjj^' A^'J 'tJuLt^l Ci_:i.lj-J 
• 1-1» Ml II .-cl oV-\ j l Ai l i l l l ^^juixj ( jx j L ^ (jjLjj.ua.iJJ J 1^ 0 J j t ^ J A jj i A J j j J I 
( J j i j j f C j j U l CJLJIJIJJI i i a L^ ^MJH ^2l\ ioLaJI <UuJI 6.1Jli' ' ''I -;v (c- ' i j 
6^ J 4 ^ l-^ ' ^ J ^ ^ ^ ' j ^ l ^ ! LT^  ^ i l ' i - ^ l ^ <JaLljJI L^J 
^ c e 
L^JAXJJ _ :^^JLJJ | ^ l i ^ l u j j ijA XjJij I ^rA»,i <IJI_UJLUJI ( ^ J ^ I OLOXUJ a_i.iilj L ^ L s 
j i j L a j j i a j j ii)ljLi.Vl CLLJ ( J <JL<IAV) iuLi jj^a-Lc ( -LajJ! J_jJ_a_lll:Vjl 
i i j >Aio^l ijA JAJJJ J I J I <IJUUJI JjJ-ai (jA tjJ^ (J[ ^ jL" ' [ tiJi.\^ Til Iki-fli (jj) S \ 
| j j,a£ j l 'J^ j l ' j l - ^ • j^J^ ' ' ' ^ * ^ ^ J ^ L>* ^ J ^ J J ^ "^J ALJ^I iyo L a ^ j J A .s 
(Jj >i.l.llJlj 4juUiJl 
o L I JJ (jlaJj ( J J j l a j J I j ^ (_gjL.aJI I I A 1 : ^ J I 'j ii^J )L>lS Id-Jd-a-J j^J-jJlj 
.<jxLaLa.)fl<L.jJI 
1\ \ 
i f<loN^ nil ^ ' J j J ' *<.N.;.a.j (J-^" '^ Ajihi*! j x J-J.J-»-J j _ a I—a-j[ < U.j o -v A . < t-v 'i 
ft C P 
6 
^ L <il)lc ^ ( ^ J^ '^j Auis j l j ^3 ^ «^>i-i« 'lyj^ (> ' j j ^ (j-^ J-^ 
fjxLbJ ( J j j J u <tjAJj j i j l j j j Ju j x dUi^ j j o j u jJii J j < J -^  -^  " J CJLJ <LiMc '"' ••••' 
CLUUJJ ( jr ia; 11 j ^ i j d i uS jiLbjJl j x L ^ j j A CxuisJ LiJh <lijl, Kfi,o, 11 j U h j - j j h "tj 
jJ (_^ iJI oJjaJl (jfc <^ ( ^ j j j j ^ l j jh LAJ[J *i^^LJi j jtx Cvuit I 6 dix <LajLu5.J) 
j l <jxLLi.)fl j l < j j i lH j l ^ i ^ ' ^JLOLJI <Liaji j U j ' j j i l l jLuiJ)?! ^ j-^ '^ i 
.<jLiuiJiJl 
\u 
.dLJd£ 4jL4-uiIaJI L b j j L x ^ ^ ^•i.uLr.ul jj^iuij ^ 4 I J I J J 
:<j j j j jAJt o L i j L a J l ^Js. l ^ ^jH jl^ln cux 
( ^ |xLaJ jyJI o L i j L a J l j ^ <LLuiuiJ j d l J I j 6j_Ll l ^^ j_JLJ ^ ) j - ^ < j l j ^ L i 
• Ij jVuv'ij ( i l l ^ ' ^ l CUJ ^ IJJAI U\U\'\ j j [ L j l i j L a J I f < ^ ^ l 5 J I J [ <J14LH 
d J i ^ 4iuLli j L j [ j ULuoJ ( ^ ' j ^ ' J'sji^ll ^yAJ*^ LiJi L^ iUj J j i i io d L ^ j cLuJl j [ 
.LijLjj UaL j j [ UbLijUj <L>ljjJl (jLijj L^ J a j j j j j 
j - t o j j L^l LJjSJ LAS ( ^ j ^ l J^ JLALIO . W T " I A'<|J L^^ JL_O 6_j_)L:i. J I 4j^L_2k.j t^ j a ^ ^ 
pL. i '^ l < ^ j ^ ^ j ' i ^ l ^ j j j ^ ' t > (_jj-*^ sLLcl ^ j <Gljua.l CLJ (_yi <JUi 4^jLiw 
6 1 ^ ^ J j <Jjl.i.JLi (j4Jajj S I J J J J I S J A L L I I ^ I J J - J ^ l l ^ j -aJ I t}'Uti IjuXJ 
y\r 
.L^ULiJ)[ j i i i j j f j - i i j LAJ|J ki^ ' j ^1^1 CJI J C J I I ^ ^ ' ' • i ^ ^>?-* 'LflL^ 
Lfil V[ JJLLJJIJ Jii7»MtVll x^LL L^ jJLc cxLju <jLajJI j ^ l^U. ^^^ <iUI Jk jLu j 
w « = ft 
. j ^ U J I j l j L i . ^ l j luaUJl < ^ j ^ l ^ j ' j ^ ^ ^ ' ( T ^ ^ 
ft ft ft 
j l i i 2I diJX C J I I J J i l i j I d i V I d)\r < j l j j J (_j:i.jLLll Jaxkl iJ I j l j n '\ u<[ i uaJJ l 
CI^JLJ) L <LuLflLuu 4JIJJJJ olbL:^) CJJLLU AJ ^J I \ ^ l l j 6-^.-lJI J^J-^ ^ A A L L A - J 
« ft ft 
<La^!j fLa ( j iL i U <<dT-\oll J j l ^ l ( j ^ (c'-^J Oj-*"-* r j ^ ^ J ki-LoLLJl ^—cLa-LjL^I 
ft * ft 
= ft 
L ^ j l j ; T - \ j ( j i x j j j ^ L « (jJLj <LutSLiij L ^ < j l j j J I (jf^j ! i ^ 4lijLl3jJ LLU " i j 
o L a j j L u (JJUJLJ^ j ! kiJj iJl <bljjJI JajLiJj i_jjA"^ol \2ilss. L cjaia j ^ l_a.-a\jl \ a I 
6JJIUJJIJ jLuiiJu nJU (^j.u5.JI ^ i^ T-\ nil ^^ >SJJ ' j J i l t a <lo 4\:2L CiJa-A-ujj ' L u L a J t 
jLa.tLi.uXl A J.ULLUUVIJ ^^.IHX It L J | J : I J V I J 6 j Lc l J l j ^ ^ JSJ A L X J I i-kjLjJjJIj 
I I A ^y j ^ p i J I j dn»IJ J J J L L I J I L L U J V I L^AJLL ^ 1 <JjJuiJI LJ l i l L i J l j <JLA_^JJ1J 
AJJIJLS ^SJjLiJI (j.a U i j . * '^'^-^J '^ liTiJ-*^ 6 ^ Ci 3>; < uJj->.^..^ (c*^^'-' 'ALJLJ) J L L ' ^ I 
( j £ j j u i j j l j l jjLa.(i5 j jJU ^jSJj '^ <bu jUl lajJajJI j J [ < L J J J ^ J J <I"' M ' ' j <L^JA13 
c c ^ 
<lji..i.uLi.ij j l O L L U J I Jd.aJ j l x j u k l o u j <<j l j IA£JJJ ^LLjjia J j ^ l j j ^..UJ.JJJI OJja-Jl 
.<JLJ 2I ja^LixIt ^ '< j l j > l l 6 i ^ 
41 ^1 J^ « ^ j <JtLjul <liilj_o JM-ik (^j-=k.t S - J L J J 4_UALLJ <_iLb_ijLu)| 
l i JL j (j5u j [ j f d J l ^ ^ W ^ " ^ f l - ^ J«'iJ=- ( > ^ L c < i j l .n n II J I3J V ( Y ) 
4L). jJ I ^^ ^ 6Ljjja.j (^ jAi i l J j J j ^ l ijA < i U j j i ^ l ) ^ ^ ^ j - * J '^J-J'i-o 
P C P P 
. <d3 j j x <L ix f i <ijj.v-?L ( j Lu^ [ (jA < L ^ j ^ j l 4J j i j j (_jlJ) SLlill 
>Aji 'liijLa j j 'C t ^< . . ^ ' j ' v ^ ' ' L^ l kJ AoaiJI ^ p J l 4 j -aLi . j < < j l j ^ <JuLaljJI 
Qju (^ j l j i J I Ijjh d ^ j sljjiJI l-j^^l L^Jii ' ' -^1 ' ^ j L ^ '<jLUii_iJI <LjL«jl 
c c c 
6IA Lu l j LL2»J Jaji-i-^ ' ' ' ? ' * ^ L J ' J J J J ' - ' " A-oLitJl i\ i i l j j J l 6AiJ (JIAAJI CLLJI ^ J 
I^Kiifl^  J^ij-c j ^ L-LuLul jloLc JAJOUJ <JL!JJJ j-tuLu) J 1 CLLJL ry-^ <Lul i tJi 
Ci\ niiidl (j.<aXJ ' L ^ L I J ( J (j,A...v,i„u.t j JL l i J I j L k ^ I j j / J | LULiJul Lo I j [ j 
p 
j j j - a j jLuaLk L) <bl j jJ l j <lL>LuJl *bl j jJI j £ ' '^ *^ ^ Jj'-C 
(^jJUj"^! xL (^jJI L I ^ I X J .4^1 ^ ' ^ I ^j j)f l ^jyi. LuLul < J 1 J J I d j ^ u ^ j o l j U J l 
• a j j lJ l j J-s^li 
yr-lLu IJ^JJ 'JA1}\ (J l^ J <jiiUc iik.LjJ Jlj-4 /.^ " I^t SISLLII J ^L l j - a j 
fr p e p 
LUOJL j L c j j o j j < u l b j J I j J u o i t 6 j ^ l A j L j l VjJ ' S I J I : ^ . '^J^ ^^-^ ( j^ '^-^  
p p 
, . j U . A i j CjlkLi.^1 AjLluu LitAj < 4 J J L ^ L J ^ ^ ' n l diiflUl r <5 J x SlliJi j j f JJ 41JLJ 
p p tf i= 
r V l j t ' " ' ^ ^ ; ' ^ J J ' ^ J J ' * ' ^ V ' ' j *=^ ) ' ' ^ J ^ LXIIAJI Aj-i-J A-J (^jLLJI L ^ 
p 
<IJLL^I rojiiHa '<LiLUt2Jl «JLJ1 J J < S L ^ V *t^?-J^ jJlwaJl ^J^JA^ jisj_a_J j_i_ua JI 
IA^I ^ J ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ' 
J L — ^ 
J-aJxl ( ^ li l i j i lf l <JLJLLLI l i j L < j l j jJ I (_ji .^ -^  '> > 'I'sl r ,l..o .^1 (j_iLLd (_jJj 
' < J J L J | J <jL<ilaJlj 4jjAiJI <jL:^Lijl ( j^ <LL J J X JJ^<=> j ^ C^j^ ' ^ J J - ^ J-^J <^J-jilj 
. j j o J l l l l j J j^ i : iJ l j <<jLjLa>jVlj <lnLJI QS^ J - * J I J <JLijj-iaJI ^js^ '-^' '-^ Hj j»jdiJI 
p p p 
<jLjLiiill dilj I j ^ j L^xuij <ju<uuill ^ JAJJ J b i l j j Li^lx ^;^ I juL i l l ( \ ) 
p == p 
Ix j i ^ V ^ I J IAJ I j j j '(_a^Lc IA:^.! <Jtj^a.Lji J jJ i . LuLul ' b l j j J ' d j ^ M j ( Y ) 
p 
Ic u i i i j JLAJ I I A I J '(jj-ikjuLl) JjuLiJjIj LJJ^JJL ' ( ^J . ^ j l Ljl u^-^ HilL 
.^'^ d^l^ll 6LJ)fl 2:^I11^LL <^^ ^ L l j ^ l 
A L I ikxLi <dUl^ i^ LxJb J^'^'I^J (^ J-"^ !-^  uilkL^^I ( j i ^ Jtl-^-ij (J_J i.^  111^  S 
Y W 
^j^H i_i^ Lc a.A I^ jj-LiTuj fA^ ^ 1Y jilx JJLLJ ^j^ (Jj"^' f^"^' 6^ J^ j-uH 
c * c 
SLUJLAJI jj5 ^ . u l l l (Jl UAC CJL IJJJ I J J A I (j-a J^i-*-'' ( j '-^j ^ ' j j J - ' - ' j 
I4JI i l i s j j (_^^L^daL:Jl ^ ^ <jL£LL^)flj i j i l j J L ^ I ijuoiaJI 3^_o d* .1 : II 
• SjbJji. i » j ^ J <JjLtXa CJIJI KffiTu i.\-\'t dUl^j ^'JiLJI 
4j|jL:i. j L L | ( j r r J :LJ j l j A j l j l j l s J I j r jo l- i l l dU i^ ^-^^^^ a - j l l J I j ; r 
<jljJl 6 la^L L l j i« l j i i l L4ilJj 'dUi^ <J1JJl 6IA ^^ i J^^n :<jLjLiJI (Y) 
A J x j JJAJLJJ I j ^ j SAJUL:^ . (j ju LOLLO) <JLJLUJI A J ^ J '4JJ_2>.IJUIL^I£j_: i . j 
ftUaiULJ L i ^ j l l I j ^ j ^ i I iii'\, II j l j _ t i j li null {j-^J rj_a_bJl j L tOjJI 
jA j JJLLJ)^! OLL^ J I ^ j^jLS^ JI ^ j U J l < k j U4L0 J U j ' jdJJI j 
<jijLij <lji:aJI ^ L^lDj ' ^ ' ^ I j J '-^l-c J-4^1 LHr:>j' ' * ^ ( j - ^ J UJ-*'-* 
CJL IJJ ^ te^^ f l ^ ^ J <JJ.ULJI C)L5 JLXJI L J L I J L L J Q-a 4JL.I.UL,MII 
.L^iiuilij l(j(jt.»jj CJIJ^V! PLLJ ^  Ijjtj^ I j j j V_JJIIJ JIJJLO < i jL iJ I ( r ) 
pLj^LJLiLaLiLL^lTr.a^^li jjLiJl^^.uji; Hj <"t^  'It j J ^ K vlt J l j - t ' i ( t ) 
clj-co <JliJ) (jic j i rNanj f LJ i l j J I j CjIdJi.*)!! <JljLl« ^ J j CJL i/^-\ nil) o l c l 
jLLI j A j I J j J ^ J LiiLLa Ij l ial <JL^JUJ! J^LJi-LJI QA ^\jj\ CLLJ i - U u j ( Y ) 
jLL)fl l l a A j i j J ^ ^ I j j i l <ijLaJiJI Ujuiiill j ^ d J i ^ *-iLj <LSJJ f(_j-2LjLik 
JJJC JJUAAJI JJLJJ) JJLJJ Jjbki-Ji j l i j J ) fjj^ Jdj-aJlj J jU l l l ^1 r L,tuLi.ul 
I-JJJIJ J l^ i \ l j^4j l j jJ i SLuiL ujJiJLj jilXuaJlj (JJIAAJI IJJh j ^ j <,\j.\>. ft 11 
. j iXjJl ^ ^yj V > ^ C i ^ - ^ ' ^ ' ^JjuJI j7>^'n f J j j ^ l lift iJAj 4JLJLAJ1 
<JLJLXJ1 L J J ^ L Adiu^aj <ljiUj (3^j^^ (J i l-^ -^A-H^ L>"^ H^i V ^ ' ^ J O L J I ^ II 
.. j l ^ I' (>ULLC LJjui j j j t l->- 'tVi JjJijiJI *jt 4 A U X 4£JXO ( J JJJLAO L!jLbao[ <IJLJIJJI 
j l j j i ' ^ l j JASJI SLa. <JL2». dUi-^ LS'-^J-^' (J-^^j-iJ ^ ^ j - ^ ^ '^•^i^^ LU=>'J->J 
:ul j jJI 
.jixisilll ( ^ 3 ^ ' j iaUJI <jLJLuJ)fl <^ jLit«JI jx^jiJiJIj j^L l^VI 
& & p 
C C p p C 
p 
tUjjJa SjlaJ <!' • ' " ' ^ I' (Jill ml ^ 2ll j ^ j n N t '•^'"'^" L^J i i 4 i J u u l j J L i . j j l j^_to i J j 
6JLui^ ^3J^ 4JUAJJ LA J111^ j ^ j ^ L i i J l i ^ L j L ^ j 'L*-« jLa^-LouuLS <ilJjiJa ^jo 
<GJJ£ JJLC L J I J <J ^ j j j l j ( jA j f <K CIJLJI ( J <j J J I J L i^i^ 'i'.^  ^Jx <lL ^ 7 Ci 'J \ j 
p « « « p p 
• iUL^l J u J l (JJC "^JJAA ^J-»^ (_j^  L^jl-C ''iJjAJ L A ^ . J 4 ^ ^ J ^ ' '-*' •• • ' ' j - * ^ (j-« 
j j [ JjJUJ<<JuuiLaJl SjjiiLJuJ) j x j : ^ • ia '^ ''-JJJ ( > « L £ r j j ^ LoJL_Lxj 
p . I . 
. a.':.V<. ^ . <; i^Lj <A*ai^ < i ^ L^ i jJ l - ^ J f - ^ ^ ^ * ^ <<:i.jJI <UJU«J ^^J^l^ 
j - * J}}^} ^ ' j j ^ ' ?-'-^J iJ^Hr^l ^ UA.C <l'^  y ' ' LJj_«JiL«l_Lc f 4J 4_JL:XJ j I j L i ^ 
j iXj i ^<LOLLI| O L U J ) (jiaJU L J^LIC J ^ ^ ^<jtjjJJ (jxujujjl Jajsj ^ UjuJaJ J A I L L J I 
-^LIjjJI (_ji J^^lia ^3 j^JI j U j l^,;^l 1^1 SLLilL i iV < j j j JoKjuaAjJ (jujlj_aJI 
.<jiljjJI ftia ^J^ 6 l l i i J (^>i.'Vl ^ L J I J J I ( j i 6J jJ ,_jiJI JJLS J I 
(jjLj ^3JiJ ^yJI JjJt diij fL^Lc j ^ j L^ JULJ c J j i j l J-a-j f<iLLll J j Ci_Cj_:iJij 
C 6 _ ^ t 
rj^ Tj^  '^  J L J A J I ' ' ( | l ' ^jjJiA.ftll j jXuJi i jhif l l <l^iiihll lj)»(A-\ I <lJLui JU'SLJL:^ 
<L^ l j j S j j j j 2 <liiin-N 11 o l (jji >> H (JASJ I J L J oL_aJ) 6 jLuax. j J - A J L J ) 
jjj_jL)Jh 1 ( j^Lul j i L l XJJLUI j^JaAJl j J x 'Ub-SL^k—oj J_SL«J jM 11 0 J j , A inn ^ ^ 
c « ^ « c t 
cinjl OLJI o r L ^cLlJI Jjoj^ (_ji<:iiKJI iajLJI <liL«Jl j>l -^ H Ji\ ' j i '^lj ja 
& & & & 
<Lu)jj^l ^ijjjJa ^1^ 6jj) <<uJa ^Ul j i i i - \ LI f j_jL^j jjua. (j_jtj LJLULII <^ L-La. 
Jl W^, 
• ^  j - ^ j ^ ^ Jd j ^ J^ t> 
& & p p 
u j l CJJ-0 d ie ^ / J j * ^ ' L>i^ J-^ O I I J X j ) ^^^ LJU3 <JIJJJ I ^ ^ j L l I ' C)d-^ —J 
^ p p 
^ 6JUU ^ L f ^ j j S l i j JJU <JJJLIJI o L : a . l j J L ^i\ j i L j l i e <l4 o l l J i . ' ^ l Ci- \ j -v ^ 
p c = p 
c p p & 
<jl ^ ^ j ^( j j j jJ jJ l A-UL5 ^ I ^U.HJ.,:^. ^ -CJ L l l c L^LuLU <JLJLJJI < ^ J ^ I J ^ .^SLLJI 
= p p p t c 
V I J 4k5LuJI <llik.l J-^j j l aju ( ^ j i 4 l l l j ' ' i ^ j ^ ' Jf^"^' '^^ J-?"' U-« (j-^*^ 
J_ijJaJl *LA^I j-C Lilj:xLuo[ JLXJ j l j ^ 
j L o j <l.ii i.iiX ( j i LAJAJI u i o l k l j !! j L u i l l j lbb CIJLJ (_ji 4.1 iiAA> i r ih i iA d_LJ 
p 
Sjjj^alll SLiJl ( - i i i i j <i3Uxudlij <LI l i i j <f^ l i i ^ J^ j l i i l l P L A - L J I 
"=" C p p C 
j i J ^ j L i l l ( ^J L j kua^^ j i ^ l j L ^ AJL l l l l l a j ' J i ^ ( J ^ cJ^J A^iLa^^L U X J ^^JJJI 
I j j ^ l o A J j *tjjJ-U 
<x5ljjl < i ^ l j^l J ^ l Lll o^^j ^ ^ 1 Jul I MM IIJ ^ j ^ l jLLVI ^  otd^'^l 
J J I J JJI^TK^JI in-N 1 L-ajl CiAuulj J U J ^ I J dLmI <L.'V1L j CJ '^ -V.O-J <IJLJIJJJ| 6il-A —^5 
<ilxflJ) lyi <jJLi. ^JtajuJa i l } ^ ^ (<I*S>%J) (j\) dj.aJL> j l '^-^ 'H i_Luj_i I '^  j j ' «-
(_pjJU) <JJLJ L ^ J X U U J <UlLoj <Jj_Al_a 4i_ijJa_j i }^ j -4 j j '^  " j l j JLJLJLSVIJ 
cLi i i l l JaLj j l 9I LALO aJl <L)Llij <jjL»JI iv jLo jVI SLLSJI , J L ^ - J L L ^ , ^ n^ i n ^ 
rlililiJI 
r j-uuJI I r r iwn^ ^v 111"^  II <UJaJuOj 6jJhLLJl J»£_alu (^ jJ l J j 4 I ^ j 7- I' O-A 
. 4 J I I ^ 2 A A J I ^ I J ^ _ ^ L O ^ I 
„ e c c 
<l's \,\'\ <b-u' il (J[ 4 i L a [ J L ^ J ( jA^ ^ ' ^ I J ^ ' • i ^ ^LliJia j x * l 4 ^ ' ( j ^ ' — ^ j N ; ll 
<Luij|jcj 
j l ^ p J I j j X Jji:i.l AJUJJI 6j-ail S L J ^ U ^ J ^ < < J L J ^ I ^^ (_jJi-jJ' «^>?-j' >-^ 
^ V l J ^ J ^ M \ ^SjJJ o l d A l ^_ji ^jA^ <1^ SLsj JAJ j II M(^  II 4iJaJL_o ^ 
=5 P C 
J (>JLJJJL ^ I j j L a L k j ' ( j iaxu j X ^ U c j | i ^ l j j l j j l j : i J l j j x J-oJi.! 
IXjuj SLijJ <L£LiJl Cild::^.) j j ^ l U j ' j J j - j J l j-ua-fl (j-S 'Lol j_« < l - j j j (Jd-i\ 'LLLJ 
(^dJ SjLi, (JX.J Sjj iJI dju L ijij^ j x \ ^ ' ^ ' j j - i ' (j-« kiuLil' c j ^ l j -A 
c c & 
(^ill I J A ^ I dJ J jA 4jLi ( ^ L o ^ l ei jL^l j J I ^ V l CJLUJJ P^Laj^lj <jjl_uJL> 
e _ 6 _ 6 
<Jjja4l j J isjJLJl i t j I j j J t AjJLiill /ULA^ O ^ J ( i*^ ' ol^pJIj-iX dA^I JLa-^jJh 
C C & P C 
oJ j j J jJaiojJl <^;hl l <UjcLLi.^) SLpJJ ij\ r j j j ^ J ^JJ^:^ ^up. j-o < U ^ J L J 
liiA '^jAxLuLa kliis jj^a^ O-JLui L^ •vjU.Ai Tj] »-Li\jl r j i j ^ ^ J-AJLJJ <I tml,, t nill 
i\\U\\ ijjLu\ (^ uj'yl JIJLAILUI ^J^ JJAI I ! ^ ^ ALLII j j L i l l j x J-IJLJ L^ l Ljd_a.j 
jJJili lAAi Lw ^ j JJ j j ^ i JL i jLa.tLi.uVl JIJJJLUI) ^ J X S j j JJ i j <lhd ^ .o Jl ^  h u i j J l 
j t j . ^ a l l J^AJ (y> < i i l J l c l ^ 2I ^J jJL lJL j f JUU LajLil < J J J ^ 1 ^^JUIJI ^y f - ^ ' 
. <bj£xJ) J ( 3 J ^ ' J - " ^ LaAj 
YYt 
• <LuiJJ dJ j Tuo-i LftL-j <II[IIM'-\.J| 4j^pJt 
(^dJ; c-iljAil 1 ^ 1 ^ ^ L < i l i j j J i j j L u j L ^ Lax IjA-iTaio LjJLit-ft XJLIO-J j L ^ 
- L O ' ' ' ' - > • 
JJLA... - X I J ( j jp . i j j - j J I J .n ^ <LaJ j^ (_^ l ^ j - j j f.^  'J H j _ i j <La_LJl j_a 
LS j^f- j l '\Tll j ^ LJJLLJ[ CJJLSJJ JGL2 f.Uj-v l y I r \ A^ I JoxJl (JA^J Ci^ J j " ^ 
p 
(h^] i,-i<^ Jl <1JJJ| ILajjj (^ill Jj>iaJ) ^ -^ ^ -^ ^ II '^ 11 --11 1 j-a j_« I f n 
( J i i t< I j l j j p l j j j ^ L-kJjJl <J[(^j(_gUl J n^ H ^^  i Ul Lij-411 ( 0 
^ _,. ^ I > > j LAL)I>J l-filj^ Lxaj Lf*'je^ J L^ LuuLuLa.! j L^l j l j 
Ar . ^J[ l^-&i,\ 1  K l j (^l»}\ (^ilj-J j-a <iali> S L ^ j U i V tiM Ol 0 I "s 
. j J iJ I J A X I L <UaxuJ (^l l l SLaJJ 6 x L J I (^j^i-uJI Ja j jA l l d J j 
<JJ»JLJJ3 < l j j ] a j ^JLJIAJ (J^JJ Liuilo LLob I l ^ l j ^ I «'^ ^ l-4i-«J ^^ ' ^ 
(-n^ J ^L^i£ .^UUJJL^ O SjjJUaJI L ^ L b j J I 6 j _A j .4_) <LaL_a. <JuJJl_a ^ i - i i a j 
• L ^ j ^ j ^yJt <J_UJIJLJI j l < :JLJJ <fuillL 
.6dj i . l j 4jLii i u u j J ^ dJ i l J I j j j 4iljJiil l^lLj 4.LJi>Ji 4u,^JI CJIJJV) 
l ^ j UiL^ j JIJJ: UJJ ^ji ^  j j l i jjl dj"^  ^ 1 l^\jj\\ CJLJ^\ ^HJ 
fj L^ 4 IALOJL^ ^ I j j j i J u,i ) i iMj ' < j l j ^ ) 6e I j i l <JULLJI j J x j ^a l "« l l (jIa_:xJj 
4 i j j l a j L ^ ( j j i i iLJ l rj^j L^JLLiJj I (jK < i_ijLjJl A j ^ j»J ' o H ^ 21 j^_« j_jt lLJl 
p 
^ . 11 U JxA l i j l ^ j : ^ ) 6kia j [ <Luijlx <ljij) 4.ajJU CJJAJ SULJ^J J JL-UJ d i J l J - ^ j^-A 
LiklaVL^I j ^ l ' inj'i^ n , M-^ \ JJx SL^LLaJlj |jjj).uiJull (^ j i rn r JLAXJLUI^ <U_jLal 
L^jJx j i u i u i ^ L j J ^SJJULC j j ^ l r i l L ^ j ' ^ J j l p i ^JJ ^ L ^ l <jUuLc ( J J L ^ 
Ojli^l dl^  A l^ Jx (_^ LJJ^I j [ u nilII JjL '^ji« JJ^  j^l ^ ^ ^k-3j 
J j dil 'L^JLLC jLiu (jL 'i3^2I ^ _^  6_jjJj_JI (j-^j .^!l.uij \-fj>j\ 
j | «_^j 2fl ( j ^ ^ L i u b j j i i j L J - ^ L I j L i j tf^JjtiJi CJJ^ Q) J^" "^ ^ H ( j -« j ^uj—L^l 
CuJLi. jJjjJa (jx. I j j i j k l j 1 ^ 1 ^ j.<LtS I I J I ^ 4iJ) j j u LAJAC jj_S_Juuj J >' -^  j ^ ' 
j_3 j V <JLiijl < L o l j x l A J ^ j L i l c ^ l I l i a j [ ^ > » JIOJULLU 'LaJLJU £ j l l l i x j j I L J 
c c „ „ t „ 
^ j l j IJJJLJ j i ^ l j r a i l «J-uaj f < i j j k J I 6 l ^ <tj J^LLI SLk-Lio O J A I I l l a ' -^^  ^ 
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» " p p p 
<l'\ l < <lualiJ ^ I k j 6 j l ; v c L ljhJji.l j j ^ J lis O n m-\ MIH JJA d j i i ^ i^Ll I J ni<i \\ 
j ^ i_)jjiJ| I I A J <L i^4^L V j j ^ LAJJ^ I J»_^JJ_LJJ 4_J J J ^ L L J J h ; I I (_j_i 
( j i U V o - U ' \ v ) ( ^ ^ ^ ^ j ( | i U V ' - U ' \ T ) Jl l |J Jlc jlic61:^gn,n^ H 
J - j ^ j ^ J l jLc «_)l^ l j l cJl i l l ij,n\\\ j K IjLi . ^ 1 OjLaJ (j^j-»-iJ <4 i j 
ruuuij (J L i^iJbJ Uj^-; II ^ <xjji2L^ <LoL«l j L^J J j ^ ^ (J_ua_aJI fj^ <  t_|'^  ^ 
6 c l ^ iJU < j l j i (_>ujAJ (_ji ia^^izi-o t-JJLaJ *L^^H4 ( ^ U l j -«VI j L ^ f- f lH^ 
. I ^ J CJJL^-I d i j <Gn iz-^ -N i"i LAJU^J 4JLIajl <LujJb >„ i ; mi AJLUIIJI 4JJJUU CILJ IJJ 
j L J I (_>uLxlj u l ^ ^ l (Jkj <Ja*^  < J j j (JoLiJ 6 l :a . d i I I A A:xJ <I()HI^ 'i A d l^ II-!L 
( jkx j ^ ^.lii-sniUl (_iuajj| JLL j - L i . ' L i i ^ i J 4.jL.MjLiL..Jlj <liirLft-I^Vl S-Ljp-Jl j 
. ^5l>ILjAL^VI"^JJJUU<j-ij"2l J L c 2 I ( _ j i ^ j j u L I 4 I ai j 
yujiJ^^fc d i j '<dLLu( L ^ dlj-^ n ^ 1 <JLJLUI < 1 U J I ^ A SjibliJI Ci_iL^Li_^ 
.'Lui.u (^dJl ^3J^dJl jLuaJl j U j l j i l (jiaJU L ^ j ^ <b XIOIJ (_^ dJ) j d : i - J l j ( j ^ j - j aJ l 
. j j ^ 'y l jiaAjJl i - i S ^ <b 
J jU j i_SjLijJl uSjXt'i IddJiJLo 1J J KT 0 L U i i3j^^<^ fc. 1II •> > i\ 7> 1 I d - L j i j 
i'') ii^^t L ^ j-a-iuj j l j x idJLLJ L A J ) L^ l l l j L^uLxa fjA ^JjjaJi -^ t ' ^ ' ^ I ' ^ H 
p 
>-n^ t ^^4JJ (_ji L^JLujjJ (^LII <JLJIJJJI j .ua[i .»Jl j <JLJLLJI k_i_JL_to j l Lol 
4 i j j3J *t-C)jJI M A ^ <GUIJJ J J JjaaJI ^ J ^ ^ " ' '^-^ '* ' ' "' \ I' Aj_2k_jLUJJ 
^ j j j a j j l j (_yjlHL r J J A J I u l h - \ l l j ^j£.ju£ijjj\ o L k i J i j J - J I j j l 'I U -^  II < 
j j j J I J<Ai| <jl VI jn 's i i n i ^ l ^ ; ^ l j j l ii4J ^jL 
4 J J ! J [ J M,i.ii.i.o L.iiii^ 1^ ^IflNlJ ijJ-LCt ^jxuJxLj L^ l j j ^ l j j j J a j j <b) j j j | CJLIUUSLL-JIU 
U j <JLUiiJjl Sdlx l l ijA 4 J LLuiO o L i J i J L £ L j u o j <;J.\.'LJl4.>jLuaj j ^ l l -^  J v ^ i ' 
4JM (n ' \ ni (Jo-*-> .JajA^-o (-n-N t j ) <LLUIJ1JI j j i A r (_S ^ f ' - ^ J * ^ J 
c t c 
<jl j ^ i a j dJJAj -^^IjJI t>« U j i ^ l J j L i l j j ' j ^ j J l J i a ^ ^'UJL 
j^^LuijVl ( j£ jJ l IJj^taJ Jii: S j j L i l l <JLJLUIJVI O I u n -^  mil J - L k (_^ -Lx j j L i 
^ j l l J l «. U i [ ^J^ Cili-uSLLJiW dlin 6 j l 2 (_jJ[ i sL i sVL <JajJlj ^AJa-JI j laJ i_« j 
J ^ ' j j J-1LJ dUJ C J J U J j [ j .<ljti JJLJLJJIJ <LCLL<>[J LAj^jj-aa ( J j l SuLaJI tji\ in > 
t_ijL^l IJ i iJLuu.Gui j jJ ' 6 i a LjLjL. i io O J I A J J CJI ^ •'^ -•^  Mill JiJuJ L«—)-) (_^j_:i.l 
i L j U l Aji i l j jJaJl " l \ j_o 4 j tJ) j jJ l <jLA<a>:L_uJ) ^—UJJ (--3 i a j ^ ^ o ^ t <7> 'i 
jLxoj J l L J J d . l . U Til <lj^^JbJl ^ J " iJ- jL iajJt < i j j J a j r ' j " ^ J L L L L ^ J J I 
j j L « ^ %XLM . ^ ^ J I J |JLXJI ^ t j j J l (^-l-c lA_<LlA_a <ol ii.n ^  Mill 
LAj iAi l j L^ i c l j j j L^iJaljx r j -«^ r j ' ^ ' Cy> •^''^> 4.-JLJLU2LJL_U( X_LOJ_JJ_^ 
.l-^i.aj..i.uL^lj <jLiLLll L j^l.Ai,uj <jLLi.ljJl LajxLiio 
4jLi f j j < J _ C L L ^ ^ I J j - u i i l l l j ^^niii-\ll Q^ 4ii m-N Hill JUl—iVI ( jL iJ j _ j j 
« P C 
<liiin-\ Mill ^ ^ j j ^ " ^ '^'^ ' c M (>* ' ^ ^ *I^.""J f-l ''-^'^^ f U J a ^  A . ii.-^ \ k_i jLUl 
jxAjJLj ( j J ^ <L2JJUL4 <L)lkL:i. <LLjjJa_i (^jLLIl j i L l <buiu 4J1 j 211 ' j ' -^ a I c j - ^ ^ J 
. ( ^ j J I ( ^ I j j i <lju«a:LuJI 6 1 A (jiLc Jli <jl L4J1J (jLj^kVl Q^*} (^jLlJ' 
LJJLSJI ^ I '-^ ' Jaj,^ ?>.fl ' t > -v 't C J U I J J ^ S J J I J J I <LL«I_L1I '"'' ' '^ ^ '"'^'j 
| J [ Lb CULJJ L^AJLUJ J J ' flj.^Ti <LJ| XL.JJ .dJ j (J [ U j <<tjtJui) <jlj:aJid.i-C J. lo ^1 
L^juu J J J I U J L I J J L J LAjIiLj ( J <l^ a. a^ 11 oLu-ajLiiJl j x i au-^tV L ^ J A J J J_J^ 
L I da\ j l . \ ^ i | j LAJ_<L-LUJ La j j Ja_ j (j-^J I—il '\ j [ j Lvi m < j t j j J I d)lj.Ji.l (j-S 
d IJ t q A < j l L i . L ^ d l j j lajJax <JLLC LiLp-l V-IJLSJI L ^ t J i i SjJbLiJl O lnn - ^ Mill 
J-ULLJ (y ' l i ^ J S^JOAJI o n iri-N Hill j ^ JJH^ ' ( i - " ^ ^  f <Laj<a^ ^ j L i j 'La_j l j 
JU_a 
'dU J ^ 1 L j ^ij.tiiA II j l j j i s j JjLjaJlj I^ai.nll>iAX (_jJ>" ^ ^ ^ ' J '^J^ j i ixJl j 
• uyd l ^ ; ^ l j ^ l ( ^ iiji:i_o i.,n7>'t I4J JLLO[ ^yJI <LJLJ I ^ 6iAj 
• S l j J I (_yj| 6jJall l L^LU[ d i e <JLJUOI >,••<}loj i j i o ' ( ^ J L L I I ( j u i j (_jj IJ_JLJLJ j _ i ^ l 
. J j l l l 6 jLIal j [ l i e LA^LC J-<iJi.lj 
« - ' t 
t.in-s t LJJLAJI C J L I J J J J <tijj3jjs <jLlo j_ i . l 1^ (Jji-ldJI r j J j J j - a J I La) 
<LuLill j l a l j i ' ^ l j L J I I A ' ^ I ^ j ^ djdJiJI j L J j j o U l <lo ih;TMij < j | L^ i i ^ 
::^ -^  
L ^ l j j till .<-^ -\ Mill ( j ju (^j:?^ (^Ul (j j l-i lt j ' j ^ ' i H " ^ - ^ I ij? <^  ^<J_2k^jJ_j'^lj 
<Ll jL i . ( ^ L-LJLSJI J K I J LJI n ^ 11 ; j -« j A-i.tili j \ '^  II (3-*J '' "^ ' '^  ^  J " 'J 
' 4 i j l j <bk.j J ^ L (_j_Luilll UidJU (^ jLi i l d J i j j j j k \j (\ (\ ill—) j^_o d ,,•/•> -:. ,7.11 
p 
l l l M l > 
. < j L j ^ l ^ J L ^ j r j j j j j ^ j o ^ j ^ ' j ^ a * ^ j j ' j 
j j l U j ^ L l l j .liyl. QA jil dJ) j j ^ ^ 1 J»->JAJI j ' ^ l ( j i iJjiiJ U l l c J l j ^ l d _ i r 
.diJlj < i l j l c [ LJjjiA JJLI£ kk^ (J[ <LuiJ I. n-\'i ^ JLS 
dju ;^d^ j l Uik (J|uijj ^Uj^L Willi L^jj^ J^ ^ ^ ' Ji^ HJ 
.^jiiAdJ) S j j i n l l 6dA d.1.^  
Yin 
yti 6 pl j i l l ( j j j A i ^ f V_IJLLII O L J I J J ^_JJ A L L L J (_^UI j-i».^l (^-<iJlj 
P P =5 5= 
j l J^^JL-LUJIIJI J JLLLII j j ^ (j^=>JS> v ^ J (< j ^ ' * ^ ' J j ^ ' * ^ ' j ^ Alio ?\, i ^ k_i_!»LiJI 
s l j j (^j:iJJ <LMc «j_<^l i i jL^^JJ I (^Lt l l f jJ j_« (_yu_jLjjalj < j l j j JJL_j 
t _ s e 
j l i ^Lu iV l j (j\jl\-i j l . \ n i<i)llj LOXJjlj <JjdJI J I JA I jJdA^J f ' jA ' ^ l j olULaJI 
I^Lb L J I i j Lis <JJ^JJLJ S t j l iw j ,A j iajiLi-o ' " -^  '' L jL l j j J (^jikVl Jjxl>JI 
.LiLLj 
6 s S _ 
cljlJI j_jJ| <ijLiuiJiJI <GLjk j j 4JLJI1II 6JL1SI JJLXUJII J f u j i j ^JJJJl VL^_o j - ^ j 
u ^ ^ ^ > j ^ ' J j * - ^ *^' t ^ " ^ ' ' ^ j ^ j ^ j ^ j ^ (j^ I d - ^ v w o f ^ ^ ' j 
/^ •,." ."I'lK Til U , „ j l l <laiUII I J^ j . 'a\l r .\ A ^ I 4jLua_^_ji C J - J L ^ I L ^ 
.<JLJA:^IJ <LajdlJI j.ua.J I j ^ j 
oJ j i J iLi j iaJ ^ I j j J I ol^i::^.! L^Ui*. ^ L i i j l j ^ ^ <jl j ^ ^ J tuaLLJl <Lalji:V 
(_ji 6 ^JJ I ijLjj '^l <ALJI ^ ^ j i i j i j <j'^ I4J <JULLJ1 ^ ^ j f ^ - j j I-4JJ1 ( i j L i - l l 
6li^"^lj <->ij^ l ^ « L-> .iiio <lxa.j <JjLij j i i '^l^ljj eH j ' > ^ ^ ^ ' 
Y I V 
c 
Lal^Laoj LALLLkj <lii m-N ni.ll j L_C) <LJL»IJJ j _ i j ' j -^  '' > a-^ -^  ' \ 
c c 
. A L j l l L^AflilJj L ^ L U J J O J I J ^ I J^^ixj _T 
.S j j j ^ ju JJLX O J ) ^ ^ ^ ^ A jLc jU S j j l i J i o L i U J i j j ^ j j L u u __r 
<IULSLLJ| 6 J J J J A J <JI -NT I I I | (JJ^J ' u i i l j ^ l <JJ_JLJ^ ^ I r ^ f l •••• i 
.jLii'yl OJJIJJ J l^Jt j 
6 ^ j ^ ) <lT»jLjJa ij£: '^J^ 'yj^^ j K V i ( j J l < jJ jxJ I O L A K J I 6 I j b j 
^ C ^ ft 
^^ = ft 
< l . ^ j . ^ \ J j L ^ j ^ j ^ l JJU I ' * ^ LJ J V ' \ < J .(_^jjk.2l' <IJLJIJJJI j x a u j u l fjA j-Lolxi 
ft ft 
. j , j l j j J l <LLaj QA j^Lui^l <JJU 
< ^ j 6 j ^ j 6jLuL0 < iuL jL L J L c j ' J ^ [ CJ IJ <IJ.1A'II N iio <JLa-La. ^ <JLJJ_2J1 
TIA 
'j-JULiUl j l j f C L L ^ V l 6JJUJ ^j lhol l J -^ - i i d-ikL-j fjd_uaJI 4Jj) l^'\ ^ < j j i _ L j 
<L^JLujj <LiJja^ o L i i W T iii[ L I U N I I (Jjj (^Asxyu] ->' •••'&" i\ (JJIMJJO ^ i j _ J j j l 
LLULLUI C>LiM-\'t' Ml J I 61IA i7i(j'>'i) OJLJV ji-idiJl (^jj^a-aJI rc_ijLiJI j ' ^ ; '1 j r j j - l 
i t j ^ j q ^o 1.1 ii-\ '1 CJLJIJJJ ,^ n^ loll (j^jJl ( J x xJJaJ • «^ L l l jj-ajJ\ -T 
^_jkaijJl ^ L i x J l o L i a k J l j i - U i j J L ^ J J ^^ S .U 11 g.lj ,n l l j L i ! l l i > . ) f l 
C iU; i i l l A I L J J ILLJ d U i ^ j < j .u .L l j l JLu j ' ^1 ( ^ A J L L ^ j i ^ ^L^J^ l j ' ( j i - ^ - ^ l j 
. <i.I.iLaAj j L u J j 1 SJJLJJ SJLAAJ ! <ih<i Kill J L A £ J L 
<lnn-\ Hill C J L I X I J J (_ji ^.i.ui.iJl t>-aj-ll (_^  I •> V j j :^-i.aL.iJl j -o j -J l —^ 
. i juu i lALI ^ U l JJLJLII SJJI^ ^JLl\ ULIl J l iU . j>o <lvlni^ 1>JLI1» j l r i ^ I ) II 
J <l .a...lall Ajl \a l ."<»I LuLil l^j ° ^ " • ' ' -;^  '* I L I J I — ^ < n..\ -\ \' m l j 
(jIaJU ^ a.^lc I. '^Il">j <j l V[ <JLJIJJ Cjlj-a.l f-^SjJ LLlo L^L jp .1 J 6_j_aLlJI 
4 i j J L j K J J <jLi.uajJI xiaLi-aJL) ( j J - j L j j»-A j L > d J j j 4 j i _ua j j l « Ul a . II 
JI<iiJI <Lal j jLLuj [^ .4 l laMI J j i l J I J j j l aJ l u iua jJL Uja ^ ^ 
.< j j LaJ l jALkJJ JjLualilJI j L j ^ J A I J V ^ ^ . ^a l l j f lu iUJI 
P P 
P 
s= == P 
P C 
<Ujj^ aj>. ( 3 ^ * ^ (^Ul l i l u J i J I i j K s l J J L J ^ ^ <ll)-..uj o J 2I l l l j -j^ jia-c- (_yiuJi 
p 
UJJLAJJ UJLC IJLJ )La (Jy^S^ t U ja^ A . 11 -v \ LJJIAU C J L I J J J ) O I J J ^ I I—a! 
LJ JJh j j& j <JLJ1JJ c l j j >^a L A I J J I <IJJ[ ^JAJ ( ^ U I JJOUI (_jJLill u i l ^ l ^ 
L^jljl J LAjlAiL (JJJUJI ^^ 4laL^ uJdJt tl-Jp.[ 6JLC[ 4j[ ' xJax j ^J£uy:.J J j j i a 
ia j jA l l dJJ (_jlc dj21 (^1 UdJi i iJ j 'AdjiJI ^;>jl^ (3-0 <L»L^6 I p J L L L J L U I 
.(^yiiJl J ^ L <ijLAutJ (^JJI ^ 1 ^ ^ II dixLJI (^jj^uJl 
<JtiLL« <ljL.i>j-Ja ^ j J a j _ <JL1AJ ( ^ J J J Liuila LLOLJ \I^\J ^ '-'4-<^ l^voj 61:^ 
^ j j j olwr^-NMill p j X s j CJIJLCJ t i j l J j L i i l ]^>-« ^ ' j > - l l 1^ J - ^ ' ^ '-* J ^ ^ 
Ad iJ t " n ^ ; ^ L ^ <LujijL^ SjjJLu^JI L ^ L b ^ l { ) l j b j ^<-i <x<sL:k <l-i-jL»-'> 'ti-Jiiaj 
cUuiilL, <JJLSJI L^liJaj <jLi (j^p (_ l^ll ciijJI (_>uij ^  ^<j l j jJJ >LJLJ1 cij_^l 
j J 1-JJIAJI *(-C'^ ' L ^ L c j j i i ^ j CJUIJJJI J K H I I ^^ JLJ j^ LlJI AI '\ xnp 1 
. S j ^ l j 4 j l i i u j j a ^ djJi i l) g j j <Ls)dj&l ioi:Ll <1JLJUJI <jJLill c i l j j 2I c l i i j | 
< J L I J J ( j i J j * ^ ! ( J ^ S J ^ I (JJLMJO hjksiji i-n-s'i UMI N H UJ_1J LiLjtJi.1 
(_iisLJIj 'L^ jJ j iJ <l^i <Ua^ ^ L^ j j j j j <<jLJiLJI ii)lj_a.jl (_paJU jJ[ Jj-<-J 
rcjfcj AIJJ . JA I IO J j^L i L^L^iij J SAJ^J U ^ iriU-\ 4j.i>.ijia < ^ j ^ ( j i jn^l ^ j 
. < J L I J J (_ji <Jl, ;It.u)fi 
UhJAifiJ L I ( jJI 4 J L ) J J J J t^j a -^  " • ' ^^-^^ '' j l jJti 4_Jti idJlti (5>iJtj 
j l dL iV j O l j j - l l 'tis jJx <LLJ 6J h ii HI J ti ii .11 <_jl (4-Lc j - * j - j ' i - ^ iusLa. 
j £ <GljLfarajxxu _![ j ^LuJ I JLLiJI jJb JajS^ 0 ' " 7- ' ^ l i : _SJL1S_IJI r\ y 1 I'j—uj 
(JjkljJI r ^ j J j A j l j ^(^J_ij.aJjl i_L-ajjl jilj_*_j[j ^ j l j ^ II j o l i - ^ 21I |j_ij_L 
^ j j h M A(|i<a.».<j C U L J A|j<A»„i <<LJI ) "^ ^ Ml (j-S f'^J-J^" ^1 > <l j j j - C ^ I Jl—juj 
. < j j l j jj3 JJQI j ^ LjLj^auLuJl J o l j j i . j l <JaUlJ[j 
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(_)UJLJJJIJ ( Y 
i j j J I i j L s } ( n , 
<jl4Jj <JIAJ ( A , 
< j j U I (^ ^ 
Mil 
.r 
A ^ ^  ^ 1 f jjuLoj ^ v j ^ ' o l i U I jL iJ l Ljlj^ALa 'Sjj^LxJi 
'CJJJXJ <Jjl:iJI JJAJIJIJ.UJJJLJI l i e ^JiJj'^' j > i i J ' :J-«-^l <d-*_uj^l .<=' 
S ^ L L I ) '^uijLuJjI j f r i3 '6 l j "^ l j <LiJjJI :<LL j . . ' ^ A IL i r <JAJ .T 
<^^JJL1I ^ i l i i l l j^j-<Jl ' ^ is 'j_j_jljjJI J ^ Mill 4JLLJ : j -uc i . (^ j l j ^ ; II -V 
kjjL^ ^ L j ' j j (j^ <j.'.iijLjjJI <lii.^ -\ Mill CLLJ rjLaJLc j j . 
A ^  1 A1 O L 'OJjJLj f< j l j j J l j l j ^iaj^^o 
'( jJj^l (_jiliill j ^ j ^ l ' ^ is f(_jjljjJl J's...Mill <JLLJ : j .fi-N 0 f(^jlj_:x_JI . < 2 
jLaJVl <Ulia tJaJ -^y n i_i v •> s l i e Sjjtj^ aiJl <LalJI ^  : j n i ^ f(^j l j_Lj l ."l 
A H A A '^ AjjbLill f < j j j ^ l 
( , ) 
'LJjLjuiljIj ^^ j jJ I oJ J 1 (J j l j jpJ I j^ a-ucii lali-oA j j l£ jJ) <6i\iio -% . \ 
^WSo 
A \ 1AV 'CJJJXJ (QJA^J (Ji^ J^'^ e4,\,.,\6\\ < l x ^ ^ l .'AJliJIiiX 'j-LLiJ) -^ 
A ^ ^ T1 fSjALlll ' 4 J J U ^ I L J I U I J I J ') L '(_ykUJI JXJLII (^ :43 't^Juui^ -Y 
oljj.Jijua H n iihiiiUll ^ I j j - l t (j-3 JJJLJI OLJ^^ • ' - ^ J j ^(t'l ' '^ ^ -^ 
| i ^ I ^ Y ^ S ^ L i i U o L o l j i i l 
v» ft 
(J) 
ft 
Y o 0 
(j) 
<LoLxJl < b j « ^ J i 4JLJL^I ' JJ -CW ( J - I a j JajA-^—o ' i * -^  '* : l_j j_^_a t ^ j l /, I ,,, _Y 
LiliJ 
A ^ '\ AY 'jj^HA < ( J J J J L O 
• jLb^ f ( J j ^ (JjJ C J I J J I ^ !\ Jaj ^ ?> 0 ' ' ' -^  ' :a_LoLjh i_a_^l <t_ajj_uJI -T 
A \ ^AA ' S ^ L i l l f(_kjjj iJI 
A^  ^ Ac oj j jL j 'x- j j j lJ l j j.ujjJlj <xl )UII ijljLsJIjIa < \ L 
o l j j j i l l a Hni_i^nihil ^ I j j J i ( j i S l j ^ l : JLJ<J j L - u ^ ^ ^ ^ L j J I .1 
^\ ^^A f^Aaa'oj j tJI LjLiUl 
T O T 
a) 
(t) 
j .nvr6^lUU<jL:Li} iJI 
j . n ^ i .Sy^iUI.oLiiU 
4^LLJI < j j . . ^ l <ijL^ JI ^  JL«.I1 jji^t- ^a kja-v A, < -^v; •.\. ^ A f^ ;l ; , \\ .1 
<JJIjl_u: .0 
A Y • • ^ fS^L l l l ' x j j ^ l j j j i i jJI j icLJail eLij lJ 
ioLJI < j j u ^ l 4IJL4JI ^ < A j ^ l i > l j ^ ' ^ <JH^'^I 4 J l i ^ .1 
^\^^\ ^6^LUI^uLiiU 
^S^^O OjjS^ 'jAl}\j d r I . L I I 
( Jx ^y>Jj.<ilJI <Luj j i^ j <LLII X^ <liidji. ^J •>^^^ II :A.)i,h«lljj-c < !»ii 9 li .'^ 
j ^ n v SjAlllUulilU 
j^ ^  ^ A A 'Ijl^llW 'l±il^\ <iliiJljl J ' Y Ja 'Ij juaJl <iliiJI (_ji :(>)uil J^A:!^ 'jJLaJI . ^  ^ 
j^ \ ^AY SJALUI (^JA\ jL i jk l j t j f r L ^ ^ i i j ii^jia-a i-n-s'^ :JLa. fj^^LLjJI . ^ 
(a) 
^ ^ J j i jLui^ l ij^^ P IJJAJ I 4JJ IAJ1[J Jajiji-a ' " 7 ' <->^> '.±AS^\ J_i-uJl ' T j - i -V 
ji Y • * T 6 j j ) i n i flii f «_)j j lJ)j j juuJ ' j ^ ^ L L L J J t - l j j j l j l j ') Ja ^(«i j j juj i 
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